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RU,i,uCQUE ;RELf, iI{ABE
Toutes .Les doméeE, relElse6 dans cette publl@tlon (gtx, préléwænrs,
e.e.) Fuvent être consldérées come atéf1n1tlve6, 6ous résefle toutefols
des fsuæ6 drlEtrEes6lon éventuelles ou de6 Eod1fl@tloÉ, apport&6
rLtérieùeEent eu domées, qu1 ont senl de be6e trpr Ie @lcul des
Eoyeme6.
VORBô.ERKJNO
AlLe In alle6@ Ileft aufgen@enen Angaben ( Èe16e, AbscbôptrüEd) komen
als endgirltlg ange6ehen verden, Jed@h ùter de@ VcbehêIt eventueller
Drucldeh]er urd etElgen EchtrË.gltchen Ànalerungen derJenlgen Àngaben,
d.le zù Berechnurg von Duchscbnlttên geallent lEben.
PRELI].IINÂR'T N TE
The dats contqlned tn thts pubu@tton (tr81ce6, Iev1e6, etc..) @y be
regùded as deflnltlve, subJect to êr§t lrlntl.ng eEors o! to chaDges
subsequently @de to the datê Eed for @lcul.etlng aveEges.
$:e Contlnental trractlce of slng c@ê Ether tlEn d.ect@1 polnt8
Es been foILæaL thouehout tù1s pubu@tlù.
I{OXA PRELI]'IIMRE
Tuttt t dât1 rlpresl 1n qæ6ts Frbbll@zlore (trrezzl, leellevl eà altll)
IDsaoao eaaere coGldeEtl c@e ùeflnltlvl, con rlaem tuttsvlê ad
eventEll errorl dl staûIa o ad u.Iterlorl Eoô1f1che aplortêt€ al dEtj
che aono aenltl da base IPr 11 caLcolo dell,e Eedle.
oP!finK-L.,Ic Voo8AP
AILe 1û deze trlbu@tle opgen@en gegeven€ (IrlJzen, hefflngen, e.d.)
ktren aIE deflnlttef vorden tÉ6chouLd, onder v@rbehoud echter En
eventueJ-e dru.kfouten en En vlüzLglngen dle acbteEf verden ænge-
bEcht 1n de grond€egeven6, alle aIB basla dierd.en ÿoor de berekenlng
E geElèdeLden.
IÀDIEDEIIDE BE,I.IAERICI Û{C
À-Lle de 1 dette haefte oÉfrte ùrg1reIser (prlser, tEportsfglfter o.â.)
kan betmgtes s@ endellge, dog urde! forbehold sf eventuelle tryldeJL
og aenere aeùlnger êf de aq1w1Êe!, a@ lE tJent tII beregnlng af
gemensnlt.
V]ANDE PORCINE
EcldroiE6€EentB concMt lês prir ile ]a Eedê de porc (pEx flxôÈ 6t prir de æché)
êt 1€§ prélèveEoniÊ à ttinportêtioE æpris dlMs cettê Fubl1cêtion
ryTIg
11 a étd prêfl, pd Ia ÿoie du Règl@€nt n" 2o/62/CW dv 4.4.1962 (Jo@1 Offlcrel nô 30 dn 20.4.7%2) 
' 
quê I'Org@sêtlon ooEEus d€§
@chéÈ ê€rait, i[@ Ie Êeotù dle Ia vleale rL€ porcr étsbll€ greduetleEent à partlr du 30 Juillet 1962 ot que cêttê orgùlsation d€ @chd
conpolteret princrpâI€Dent u régrEê de prd}àv€ænts intræoMtares êt ile pré1àveoBnts êlvora 1€È paJB tIêrsr oal@l6a not@ont tr
1À !æê dss pru dêÈ c6réales f@ragèrês.
L,imtauetloE, À pdtir du 1er JullLet 1%7, d,ü régaa€ de pru uiqu6 de6 cdrêa]€s dM Ia CoMt6 ê condult à Ia réalI@tioa à
oetto date drü Eæché ülqu€ ctsr6 Ie secteu de ls vied€ do porc. 11 en êdt réillté Is s?pæEstotr rleÈ préIèw@otria itrt!@@ta1!e6.
Lradhésion dlu Dùe@k, èê lrIlledê, du RoJ@e-lrni est règ1é6 pd 1€ trètt6 relatlf à ]rêdhéslon de nouv€u Etêts hodbreB à la
Comnuté écoDousê @op6eüe et à fa CoMté æpéem€ rt€ lrdnêrgls êtoBls€, sxF6 1o 22 Jdÿrer 1972 (J.O. d! 27.3.:Iÿ12 -
améê 150 n'L 73).
I. REGI}1E DE.S PRIX
a. 
-EElL!é-:.
Prix de base (RàglsEent no 127/6?/Cæ 
- 
art. 4)
coÀforEénent à 1'art. 4 du RèBIefrent îo 1-21/6?/cËE d! 1r.6.796? (Journal officlel no 117, loème année,
du 19.6.1967) portant or8ani6atron ooEnune des ûatchés dans le Eecteur de Ia viande ate porc, le cohsell,
atatuant sur propoaltion de 1a CoaFls6ioni f{xe annuellen6nt pour 1a ComEuhauté avant 1e 1er août, un
prix de base vâ]able pour 1a campagne de coEEerciallsetloi ôui 6ult et qui dure du ler noveEbre au rl
octobr€. Ce prlx de base est flxé pour 1es porc6 abattus de Ia qua1lté type à un niveau te1 qu'iI contri-
bue à aeeurer 1a stabillsatlon des cours 6ur 1es marchés tout sn nrentraihant pas 1a fornatloh d,excédents
structurels dâns 1a Connunauté.
Prix alrécluse r (Pègleoent no 72!/6?/CÉE - Ârt. 12)
La CoEoission, aprèa conBultatlon du CoEtté de gestion, fixe pour Ia Codf,unsnté de6 Drlx dréc1use.
Ces prlx d'écIuse 6ont fixés À lravance pour chaque trlme6tre et rort valabl.rà partlr du 16r no-
yeDbr6, du Ier février, du ler Eai et du 1€r août. T,ors de leur fixatj.on, 1f est teDu
coEpte de 1a valeur de Ia quantité d'a11ûents néceeeairee à Ia productron d'un kB dê viahde de porc,
cr€st-à-dlro de Ia valeur, 6ur 1e marché doDdlaf, des céréalee fourragàres et do 1a valeur des autros
allnents. 11 est é8a1sn€!t teDu corpt€ de6 frai6 Bénéraux de production et de coErerciallsstlon.
l{esu!ês tl'intêrvontioh (Rèafenent no tZt/6?/CSE - art. !, par. 2 et art. 5 par. 1)
Daûs 1e cas oi, d"" r"uut"" d'intervention 6ont décidlées, uh prlx drachat À f ihtervention 66t flxé, qul,
pour Ie porc abettu de 1a quâllté tJrpe, ne peut être supérieur à 92 % nf inférieur à 85É du prlx de base.
Le prix do ba6e et fe prix d'interveEtioE a'aplIiqueÈt à de6 porcs abattus d'une quallté Eoyenne (qua1lté
type), représontative de lroffre et cârâctérisée lar des prix senslblement raoprochés. A 1a qualité tylpe
répondent 1eÈ carcasEes de tr)orcs de 1a c1a66e II de la grltIe conruautaire de classenent des carcasse€ de
porc§ aléterEinée Far Ie règlenent (Cf) no 21O8/7O, À lrexc1u6lon de ce11es d,un borcts infÂ:ieur à ZO kito-
Erammes et de celles d'un J,oids éEaf ou 6upér1eur À 160 kilogranaes.
kélèvenents À 1ri@rtattop: (RÈ816Éent no tZt/6?/CA:!. 
- 
ârt. 8)
f1s sont flxés à 1'avance lour chaque trlmestre et sont êlrlicahles aux ?rodùits visés à 1'a:t. têr du RèCt. 
"o lZl1671CXt.
En ce qül coaccme Ia ca1cul des ddYors préIèveBonts à l'lEportation, i1 faut se référer aux art. 9 et iO du
IègIeEêÀt 
"o LZt/ 6?/cf.A. (nèglenent no L21,/67/CEE - art.15)
Pour pernettre lrexportatlon deB prodults dans le secteur de 1a viaxCe Forcir-e, sur 1a hase des coùrs cu
des prix de ces lroduits sllr le rârc}é nondial, lâ différence entre ces cours ou Frix et 1e. Fria dtrns 10
conf,unauté peut être couverte pEr unê restltutlon à I'erportation. cette restitution est la râme pour toute
la Codûunauté et peut être différeiclée selon 1es destinstlons.
PRIX SÛR I,T UANCTT INEP]EIJR
P")r 1'étebltssenent cês Drlx:e5 porcs ahBttrs, :1 a Ct.'arrêté Ia llste suivsnte des rarchés relrésentâti:6(Pèglenent ao 2a3/ 6?/ cE-2t\2/ Aa -?cqa/'o-z?-t-//.a-2?o3/?z 
-t195/,15)
Be1 pi q ue
Dân eîa!kIîliiiE'" (nr)
Irens3mble des _archés srlvants: cerk, Loke.en, Charlerol. Brugge, Eerve et Atderlecht
Lê oêntæ d€ cdêtlon slvet : Coleihagre
Lr6rent1ê dêÊ æntreB dê cotatlonÈ: Blerefe]d, Brenen, hsseldorf, Irankfurt/Hain, Eânno?er, Eæturg,
slvMt§ Kiel, Krefeld, Hainz, Ii1unchen, ilüneter, Nürnbêrg,
Olderbur8. StuttSart.
F!àhco Lr€EeEbIe dsB oêntres dLê cotatloE @tv&ts: Rehnes, Arjers, Caer, Lil1e, Paris, Lyon, iletz, Toulouse
Irlâlde Ire.semble des -Â..qd- -uiva:t": CÀ-rr, RooFke:,, Lihe-ick, Roscrea, Cork
Italic L'en"e-ble des mâ:clé. suiyâ.te : Hilp.ot cre-ô-,Â! l.la:tôvâ, Hoderc, Parrê, Reaaio Eûi1ia
Nac erata/PeruBla
Lu*enhour8 tr ensenble des marc!é6 sxlvànt6 : luxenbour8, Esch
Pays-Bas LiêGêob1e des oertres cte ootêtloE miEtB : Arnhêr, 8oxte1, Oss, Cuyck q/d Hass
Lo c6ntæ ù€ @tutlon de B]€tcbley ptr lron-. Sætledr.llorthorn Ir6ledlr l{41ês ed Hêatem &BlMd,
s s6ob1e dês rég:lons fl1@t€s ' trorthêm &81ùdr Eætsm &€led.
SCEIIEItrEFLElSCE
Er1EtrteDig@ â d@ Bobstoh@d 4fgof[hrtoB Prei§@ ltr_Sohroirêftslsoh (festgoBstzts Prolso ud ]rorktplolse) uil Âbsoh8Ffügü tot dd
BirÉuàr
(Verordnung Nt. t2!/6?/Nc 
- 
Art. 15)
EIM,EIfl]TO
In d.o! ÿNrddn8 §r. æ/62/WO wa 4.4.1962 (Àetsblatt trr. 30 wE û.4.1%2) h8ds b€stl@t, ôass die g@ts@ üêrl<togeletl@ ,îr
Schrêùofleisch eb 30. Juti 1.962 sohrlitretse ericht€t ,1rè, ud da6Ê dle æf (UoE€ letso êriolteto Uarltol8elstlon lE ses€Eti.lch@ êire
êino Rs8Blurrg eon ÀbschapfulAên filr dm llæMkolE zdBohen d6n Ult8lted8t@ton ud Ett drittm lSrldom ud@€n ÿIrù, têt doroE Bd§.hmn8
lrut€sondere dlê Futt€lg€trsid€prolso zugruale æt€gt seldeu.
In ZDgts der EidfùruIS ouheltlloher Clotroidetræ€ise u dêr Oe@iBchÂft èb 1. J[1t 196? yird æ dlLês@ ZéttI[D.!é où BE@IEE@ Uarlrt fifr
SohHola€fleisoh b*96Êt€11t. ,ùIt êEtfielq cli€ 1üùBo@iæcbsftliohon Abscb8pfulg€n.
Der loitrltt voE De€@kr Irleè url dss VoreInl8ten BnigFiohos IsÈ in ùeE M 22. Js@ 1912 utêeolohnote! Vortlag [!or dên loLtritt
leuer Mltglied6tætoh zE Ârriip8iooboB llrtsohEftgrmtEchaf,t ud ru ArFÉ.iÊoh@ Ât@g@16obêft B€logqtt rordea (ÀEtst1êtt @û Zla3.Ln2 
-
15. JEàrgeA lgr. I 73).
I'lBEI§3Iqry
A. IgEi.Bg§sllls-Ègl.g9.
crundprei6 :( verordnun8 M.72L/6?/Eda - Art. 4)
Gena6ê Artikel 4 der Verordnuhg Nr. l2t/6?/Eitl1 aon tr.6.!96? (AEtEblâtt von 19.6.196?, 10. Jahrsan8
Nr. 117) uber dle BenelnsaEe HârktorgaElsation für SchEelf,efleisch tretzt der Rat auf Vorschlêg dsr
KodmiB6lon Jâhrlich vor dem 1. August €1nen Grundprela festi der olundprelê gilt fur dio nàchste
Verkaufsaaisôn, die vom l. November bl6 11. Oktober lfiuft, fur a€schlachtete Schuelne eiD6r Standard-
qualitàti und zcar so, da6s êr dlazu beitrâgt, diê PrelsEtabilislerun8 auf den HÉirkton zu geu§h11el-
sten, ohne zur BllduEg struktureller lleberschûB6e 1n der cerein€chaft zu führen.
E{nschleu6üns6prei6ei (verordnuDg Nr. l2t/6?/Hc I Art. 12)
Dle Konnission setzt nach Ànhôrun8 dea zuatârdlg€n Verualtun8saus6chus6eÊ für d1ê GeDoinschaft
Elnschleusungspreisê feBt. Dle Elnachleusulgsprelæ uerd€n für l6des VlertelJâhr in vorau€ fe€t-
ge6etzt und Belten ab 1. November, 1. Februar, 1. l{ai und 1. AuBuat, Di.e Fêet6etzunS erfolgt
anlEnd dsB Uerte6 dêr fur die ErzeuBuBB von I kB Schuelnoflelach erforderlichen lutterneuge, au6-
gedrückt in teltEarktpreisen für I\ttergotreide und Futtormlttel. Aus€€rdeE reralen dle a1lgêEeLDen
ErzeugunBa- und vermrktuhBako6ten beruckaichtigt.
InterventionsnâBnahnen: (Verordnun8 Ët.121/6?/EgC, Àrt. 4 Abs. 2 und Art. , Abs. 1)
Wenn e6 fnterveDtlonsraBnahnen aibt, uird ein aus den orundpreia abgeleitetsr IntorveDtlonspreis
fêstgêsetzt. Der Kaufprela fur Boschlachtets SchveiBe der StaDdardqualltàt darf daBD ntcbt hôher
a1s 92 v.E. und ntcht nlêdrigor aIB 85 v.H. de6 GrunallrelseB sein.
B, qualitdt (stardard) (verordnung Nr. 792/6?/E}lc - Art. 2)
Dsr GruDdprels und der Intorvontlon6prels gelton fur Se8chlachtets SchHelne Elttlerer qualitât
(Stândardquslitrit), die fur das Angebot repriiBentatiy ist unil deren Kennzeichen darin besteht, dass
die Preise nahe beloinander lie8ên. Standardqualitât Bind Schseinehâlften, die unter dle llandelsklasêe ff
des ln der Verordnung (EUG) Nr. 2108/70 festgelegten gereinschaftlichen EandelsklâsserscheBa6 für Schuelne-
hdlften fallen. mit Ausnahnê derlêDigeh mit einem Zuelhàlftengeçicht von senl8er als 70 oiler Eehr a1s 160 kg.
(vêrordnuns Nr. I21l67lffic, Art. 8)
FUr die in Àrtikel 1 der Vêrordnung W. l2l/6?/ild? geEanhtên ZollpoEitiohen ulrd viêrtel-
léihrltch iû voraus eihe Âb8chdpfung festae6etzt.
Uâs die BerechnunB der einzeln6n Abachopfungen betrifft, ylrd auf dlie Artikol 9 und lO der VerordhuEg
Ni. \27/67/EYG hln8eEle6en.
II
Un dle Ausfuhr der Erzeugnisae dieses Sektors auf der Grundla8e der Notlorungen oder Prelae zu srEôAIichên,
die auf deE U6ltoarkt fdr di€se Erzeu8niEse Belten, kann der ünterschiedl zwischen dlese, Notlerungen oder
Prelsen und den Prelaen der Genellachaft durch elne Erstattung bol der Âusfuhr auBge8llêhen tfcl€!.
Die ErBtattung ist fur dle gesamt6 Gêmêrn.chsft Bleich und ksnn Je nach BestlnEuÂB oder Beêtimnga8oblet
unterschiedlich seln.
Die Prei6e für geachlachtete Schueine u..der f!r fâl8Àrdo reprâ6entative }liirkte festgesetzt
( vero rd nunq Nt. 2r1,/ 6? / Euc - ztr 2/ 69 - 20,ao / ? o - 22\ / ? 2- 27 aB / ? 2 -17 85 h 5)
Beleian Gesantheit folgsrder,{i.kte : Gcrk, Lokeren, Châr1eror, Brug'ge, Rerve und Anderlecht
Danemark Fol8€Edes 1\lotierrhglzentru : Kolenha8en
neut6chla4! 1!!) Ggsantheit foleender r Blelefeld, Breûen, Drsseldorf, Frankfurt/Hâln' E@!tR,trotlorqBzêntien Hannover,Kiel,Krefeld,Hainz,Irinchen,ltdnster,
Nürnberg, Oldenburg, Stutt6art
Frai)rrelch Oo§dtheit folg€ndle! l{otienDgBzehtren : Renne., Ar,ers, caen, L111e,PariE, Lyon, trlstz, loulouse
Irlard CesRf;thelt folBende. Mjrkte r Cavan, loo!ke:.,It-erlck, Roscreâ, Cork
Italien GeEantheit folBe.der Hiirkte : Milano, cre-cna, llantoya, Hodera, Parra, Regglo Erilla,
Hacerata//Perugia
Lurerb,:rÂ GosaFtheit folSender Uârkte : lux-eFburg, Esch
Ntedêrtsice oêBdtholt folæbdê? ûotioæzontrm: Ar'her, Èoxtel ' cs'' cuycl a'ld I4â3: -fi:;l;;r* Kô, ttr.eich n* ræi?ïiË,liiïh-nTËiËiiÇ'r scotrual trorthêm rmrÙtl' Hs1€s edl t'ostem &tl'dd'
--="==-.-E die oosaEtheit fàlænd€r Regtonên lüorth€m Èl8iledr btem El8le'
E(pIÀùÂmEI troflE ot{ rEE prcMEÀT pnrsEt (rElr@ PRICE AND MTRIGT PRIoE,) ÂND Il4PoEr I,ESIE} SE@l[ nY IEIS PITBLTC.{rIoII
nflmoDllcîIotr
Rogulêtion No N of 4.4.1%2 (Offtciêl J()l,@I tro lO, 20.4.1952) proÿlded thet thê co@@ or8elzêtlon of tho mkot ln plg@et sh@1ù tê ofrablished
progrêsslæIÿ froD lO Ju\r 1962 ùA tbêt th€ @ir foatüe of the @ket or8ùizètloâ r@1d !€ a sJEtgn of itrtrê-Co@ltÿ levi€6 ed feÿ163 6 iElortg
frou thald ooutt{ea. lhêse leulês u@ld t€ cal@letêd sith p€rt1dlæ r€fe!6ncê to feed 8rê14 pEicoB.
{ih€ introdluction of ê silgIê leloe EJEteE for cereê1s tn thê Co@itÿ m 1Ju1y 1S7 lod to the oæêtlon of ê §ingfê @kot for pigreêt at the aæ
i1@. ltiB rodltea in thê êtolition of intrê-co@ity 1eÿieB.
I11o eoæssim of De@k, Irelùd ed th€ lrnit€d KingdoE ls r€gutêtêd Ùy the trêêty reletiw to thê aoæ6s1on of tbe Eff üloEtor StêteB to tho Bropoû
Em@lo Co@!itJ. ùA to the Arop€d Co@rty of Âtoalc Eaorryr signed on 22 JmsrIr tgll (OJ. o1 4.!.l9t2r l5th y@ tro L ?3).
r.re
A. Flx€d' flce8
la§lc Irtco (RegulÀt1oD No 121/61lEE§ -Attlcle 4)
Artlcle 4 of Rogu.lÂtt@ to là/671w of L3.6.L*7 (offlclaL Joù@L No II7, 19.6.1É7) @ tùÉ c@oÀ qgaDlætl@ of tùÊ @kÊt lD
É,g@t, stll,dst€s tbat tho C@ciI, êêtlüg @ a IEotrpBL f!@ tùâ C@1661@, !Ùt f1r a b6slc Irlæ fd tbÉ C@lty bêfæ I ÀuA$t
ecb yæ. Thts lrr,co 1Ê B1Ll for tbr follfftlg @kôtlD€ )'@ ruldrrg fr@ I Nov€Bb€r to 31 octoher. It ls fûeil fq steidatt qa.Lltÿ
plg @€æs st e lowL sà1cà c@Elbub6 turAê 6ubili!&tu9 @kôt IElæB Étbou! àæE f@ü!g tu tho f@@tl@ of BhctrEI Npleo
Ylthl! th6 cffi'hrty.
slùlæ-gBt€ lElcos (RegulÂtl@ No J2I/67/æC - ,trttclê 12)
lh6 C@lssl@ fles sIulæ-EEæ !ÉL@s f6 tùÉ Cmlhrty foll.oulDA cæu.Ltstlo ÿltb tb6 }la@g@at C@l,tie€.
Ibeæ slulco-gatê lflcos ùo flæA tD ad@æ f@ @ch qwtêr s.d. æ EIü f@ I Nryeebê!, I Fobr@ry, 1!bÿ 8Ed I AugBt E8trÊctlE\y.
fhêtr tb6 lrtcos ro bêtDg fixeat, ths Ble of tà6 qEatlw of feedlng-stuffs requtred fq ths tEduêtl@ of @ ku.o8@ otr plg@t ts
takeD tbto êccNt, 1.ê. tbs vsIE of foed gEla aid otb€r feedfug-stuffs @ tà€ @ld @k6t. o@EI Irodrctt@ ard @kôt&g @ta æ
a16 têk€û lato co@lô@tl,@.
t4reltloa (negulstl@ No I2L/67/æC - Ârttcle /.(2) ùd. Artlcle ,(I))
Hhêæ tDtsrutl.@ @awa qe to bo takêÀ, s ÈWlrg-lh IElæ fG sbndsrd. q@Llty p1g 6eæs 16 flxeè yblcb @y Eot' bo @s llù 9. 6
nc :ess tlEÀ 8, $ ot lb besic lEl,co.
B. l§lggglglllgllË (ResulÂttù No t9./67/@c - Artlcle 2)
Ibê }eslc IELcê sld tàô lntôryontlon IaIæ app\y to aE ag€ qELltÿ (Btadcrd qElfty) ptg @@æs ïh1ch æ ÉtrEêæntstlE of guPplv Ârd
vblcà æ cbactô!1zd t'y æ tuc! tùa! thotr tra1@s rê vot? slolls. Plg 6@æs gEùed aB Ct4ê6 If @ tbs C@uDfty a@Io fq SEiUDB
llg déÉs lald dm by Rôgulatt@ (EEC) No â08/70, dcllrdlDa @6æs relghlns 1ês5 thoB ?O k1lo8@B old thoæ El,gllDg 160 kilo-
gtt@6 d @, cæa!@d to tà€ EtetdÂrt qEuty.
rErEt lêv1e6 (Regu.latlo! §o ],2l/67l@c - Arttcl,e 8)
Theæ æ frx€it la adt@6 fc @ch qurtêr a!d. app\y to tlE laoauctu Ust€d tn Atètclo .l- of 8€Aul8t1@ No )2)/61lWE.
Bules fq @LcuLEttuA thê EloE lap@t leÿles æ c@tathêd tn Artlclo 9 sDd. ÀrtlcLê 10 of R€guLatl@ No l2Ll61/@'.
DÇort refunds (RegulÂtld No ,2L167l@ - ÂrtLcle I5)
Eo eEblo plg@t !Èducts to bê €rp6t6d @ tùe b,ais of qwtêtl@ or tr81@s fG tbsao lroêucts 6 tbo @1ô @kot, thô illlfo,!@ bêtfl§ôn
thoæ quotatl@ @ trElcôs ald Irtæs slthlD tùo C@rDIty @y bê c@elea by ù dpdt æfqd.. TbIa FM ls tùô @ fo ths Bbolo C@dty
eDd, Ey be Elecl acccÉdfug to Asstl@tl@.
Ibe folldlrs llst ctr ÉtrææEtatlE @kots Es drBE up fd tùÉ IEpoæ of estêbushtla trrl,co6 f@ trü8 @@æs (R6gulatl@ Noa 2L3/67/Væ,
2112/69 
- 
æb/1o - æ\/72 - ttû/72-7785h5)
PlG!IEÂT
lelrl@ It3 fou-@t!g grup o? @kets : G€!k, Irka$, Cbt1ero1, fru€89, tlone eld AtrÔÙIêcht
ffi Ehe folltrlDg @otetlon centre 3 g6p65sg6a
EËæ Th€ follrdng B?@p of ; iËi"f.il, fr@, Diisæùrdf, F@!ôat/!El!, Bar!@r, I(1e1, lcofold, l'lê!@, Miizcboa, Eanborg'
TflËol8Il8*rffi,ÈI8flp"r uiiætar,.itiiroorg,omênbas,stutt€srtI:€nce 6tâ+o+{^-;-Ë;" -- : R@E, À!g60, Csoa, L!11e, Èris, ly@, }'etz, ro].@
EEÀ EËËT6iieààüË;üp of @kots I cau, R@Bk€v; r:@itck, Ros@, c@kIrle  rc rou@u8 grouP l rets i @8 n a y, !l rq, roa , UGE
ffi d; t"ü;ù âqp or ækots : ur:aæ, crooé, Àhttd@; ModEE,-Pes@, Reaglo E6ü14, Ih6nta/Fs!u414ffibowe D^ TIE foudlq aroup of @ketô : lueùbou8, EEchffi *"n:'fi":;ËT.:""Hl:':f ,ï:THË: ffi;,ffi',ir"9i'cïr;[,"(",HLd Hesr€m È€,.ed,
for tho fo1ltr1ng gî@P of !êgioE fortheh tt8lùdr Esst€m El81ùd
CÀRNI SUITE
sploguioai mlstlve ai prozzl dolle c€m @rno ch€ figueo Ee11è prssontê Ebbli@ron€ (prozzi flssEti € pFezzl dL Eor@to)
ê oi preheyi alf irporteroae
I]§'IBOIIZIONE
con iI Eêgo1@nto i. æ/62/G.æ del 4.4.L962 (c@otta tffioiel€ n. fo d.o1 20.4.1962) è stato stêàiuto ohs Lrortmzz@i66 @@ê
dlei mr@tl aol s6ttore d€l1€ ()æL Euin€ Bæbt€ §tsta BrsdualEeatê idtitrits e doæFgre dê1 30 luAUo 1962 e ch€ têLe ægelzzæions
dli @@to @Eportê principls€nto u regiEo d1 Fe1ied frê AIt StêtI E&bri ê aol @lfrontl deL lBsl telzi, celoolÀti itr pryticolæo
e11e Iæe dei prezzl a€i ææali dÂ forsg8to.
I,ri6tMeioD€, ê dl6@ræê dÀI 1ô lugIio 1967r di u rsgire dl lEozzi urlcl doi oorêali noLlê Co@tÀ @EFrts lê rêalizzeione, ella
at€6æ dtta, di t Eêr@to lDco hêL s€ttorê rlol1€ @i fl18e. Di coEêguwe Eotro vo@tl è ædere i lsolieÿl lntreco@nLtæl.
Lrêd€sioÀe d€IIêDÊn,Ér@r itolltlrledt s d.el RêAao UDlto è dlsclpliEts dal trêttato relêtivo ella sdosione dsr noÿl steti Egabri dIê
Co@rn1tÀ econôni@ tro!€a êtl allê Co@rrltè @opes de11roa6!gi[ê êtoEl@, fi@to 11 22 gB@Àio 7ÿ2 (e.v. èeL Zt.J.lgIZ 
-
L5e @ts u. L ?l).
r. REGINE DXT PREZZ]
À. Es33i--!ssela
Prezzo di base (Reaolarento n. 121/67/Ç'æ 
- 
art. 4)
Confornenente all'artrcolo 4 del RegolaEeÈto h. 12]/67/C:m, del 1r.6.196? (Cazzetta Ufficrale de1
1g.6.196?,1Oo anno, n. 11?) che pr€vsile un'organizzazlotre coEune alel aercati Eel settore alelle cartri
sulDei i1 ConslBlio deliberanalo €u propo6ta de11a coEEi6sione, fissa o8ni ahno anteriorEente E1 10
agostor per if 6uccesEivo aDno all coEEerciallzzazaoae, che inizia i1 1o novenbre e terdina iI JI
ottobrê, uE lrezzo basê per 1a Comalcà. Detto prezzo viene flssato per i sulDi mcellati di qualità
trpo ad uÀ 1iveI10 taLe che cohtrlbuiaca aal astricudÊ fa stabilizzazione dei corsi sul aercatl senza
detsrniDare âI têmpo 6te660 1a foroazione di eccedeDze strutturali nella Conunltà.
Prezzi linlte : (RegolâEento n. 127/6?/Ç'fr 
- 
art. 12)
T,a ComEiaêione sentlto i1 pârerê do1 CoEitato di gestioner fis6a i prezzi Ilûite. I prozzi lloite sono
fiEsatt in antlclpo per ctascun triEestle ed eEt?ano i! applicaziore a decorre!ê clal 10 novembre, 10
fobbrato, 10 oagglo e 10 agoeto. Nê]lâ dleterEinazione cli tali prezzi vl.eÈe teÀuto conto d€Ila quaDtltà
di cerêali dâ foragglo hecegaarla per Ia produzione dl un KA de carDê 6uina, oEsia de1 valore del
ceroall dla fora881o ai prezzi del mercato Eondiale e del yafole degli âftrl fora8gi. Itroltre si tlene
conto delle 6pese Aenerali di produzionê e dl comoercial{zzazione-
I,{isuro d'lptervento (ReBoIaEeDto n. 71,/6?/CEE - ârt. 4, par. 2 e ârt. !, par. 1)
Nel ca6o che Eisure dritrtervento 51ano declse è fiB6ato un prezzo d'âcquiBto alL'intervento, che, per
i 6uiDi Eacellati <tella qualità tipo, noE puà eeeere superiore B 92* ne inferiore a 85É del lrezzo di
a. Quslità (tipo) (Resolanento n. \92/6?/cm - art. 2)
t7 prezzo di baEe e i1 plezzo d'iDtelvento sl riferiscono ai 6uini @cellati di una qualità nedia
(qualltà ttpo) rl-teûuta rappleseDtativa deI1'offerta e carattorlzzata dal fâtto che i pr€zzi risul-
tino seE6ibllEeate vlcini. Alla quâIità tlpo corrLspoEdono 1ê carcasse dl 6ulDo de1la c1as6e 1I del1a
tabêl1a cotuuEitarla dl clasêlficazioDe del1ê carca66e dl 6ulho deterElnata dal Regolahento (CEE) E. 21O8/7O,
esclu6e que11e di peao lnferlore a 70 chllo8rannl e quetle dl peso uguale o superiore a 15O chlloAraEEl.
Dêtto proliêvo vieno fia6ato in aDtlcilo per ciascuh trlE€stre per 1e yoêi tarlffarie
figurano nâl1'êrticolo 1 dol Regolanento t. 127/67/C.æ.
Per t] calcolo del vârl prellevi allrteortazlône si lihvia a1 Reaolanento n. \Zl/6?/CË 
- 
art. 9 e 10.
(Re8olaEento n. 127/67/CEa, 
- 
art. 15)
Per coEsentire 1'eElortazLone del prodottl De1 settore della carne 6uim, in ba6e al corsl o al prezzi
di tali prôdotti pratlcatl sul Eercato moDdlâIe. fa dtfferetrza tra questi corsi o prezzl e I prezzt ns11a
Comunita puà esBors colerta da unâ restituzlône sllresbo.tazioEe. Detta restltuzlone è 1a 6tes6a p€.
tutta la CoDuhitL. Eeoa puà essere diffsrehziata secundo Ie dle6tinazioni.
Per Ia determltrazlonê dei prezzi dei suini nacellati sono consideratl rapprss€ntatlvi 1 Eeguenti
Eercâti (Re8o1aheîto D. 21-t/6?/cffi - 21721/69-2090/?0 - 224/?2 - 2?O8,/a" - t185h5)
Belgio Lrin6iefie dei dercati dr : cenk, Lokeren. Charleroi. BrugAe. EerE e Anderlecht
Daninarca n osntro cli qotslone Ar : Kôbenhavn
Ger@nta (Rf) LtlÉism dei æn+ri cli. : Bielefeld, Br€Een, DusBeldorf, I'rekfurt/Uala, E@bDtg,
eotsione di Hânnover! Kiel' I(refeld' l{aihz, Hunche!, üün6ter
Nurnbetgi OldeDburg, Stuttaart.
I'râncla LriGLêæ d€i cqtrl dli rytelonêdu Penne6, AD8sr, Caen, Lllle! Paris, Lyon, Ietz, foulouee
Irlanda L'lnsieme dei mercati di : Csvan: Roo6key, Limerickt Roscrea, Cork
Ita1ia L'fuEieme del mercati di : Itlilano! Creûona, tlahtova, Ilodena, Par@, Reg8lo-
Enilia, Uacerata/Peruala
truaEepburgo tr'inGieoe dei mercati di : LuxeEbourg, Esch
Paesl-BâEsl LrlGlæ itot @trl dl qtdel,@e dl : Ârnhen, Bortel, 066, Cuyck a/d Haas
xesno ùntto 11 cmtro dt sotætonê il metchl€tr r Sootledr Northsm Ir€ledr HdoB ed
per ltlnsl€Es delle Eeguenti æg{oni tJestem &61ed, troÉhem &l81ed,
Eêstêh &AIMd.
l0
: (Re8olaEonto n. l2l/6?/CËE 
- 
art. 8)
11.
ÿÀBTETSVLEES
Toeudhtina op il€ in dezo pubu@ti€ @orkoEenile prrJzeE voor vaksrNloog (Estæstelds ptlJzon 6n @Hplljzea) en lnYoerh€fflD8@
IM,SDItrO
!11 Vsrcrdenlr8 ù. 20/64@ w 4.4.1962 (Pùblretretlod r. 30 dd. æ"4.7%2) yêld top@ld., dêt do g€BooEcbêppolilke oritonlDg ve do
EdktG iÈ dê sostor Bk€Dfllses E€t ingng @ 30 j[11 1962 gEloldeltjk tot 6teù z@ &rdleE g€b!èoht @ ilat d€z€ @ttordenLtrg hoofd-
z8J<oliJk eoÀ 6tolBol omttê @ intrBco@tsirê hoffllg€n on heffing€E tegtsnorr rl€rdl€ leden, die ondor @or b€rokondt rêrd6n op lels
@ ds rcedor8r@priJzên.
De invo€riD8 In tle OemeasclDpr p€r t JrIi L%7, w eên ELforDe priJsæBBItDA voor Btum bêoht Bêt u ioh E6e, alst op bedoslds ilatu ook
oên æmorohêpp€liJko @H In tl€ Esotor Ekêlwfe€B tot 6ted wort gobreoht. De irtrÀcomÿrtêlle heffingd bEàen dl@os t€ ÿerel16n.
D6 to€treclln8 va lronê@kenr Iêlleil 6n hot Vsredgd. EodEIeiJk, rold ùoo! hêt op 22 Jmdl 1rJ2 onÀertêkendle @rdrêg botroffsnde dê
toetrêdtEg .@ Et@e Lld-Stêtm tot rle Bsops6o O€EoeEohêp ea dlo Euep€gs Cl,oEê€Échêp ÿær etooEênBlg'is g€reæld (P.3. àù.21.3.7712,
15e J@sea m. L ?l).
I. PPIJSREGELING
A- VàstÊestelde nrilzen
Basisrrils : (Verordening 
^r. 
1-2t/6?/ffiG - art. 4)
overeenkoE6tls art. 4 Yar veror'lenins nr ]I21/6?/ËEc ÿan lt'6'796? (hblicatieblad ven 19'6'1967 -
loe Jaargang, Dr 1f7) houdende een Beneenscha!!eliJke ordetrlDg iler ûarkten in de 6ector rarken6_
vleesr stelt de Raad, o! voorstel van de Cof,nissle, Jear1ijks vâ6r I augustus voor het tlaaropvolgehil
verkoopselzôen, dlat 1oo!t ÿaf, f novehber tot ,1 october voôr dle GeneenschaP een àasispriJa vast
voo! geslachte varkens van de Etandaardkvalltelt eî wel op eên zodanlS !ct]' dat daardôor uôrdt
blJeedraBen tot de Etabtllsatie eân 1e marktpriJzen, zôndèr dat zulk6 1e1dt tot het ortEtaan vatr
structurele overschotteE In de Geneen6cba!.
'1uislrilzen : (Velordetring nr 72L/é?/ËEc - art. 12)
slulsprllzen uorden door de cof,ni6sie, na iDseHonnen advles van het BeheetscoEité! voôr elk
klârtaalYântevÔlenvastgesteld'enztjnvêntoepes6lDg[etlngan8vaxfnovefrber!1fê-
bruêri, 1 f,ei en I âugu6tù6. BiJ de vaststelling ervah uordt rekening Sehouden met de Eaerdê Yân
de hoeveelheldl voeder, benodigd voor de lroductie van 1 kg varkensvlees, t.v. de laardc tegen Yereld-
ftarktprijzen van het voedergraan en de vaarde van de ahdere voeder6. Bovendien uordt rekenin8 Sehou-
d€n net de êI8eoêne Productie- en conmerclaliaatiekosten'
fnteryentiemaatreBelen (verorclênlna nr 721/67/wG - art. 4 par' 2 en art' ! par' 1)
fn geval van lnteryentieEaatreBelen vordt een lnteryentlepriJB vâstaesteld, afeefeld va, de baslEprtls.
In d1t Beval rac de aarkooppril6 voor geGlachte ÿarkons vân dè Btandaardkvaliteit niet ûeer bedragen
dan 92 É en niet minder dan 85 I van de basisprlJ6.
B. &gl!e! (standaard) (Verord€ning îr 192/6?/EEo - art' 2)
DebaêIsprlJBêEdelnterventleprlJshebbênbetrekklnaopsoslachteYarken6vanSemldde]dekuElttelt
(standâardkralitelt), alle represeûtatlef 1s voor het aanbod en raarvat een kennerk ts, dat de priJzen
tragenoeB Aelilk ziJn. Tot ile Gtanclaardkvaliteit beho!6n de ge6lachte varhens vEn klasse fT vân het ih Ver-
ordenlng (EEG) ii Z].OS/?o vâEtgeetelde commnautaire indslingsschsm, net uitzonderlû8 van de geslachte
ÿarkens net een geyicht van hinder dai ?O ki]oSraE en die ret oen Seulcht Yan 160 kllogran en meer.
II. ÀEGELING VAN fiET EAIIDELSÿERKEER MET DERNE IÂNDEN
EeffirÂen bll lnvoer : (Verordsning tr 727/67/WG - art' 8)
Dsze uorden voor e1k kyartaal van tevôron ÿast8esteld voor de rn art. I van verordenrng ff l'21/6?/frG
opgenonen tarief?o6teD.
Uat de berekeültrE yaE de cllverse lavoerheffingen betreft zlJ vervezen naar VerordeDlng nr 127/67/ËEC'
art.9 er 10.
Restltutie6 bll uitvoêr (v6rordenina n. 12l/67/ffio - art. 15)
OE d6 uitvoer van dle plodlukten 1n de sektor yarkenseloes, op basls van d€ noteria8en of de lrlJzen
van deze proalukteh op de ver6ldlEarkt do8elilk te neken, kah het verschil tusten doze Doteringen
of prtJzen en il6 prlJ2e! vaf, dle G€meenêchap overbrugd §ordên door een re6tltutl6 biJ Ùttvoer die
perioaiet uordt v;stgesteld. Deze ro6titutle is B€liJk ÿoor ds gehele GenêeDschaP ên kan al naar
gelâD8 van de bôsteFninB Sedlfferentieerd uord€n.
III.
voor cle va6tstel1in8 vatr cle prijzen van ge6lsclits varkens oerden volSonde repres6ntatlev€ narkten
vaêt8esteld (verordenln8 nr. 2:13/ 6? /mc - 2172/ 69 - 2a9o/?o-22\/?2-2?o8/?2 - 1785h5\
BalciË De aezahenllJke harkten vah: Genk' Lokeren, Chârleroi, Blugge' Herve en Ahderlecht
Denenarken E€t trotêtlngEæntro ve : Xopenha8en
DuttBland (BR) De gêzeenliJke noterlngBæn-: Blolefeld, Brsnen' Dusseldorf' Irankfurt/Haih: EaobEgrt"'*,--""-.-'---.: ffillilil: âi3lhllil"Èï;,[1nz' Hunchen' rünator
IIg-gE4LE Do gsz@ltuke Eoto?irgEo€ntrs w : E8lt8iÀ"onu""u, caen' l'iIle! Paris' Lvon' uetz'
Ierland De SezanenliJke markt€n van : gavah! Rooskey, Liherlck, Roscrea' cork
Itallê De gezBmenliJke markten van : I{ilano, Crenona. HantoYa, l{odena, Parma, Reg81o Ediliâ'
MacerEtE/Perusla
!r.Ie!!grc De gezamenlilke markten Yan : Luxembour8, EEch
Nederland D€ gÊz@nliJk! iotæIE8tsæDtÈ@ : Ârhhen, Bôxtel' o6s, Cuÿck a/d Hsag
vêreripd Konlhkriik flêt notorugBo€ntro \d Btêtohlqÿ: Sootl4dt trorthem IlelÙdr llales md
voor alle ÿ;lsende e€bledêtr H:t:i HËiilâ: trorth€m Êrsred'
ll
SVINE(OED
Forkldlær til Aê neilenfor dfo€de Drlssr @ svinokoed (fætsêtto prlBer og ukedsprtser) oE iEFrtafFfter
INDI,EDIII]{C
I forordrlry û. æ/62/Næ û 4.4.1962 (De guopsârskê Fællessk;bers Tidlenclê E. lO af 20.4.1962) er d€t b€stdr at dloa fæIlss @kêds-
or.lrl'ng for winokæd skêl gemeEfoereE E!êdvis fra 30. jul1 1962r og èt Aon 6@lodos or€tted€ Eskodsædnlry foêr6t og fr€@6t skulle
oEfetto et By6tsE s.f rEPrtafÉfiftsr for wdtlveksllBeh E€11e8 ædl€Batêtsmo oB Eêd tredjolede, §oE især t€r€gnos pæ grudlag Àf prtôêhe
for foAsrkotu.
Inrlfoerslsn fra 1. lulr 1967 af, fællos kotupriser tnden for FæI1êsskEbet Eetlfoert€r êt dêr p4 d€t tid6FlrH oEs€ttodos ot enheild@kêd fo!
aÿinokood. Dêtued lortfsltt Fællesskab€ts lntem€ iEprtêf8{ftêr.
D@ksr Irluds oa Det forenode &oig€r1gsÊ tlltrædelaê or fætsat I traktat€n otr d6 rlyê @dle@stêtsrB trltrædolae êf dst ærcpâêlsko
ôekonoEl6kê Fæl1essbêt og af det ùoEiske ÂtoEenorg{fæI1€Êsk4b udertegn€t den 22 Jsruù 79'12 (wî È. L ?3 af n.3.1972r 1r. @.).
I. PRISREGIER
A. Iaat6att6 priaer
Baslslrls: (Fo!ord!h6 at. t21t/5?/EOæt ùtlLo1 4)
I h6nlold til artil<el 4 I forordning u.121/6?/î,OËF af 11.6.196? (De 
€uopa€iske Faellesskabers Ticteade af 19.6.196?,10.
adgan8 tr. 117) oE dea fae]-les EarkedsorclElsg for sÿIEêkood fastsaetter Baâd6t êfter folsla8 fra KoEEissioDèÀ hvert au fo6r
1. au8uat €a baBisprla for Faolle6skâbotr dor Baeldor for deD aaêBte salgssaesoÀ! soh loober fra 1. novehbor tlL 11. oktober.
DeEÀa bêBlalrls er fastsat for alagtsdo sviD af stùdaralkeatltet paa et saadaÀi Eiyoaut at d€À bldr.agor til at sLkre prls-
6tab1l1aeriÂ6êE paa EækederDe udeÀ at Ioere tL1 daaDê1s6 af strukturelle overskud 1 Pa€I1esskâbet.
Slusê riser: (Forolala1ÀB di. 121/6?/EAE't arttkêl- 12)
Ko@lasloleÀ fastBastte! slusoprlse! for Faolloosl@bet efte! ho6!1Àg af doE koEpeteÀte forvaltDlÀBskoEità. Slusep!1s6lDg fêst-
aaettes forud for hvert kvûtâ1 og Saelder fra 1. EovoDbêrt 1. februdr 1. oal oB 1. augut. Fastsaettolson sko! paa grudila8
af vaordiêu af deD fodemaoEgdo' dor êr Eoedv6adlg t11 lrodu.ktloÀ af 1 kg svlDekoedr udtrÿht L verdeDeukodBpllEor fo! foder-
korD oB eùo foderatoffer. Desudon tagos d€! heDsJE t1I de alelDdeLi8€ produlitlous- oB salgsoEkostDiûBo!.
IEterveptlopBfolalstaltn1p8er: (Fofordnlag Dr. 121/6?/EOW. ætitel 4. stk. 2 oB ut1t€1, 5r Êtk. i)
§aafr€ût dsr e! truffot boslutdE8 oE xntsrvoEtlonsforaÀsta1lElngor, faêtsaettêo d€r oD lntereent{oÀsprls afl,etlt âf baslspll-
aGE. IioobsprLseD fo! slagtêde sÿln af standardkvalltet Eaa saa 1kk6 vaor€ hoeJ€re €Èd 92É og ikke 1âve!6 ênd 8ÿl âf be6lspr1-
B. Evalttêt (staEdard) (Porordnln8 ù. 192/6?/E0fr, artlk€l 2)
BaElaPrlaeû oB lntêrvontloDsPrlEen 6ê6ldêr for sLa8tede sela af nidd€lkval,itôt (standardkeal.lt6t), soÀ €r repraêsêEtatlyo for
tilbuddetr oB for hvllke dot er }@râktorlst{ski at prlserEe Ligger taot op ad hlnâÀdêa. Standârdkvafltot ?11 sl8e seiDs}copper
aoE faldor undêr handelsHaess II I Faollosskâbets handêlskl-asseskeoa for svlDokroppe fâstfagt 1 forordnlE8 (EOEr) E. 2108,/70r
ned uDdta8€16e af dêûr eon har €! vâegt paa uldgr 70 kB elfer IIB Eed e1l6r oyêr 160 kg.
IT. RMLER FON SÀTNDELEN MED TREDJELANDE
IEportafgifter: (Forordalng n. 121/67l/E.otr, ùtlko1 8)
for de i artikot 1 1 fororalniD8 tr. 121/61/EOfr ÀaoEtê totdpoBitloÀ€r Iastsaettos der folud for hyert kvutat on lEportafStft.
Evad angaar beregnlngea af de oDhêIto lnportafa{ftêr, he!y16es tlL dùtkel 9 og 10 I forordliai Àt. 121/6?/Erû.
Eksportrestltutroner: (FororihiÀB ù. 121 /6? /Wfr , ùtlk€I 15)
For at aùl-l88osrê udfo€r6êI af produkt€r lndeE for dêEo soktor paa glud1ag af ds notelin8er eI1ar !risê?, rlor gâe1ale! !aâ
velalêÀeùkedêt fo! cliBso produkter! kaa forsLêlleÀ Ee]I6E d16Bê lotorlDg€r 
€Ller p!1sêr og prlselne 1Àd6E for Faell€ssl€bst
ud]jlgass eeal eÀ eksPort!€stitutlon. DoaDe restitutioB êr alêr sa@e fo! hê1ô Fasf].ossksb€t oa kar diff€reDtieres aat ofter b€-
stetue].aeaated.
III. PR]SM PA/q, EJBIUEYü.RKEDM
Prlaeln€ paa a.la8tede atu fastsaett6s for fooLgelde le?raôsortatlv€ @ked€! (Folordliàa ù. 2ir/6?/Eow 
- 
2i1z/69-2090/?0-
224 n 2 - z? o8 / ? 2 
-17 85 h 5)
A]-Lo foolgolde earkoder: Godrr Lke!€nr Charlorolr BruSB6r E6rvo oB Aldêrlecht
l@18@Àg notolhgB@nterl Koebetrhatu
Â1I€ f@lgoadê nde?iE8E-: Bielêfgldt BreEeD! Duessordorf, Fralkfult^arai Eâùovor, l(1elrEaEtra,
ætrtÉ I(16feldr Mainzr MuoDchea, IUueastêrr Nuoraber8r oLdeEburgi
Stuttga!t
A]1e fo€lgeds notelngEot$re: ReÀDes, Al8srs, CaeD! LIIIo, psrL6r LyoDt Hotz, Tou1ouge
AlIe foolgeÀdo Earkedort CayaDr BooÊk€v, LlEorick. Roscr€ar Cork
A1l'6 foolSonde Earkedêr: Ililanor CrêEoÀa! l{Âatovâ, HodoDa, Par@, ReBBIo hl]jla, !{æorataÆoru8la
ÂILe foêlgorde ûuk6d€r: Lux€Ebougr Esch
Allê foêl8Bnde noterln8soêntft: ÂrbàeEr Boxt€lr oasr Cuyck ÿd hêas
Dôt foreEêde KoDS6riBê B1êtoh16Er uotoli4Eoêntê? fo! t §cotleA, trorthem Irelùdr llsloÊ ùd f€dtom El8leAt
a1le foêlgsndle oEedsr trorthom &lg1sdr Eastffi &l8lda.
B€1glotr
Dâ@rk
Iorbund6ropubllkkoD
E:}]sg
EraEkrlA
IrIdd
ItaIt6D
illlil,,"
Nêdsr1ùdeDe
t2
PRTX DE BASE
GXÛNDPRE'JS
BÂSIC?ruæ
PRTZZO DI BASE
BÂSTSPR]JS
BASISPRIS
ro.8.1969.
26.1o.1969.
1.2.r9?1-
t7.9.1973
11.1.1974
28.1.1974
22.7.1974
28.tO.r974
I) A partir de ./ Ab ./ Â decorrero da1 r/ vauf
2) Â partlr de t/ Ah r/ A docollore da1 :,/ VaBaf
J) A partir dê r/ Ab r/ Â decorlele da1 !,/ Vanafq) I pEÈir ito r/ Âb r/ À &oæmæ dÂI !/ vùa.f
5) A pryu! do s/ Àb r/ Â aeæææ d41 !/ veaf
6) À patlr ùs . s/ ab s/ À dooottèæ d41 3/ vea,f
?) A pstir do t/ Âb r/ Â aeæææ dÀl s,/- vea,f8) À partir ilB t/ Âb !/ A deooreæ ùf s/ t@sf
l3
100 kBilPAB
IJC 
- 
RE
ffiÂr@/
EIIIB
I.ID(EMBO(EO
DAM.IARK DEIITS CFIA ND
(BR )
FRANCE IRELÂND ITAITA U§TE)
ItIIEMM
NEDENLAND
r-b/F1u Dk! DM Ff a e EI
7.? .196?-r7.ao.67 7r,ÿo ,.675,o 294,0o ,62,8? 45.918 266,o?
1.D.196?-ro.6.68 7r,ÿo 3.6?5,o æ4,0o ,62,8? 4r.918 266,o7
r,? .1968-r!.7 .68 7r,5@ ,.6?5,o 29t.,@ 162,8? 45.9r8 266,o?
1.8.r96E-11.1o.68 75rN ,.?50,o foo.00 3?O,28 \6.875 2?L,50
1.r-r.68-11.10.69l ?5,000 1.?50,o æ0-qo 1?o,28\16,56 (r) 46.8?5 2?t.roz?Ç,5o-Oj
1-11.69-11.1o.70 75,@ t.?50,o 274,50 q,6,56 46.8?5 2?t,50
r.11.70-11.10.?1 ??,250 ,.862,5 282,?4 \29,06 48.281 279,65
1.11.7r-r1.10.72 80, ooo 4.ooo, o 292,80 44\,r4 50.0OO 289,60
r.11.72-31.10.73 8e,5OO. 4.rz5to 625Ér (3) 3Ot 
'95
458t4 38,u (l) ,1.ÿt æ,12(3) 298,65ffi(+)
r.u.ll- 6.10.?4 86,0æ l.æoro 65L,n ÿ\176 \Tt,6 39rT3
5s.a
58.108 (5)6:.:îç (4)6fB (?) 39,73 4rU
7.ro.?çtrt.7.75 fl,6ÿ 4.æt' 14Dt@ 35'tÂo 542.11,
IRlil t 50,12 78.2r8
81.3/F (8) l €,Zo lxtû
1.8.?r -..... 106r0@ ,.6Lr0 8o3,æ 37913' ,fl,1a ,6,9+ æ.01+2 ,l.r03 #,39
PRIX D'ECIISE
ETNSCIILEIISUNGS PRETSE
sLuIcEAlts mrcEs
PREZZT LIHITE
SLÛISPRIJZF,N
SLUSEPRISER
PRELEVEMENTS ÂL']HPOPTÀTION DES PAYS TIERS
ABSCHOEPFIINGEN BEI EINFIJHR ÂIIS DRITTLAENDERN
-TEVES ON IGDFBS FTO{ THTRD.COI,,NE]EgPRELIEVT ALT'IMPORTÀZIONE DAI PAESI îERZI
trEFFINGBN BIJ INVOER IITT DERDE LÂI{DEN
AFGTFTER VED INDFPRSLER FRÀ TREDT'ELANDE
I = Prlx d'écluse - ElnschleugungspreisefI = Pré1èvements - Ahschôpfungeh - T,evies
Slulcegètê flces - Prezzi Lif,tt" - Slui6f,riJzen- Sluseprlaer
Prelievi 
- 
Hefflngen 
- 
Afgifter
Uc-RE-UA/lOO kB
No Tari falre
Tari fhunmer
Tarlff No
Nô Tariffarlo
Târie fnuûner
TarifÀuEEer
L973 t9?\ 1975
1.2-30.4 r.r-31.7 r.8-3r. 1t 
-11 1.2-æ.1+ t.5-3r.7 1.8-5.10 7.10-I-L 11 31 1.2-30 
'4 trr-31.7 1.6-31. l0
A
Porcs Rt Ettu6
Sùinl macel latl
Geschlàchtete Schyeine
Geslachte va-kens
Plg @@ee6
sl a8t ed e rÿlD
02. o1 À ITI a) I I ,7,7t» 1r,v768 70,'n26 73, 84ro 81,3831+ 88,68 91+,50 q4.50 94,50 9\,ro ro2,o2 92,?8
II 25,0ÿ16 !9,6123 u,o3r8 5,69?2 I0,21$6 4,0: 5,ù 6,9r 6.91 6 
'9r ),u 1s I5
B.
Porcs vivêhts
Suihl vivl
T,ebende Schreihe
Levende varkens
Llve p1g6
Levende 6vin
01. of A I1 b)
I U+,W io,7ÿ2 i4,421+r. i6,?85t 62,1608 68,2o 72,67 72,67 7 ),6 72,67 70,\5 1t,ra
II 19,3001 $,ù26 13,10O' 2,07tt 7,8750 3,56 5,31 ,,11 ,,31 3,93 12,19Truirs vivantes
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I'NITED KINGDOT{ (2)
ourLDroRD
5 BotloEB (I)
PlBa
cLas6 If
PAB
c
acoro
,62 1s 5, [5 5,fi 5,§ 5,æ 5,3À 5,47 5,æ 17? 194
PAB
UÂ
1O0 kB
tm,9l 12i,92 125,{5 I 19,88 ltq,m il?,E3 ll5,98 lt?,æ ræ,29 1?2,û t26,r8 ræ,s5
I) A partlr du I.E.?5 (2) A partir d! L.5.?5Âh 1..8.?5 
^b 
L.5.?5
A !ùtire dal 1.8.75 A putt!ê d'ù' L.5.?5
! applicatloÀ des iliêpositloEs du Rà8I. (CEE) No 2r4/?,
: AlrsÀalu8 der Besti@ur8oD d6r Vo!o!d!. (Ê'dA) No 2r\/?,
. AppllcazloÀe delle dlspozioDi dol Bo8ol. (cEE) No 2)\/?1
: toelAaalEg v8 dl6 bepalll8€a ed yoFordeE. (EEC) No 21\/?1
: applicatloÀ of the proYisloEo of Be8I. (æc) No 2ÿ/?1
! dysÂalêfse of bosto Dol-seB 1 forordblng (Fy'F) M 23\/?)
valaf 1.8.?5
rroE 1.8.75
Fla 1.8.?5
Yaaaf 1.5.?5
îroa !.5.?5
Fta L.5.75
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pSLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE
Referenceprrser og
slusêprisor
Referenzprerse und
Enschleusungsproiso
PIG CARCASES
Reterence pflcos ênd
slurco gatg pnces
PORCS ABAÏTUS
Prix de ràference et
prir d'àcluse
SUINI MACELLATI
Prezzt dt relgrrmenlo e
prozzr lrmrte
GESLACHTE VARKENS
Referentrspnizen on
slurspn,zsn
UC/RE/UA1O0 k g
O,N D
601
J'FrMrArMlJ'JrArs 0iN DIJ F M AIM J,J,A,srorN D J,F M,A M,J,J,A s1973 197t, 1975
* Sluseprtser overfor tredlelande / Ernschteusungspras gogonuber Drrtttdndern / Slurce gate pnces agârnst thtrd countnos / Pnx d'èctuse onvers lês pays tters
Prszzo lrmde verso p6est terzr / SlursplJs tegenover d€rde landên
_ 
-. 
BELGIOUE /BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
___ FRANCE
++++r++ IRELAND
.............tTA1rA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDON
-'1----1r''.t 
)-
- +i".'' /r-t'\ '!..j /i I
ECT.ÀTRCISSETEùTS CCÀICENÂNT LE CRAPI{IQUE : iEUOLUII@ DE PRIX
DES PORCS DANS LË PÀYS DE LA CEEî
(myeme @blIe de 12 noi8 æ UC pæ 100 kg poicls abettu)
Lss prrx, qu1 ont soFi ile bæe pou ltétablissoBüt du gîaphiquer Ee rapportaiæt, IDU Ie période qui
precédait liiEtruatronr u Isr Juil.Ist 1967, drun ûæché uique pour Ia viede porciner u qmlités
de référencs au los @chés repréBqtatifs doB Etat8 aaeblos. Â Ia rigueur ces prir ort été comigés
efi! ds lss readre conluablea ontrtsu. Pour les prix valables à pstir dn 1æ jui1lst 1967, iI faut
Ês référor u écl.eirci88enüts pag€ 7-
§!g Pour la !!ace st I'ItaIie, 1ss prlr pou 1a gualit6 do référmcs' respsctiv@ont pou les
!'n6ês 1950-1957 of ],950-19ÿ, nrétei@t pæ disponiblês. Lss cal.el§ ort donc 6té feits ru
base drutres aloués8.
t. Pou Ie lbecB : ont été pris @ coElùâration les prlr des lDrcs vivæts cat. I sur ].e
@ché de Iê villette' lssqusl§ ont 6té coavertis æ prir polals ebattu (x 1'3). Vu la
différence de qulité (lss cotations dê Ia ViLtstt€ étet' pudant la çÉriode de 1918-
1964, infériæos dê 2r3 S à colles de la gualit6 nBslls ooupen u Halles cmtreles ilB
Paris)r iI y eût liæ draJust* cos p=Ix (r 110235).
2. PoE lrltalie: ont été rsprlaes lsa cotêtions ru le æché de Milano trpu les polcs de
150 kg poids yifr qui oBt 6té @nvertlos €ûs1to e prh polils abattu (r 1r3).
mj,ÀJTmusml A,M SCHTIIJBILD : EEITHÏCKil,IG DER SCEiIEINEPRETSE Itr DE§ LÂTDF.HS DlB ETO"
(oleitædæ 1z-t{oBt8drrchEcbtrttt 
- 
BE ie loo kg Schlachtgtrlcbt)
Dis dieaeE Schâbilat ngz:uds liegæitu Preise s8ræ Preisê uf dü Rofsro[zsâr].to fîlr Schreile dor
Sofer@zqualitEt zu[ Zeitpu:rt vor ds! Èrichtulg gireB g@oiNa,neû tarHes ftlr Schreirsfleisch M
1. Juli 196?. Di.o Prêise silal teilyeiso b€ricàtig't rcrilæ, daEit Bio utsloi.laDde! vorgfoichbar sl,!d.
tYr tlio Prei§e' üs ab I. Juli 195? 8ültlg si!d' gsltæ dis hlEutenaga anf Selte 8
lgEgIEIÂ s Für ltù.h.sich ud Itallm sild alle Pr€lss für di8 Rof€r€nzquêlitEt fü! Aio Jehrs 195È
1957 beziehDgeueise 1950-1956 nicàt vorb&alq. ÂuB diesm orulds siral ftlr diese ZeitrErüs
Prslas æ mha,ndæsa Algabæ orechnet rordù.
1. Für F,:Bboich rird dabei ausgegugB von PleiEü für lebüale Scbreirsr Kal,. 11 uf dæ
FEIJ von nls Villettsn. Nach UEecbnung disasr Prêiss ilf Bæis Scblachtgericht (r 113)
ruCæ d,io È:g€tÉisse uEg*achret (: 110235)r m rien Qu.alitêtfllterschiod auszuglsichæt
de in Duohscblrtt <ter Ja-hre 7958-1964 ùieae Prêise rc! nIê Villettsn nn 2'3 f uioitrigor
graso siadl aIB diejetigeE fiir die Refer@zqualitêt ("beUe æupen) in dæ nEallsg
cætralos ds Pæi8n.
2. i\in trtslie ruden fiir doil obo g@tæ ZêitrM die Notiorogea uf dæ Mârkt von
t{ilaqo für Sc\rêine ut I50 kg Lebüdgevicht vemùdetr die daan uf Eagls §cblacht-
gewicht (r 113) uragarecbnet rordm §ind.
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D(PM]IâTORY NCûE TO I'HE ORÀPfl : "ITEID OF PIC ÆICEs
IN EC COtMîIES''
(61-1dlng êveEge over 12 @ths tn u.a./IOO kA Blau€htêæd Elght)
For the perlod traecedtDg the lntrodrctlon of a sln8le @rket for p1g@t on I July 1967, the lEice6 ued. to Èot the gEÈr relête io
reference qELltle§ on retrreeontêtlre @ket6 ln }imber stat€6. these Ir'1æ6 have bæn cæected Ebere recea@ry to @ko tàou c@F.Eble.
PI4Be aee the expls$ton' rcte q IEge ô for flces EIld f!@ I July 196?.
00000
NB : Fù Fïance 8rd Its§ tùe lElces for the refeæhce qEltty fq 1950-r? ùrd ]910-56 respctlye\y æro not aEltable. Ite e]cuL8tt@
lad tberefüo tg be basêd o alÈemtlve data.
L. F@ ltalce the lElcos fgr llve plgs of @t. I on tbe Ia Ylllstte @rket Ere têken lDto accout. ThEae Ere tben cqverted hto
slauSbtared Elght lrlces (x 1.3). E€@uæ of tàe dtffeæuæ Ln qEllty (nla vl[ette" quotattoE fo! the Frtod 19'8-64 Ere
2.3 É Ioffi than those f6 the "!€lLê coupe" qEllty at n1o6 tblles centEle6 de Èrto"), lt Eê rece6@ü to adJut tleæ
prr.cae (x 1.0235)
2. F@ Italy, quotêtl@ @ tho }{lle @ket for 1r0 kA llve-rel8ht plgs Ere talen tlto acco&t. Theæ rele then c@vert€ê trto
slawhtereil relght lElcos (x I.l).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPImAZICNI R .LATIUE ÂL @.AIlco : iEVoLIJZIOIE DEI PREZZI DEI Srnü trEI PA§I DELLA CEn
(oedra æbrle dI t2 no§l-Uc pe! lOO kg pæo rcrto)
I plszzj, prosi @Ee bæo por 1a rêalizzazionê do1 g?afr@, sMfolB@no, p€! 11 Dorlodlo precgd@to
Ir@t!êta in vigore, il Io lugllo 196?r d61 nq@to Eræ clêllê cel §uiûe, allê quelrtà di rsf6.@æ
Nr Eæcetl Epp!€a€ntativl dogli Stati EsDbli. §ê dêl @o, d6tt1 plezzl Bono stêtt @uetti Dor
rùalêlli coEpdêbili fra torc. Pe! 1 prezzr, i! vtgo!ê a pætilo dal. ]o ]uglro 196?, rlfoliE1 ê
chl$i.@ont1 doIIê trEgl@ 10-
ooo
§!g: I prezzr pêr 1ê qualltà cL! nfolr,sntor por ra rl.scrê ê 1,Itê1rê rrsp€ttIv@eto per gl1 @r
1950-1911 e 1950-1956, hon er&o dispoarbrLr. I cèIcolr aono Êtatl aluqu€ osegultr Êul1a bæo
dl è1tr1 datr.
L. Fe! la ,l.ùcra i soDo statl presl 1n @rutdorêz,one I prezzi del §utnl vlvr Cê1,. I m1
Eerceto dê nLê V111etten, r quèI1 sono aiêtr cohverilti rn pr€zzl peoo norto (r 113).
E' atato noceasùio acrs'rtee qùostl pr€zzl (x 1,0235) 
- 
vlste 1ê drffelenza di querliÀ
(eeeado ]e quotêzronl d€ ,1ê Vrllelten , duei,e t1 porroato lg5g.1964t rafe'orr dt 2,3 f,
a que1l€ della qualrtÀ nBelIe coupên a1le nllallos cùtlales de pùisn).
2. Fer l'Itêlia : 6ono Btate prese ih @nsidera?rono le cfuotêzlonl sul nercâto clt lihleo pù
r sulnr da 150 kt'peso vlvor che , rn segutto, sono state ænvettlte In pte3Er poso @fto
(x r'Jl.
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ToELICHTING 0P :Ê oRAIIB : "oN1'tlIXxELINc VAN DE VAXTBI§PRIJZB tr DE LâNDSÿ VIü XrE EEû'
(12-nar-' . elr,llts voortêchriJdùd g€mrddel,dÈRE por I@ kg g6lêch1 gmcht )
Voor dê §@@tellilg ve de grafiek uo!d@, voor dê pæ1ode voor dê lnrorklDgtrêdilg @ de g@e@-
schêppoliJke @I* rur væk@vIo@ op I Juli 1167, dE plrjz@ gqoBen dis betrêIùtlg bêdd@ op do op
ds refer@xie@E@ vù ale Lld-Stat@ ÿêlh@deldo.sfs!ùtiob.alrt€1tênt raeD evùtuê€I @rocti@
rorder. toegopæt, t@ €1îds zô onal€flin8 vergol rJkbaar ts EÊk@. Voor dê prlJz@ væf 1 Juli 1ÿ671
zlj ÿenêzoa @ de toolichtiag op blz. 1t.
[ota t Voor t]æJelJk €E ltalià lam de prljzq rco! Ae refer@trokrJÀtlt€it leEpcqtld€l1Jk voor d.ê
Jaq 1950-1957 @ 195G-1956 niot be8chikbsd. DasoE ræd@ ziJ væt8@teld ae ds hed ve
edêro rel bæchiktse geg€v@g.
l. Voor h@hiJk retd ultgsg€E ve ds priJzq voor læ@dê ÿek@ æt. I op de @Id @
La Vil1êtto. tra o@êk@ing vE dozê priJr@ op bæ18 teslêcb:t gerfcht (r 1r3) vold e@
@pæsing voor vsEchll u kEliteit plæte (r træ35), oadat g@iddetd oyor do jæ@
7958-1964 do pliJzù @ Ia Vlllette 2r3 %laAilt l ea dB dio vù "Bsllo @up€" i! de
nEêIloa c@tralês do P8lsi.
2. Voor Italiô uord@ ds Bot@i!B@ op de @Lt @ ltilas @or Ek@s v8 t5O kg lw@d
Btricht gEooeE, €n oBger€k@il op bæra t€sl8cht etricht ( r 1,3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FCArIÂRIMiEA TII. DIAGRAMMET : iSÿDTEERISmNES LIDVII(III{O I EÊ-IANDEiIEi
(Varlêbelt 12 o8æderg geMDlt 
- 
nE ,r. IOO kg elogteEegt)
Ds trrlEd, aler llgger ttl gruld fo! ôettôallEgru, E lalBe pâ æofæ:adeæs æIEeaentatlre @keêer fG Eÿl! af refersæekB1lt€t f6
tlaien fÊ olmttêIæD af et fæIles @,ked fq svlEkfd dsu 1. Jufl IÉ?. hlære q alelyls JEt€ret, fc at ale lBo æ@!1,1gæs flilhald€ô.
FG ile Irlær, der êr srlltae fE 1. JuIf 196?, gælder fqklarlrgere É B$.e 12.
: Ft ÈaDklg og Itajlod fættgger IElffi fq refeærcêkwl,lt€te! ru Érsæ \q5O-L%T houholôryls L»O-L»6 fjgp.
hlsere fG êlsæ tBrlder er alerfG uilreg3et É grudlas ef aldre oEùysntrger.
I. trc }IenlElAe y€dk@lde er ro gâet ud tE lalærc É leEld€ sÿln, kat. I, É @kqtet nIê Vluetto".
Eet€r @Antue af dlsæ trrLsq É grudlag af slagteEgt€n (r 1r3) bley ægultat4æ @gæt (x IrO234)
fG êt ud.Ilgre kElltotsfqskellea, ila ô1sæ pfse fir nla Vtll,ett€n I te@nlt 1 àæE 1918-196,r br @et
2r3 * )zære erd lElgêre for reforæektEtttetôa ("foU€ CoutrE") 1 "ELLes æatral.se ale Èrtsn.
2. FG ltal,1en6 vedk@Dde ænilteo fù ætEehte tLalsru notærh€ere !É @keaiet 1 !'Élsro f6 orh af I5O kg
lereldo @Bt, s@ sà 6 ægæt fB gruldfsg af sfaeÈEegt (x Ir3).
2l
oo0

Udvikling for suiilek{lds priser(1 > 
i EF landene 
Glldende 12 manedsgen nemsmlsp"s ( 2 ) 
(RE/100kg slagtevil!gl ) 
Entwicklung der Schweinepreise( 1 > 
in den Liindern der EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschmlte 12 l 
( RE /'00 kg Schlachtgewicht ) 
Evolution des prix des pores( 
dans les pays de Ia CE 
Moyennes mobiles de 12 m01s < 21 
(UC/100kg p01ds ebattu ) 
UC/RE/UA 100kg -~----
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I 11 Prisen for reference kvailleten - Preiss der Referenzqualital - Prix de Ia qualite de reference 
121Beregnet efter om;egning ef ongmal pnserne 1 RE for den hver m&ned gyldige veksel kurs 
Berechnet nech Umrechnung dar Orig1nalpr01se in RE zu den in den einzelnen Monalen jeweils giJitigen Wechseikursen 
Calcuhies aprb conversiOn des pnx orig1naux en UC au cours de change valable dans chacun des mois en quest1on 
1968 
:voluzione dei prezzi dei suini ( 1l 
nei paesi della CE 
Ontwikkeling van de varkensprijzen ( 1) 
in de Ianden van de EG 
Evolution of pork prices ( 1 ) 
in EC countries 
Med1e mobili di 12 mesi 1 21 
(UCilOOkg peso morto ) 
12 maandehjkse voor<schn1dende gem1ddclden 1 21 
( REI100kg geslacht gewicht) 
Shd1ng averages wer 12 morlhs { 21 
(UAI100kg slaughtered weight ) 
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ezzi della qualiti di referimento - Prijzen van de referent•ekwal•teit - Prices for 1he reference quality 
1fcolate dopa conve~sione in UC d.et prezzi origmali in base at tasso di cambia in vigore in ciascun mese 
!rekend na omrekenmg van de ongmele prijzen in RE Iegan de in de afzonderiiJke maanden geldende wisselkoersen 
1lculaled following conversion of the origmal pnces into VA at the exchange ta!e valid for each of the months in questioo 
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PRIX CONSTATES SIIR LE HARCEE INTERIEIIR
PREISE FESTGESTETLT AUF DB.I TNLAENDISCSTN üAXKT
EEC@IIED OI EE INIER]VÂI t{ÀRf,BT
PREZZI CONSTÂîAÎI SUL I,IERCÂTO NAZIONALE
PRIJZEN UAÂRGE1IOMEN OP DE BINNBTLAIIDSE I.IAR!(T
PRISER KONSTATEREÎ PÂ E.'EHI,B.TARTEDET
ka
l{â!ché s
llârkt o
llsrket a
l{ercatl
l{arktoE
l{arkeder
Èodulta pllotq6
LoLterzeu8zlase
Pllot products
Prodottl pllota
PllootproductoE
Lod6produktor
t975
JÂ§ FEB uÂa APR UAI JI'T JEL Âuo SEP OKT Nov DEC
BEI.OIQI'E-BEU]IË
Anderlocht
JêEboDg 
- 
Eâ@ea It 70.3 7219 7\,6 75 19 82,8? 1.68 lL.?1 )z-6.
LnRc6 
- 
trarbonÂdeêtrcÂEon B 8t r6 8or, &ro æ,\ æ,, 96,' 95,5 )5, O )5,2
Epaulea 
- 
gchouderÊ fr 54;o 5419 ,6,6 ,7,' ,8,3 64 t\ 63,4 ;2,7 15,2
ral ile ùôlt!{ne-Bu{kd6êk 36,r 36,3 ÿro 37,2 ÿ12 )9,6 t9,, ',,)
I8d, fral6- Spêk. eolB 2016 19r3 û12 8,5 ü16 18,8 18,6 ?,8 9,'
DÂIIHÀDI(
Klbouhavn
Sklnke! Dkr q-t 10.A Lo,ë fO,2lr 10,95 .o,58 o.?4 .1.40
Kân (karbonads) Dkr lrr?l 15r58 16,ü r5,63 15.æ 6-oo .6.18 ?.40 .7.38
Bov Dk! 6rg 7,13 7.4 716 7,\6 8,10 8.rl 8.?\ 9, OO
Brystllaêsk Dkr 8'41 7 r85 7,q 7,8' 8,rc 8,45 8.68 9,r5 9,40
gei ferek Dk! 5r& 4,95 frk l+.55 l+,60 4, 28 1.58 1,r4 ,,?8
DEUTSSELAIID (BR)
2 Miirkts
Schlrksn DM 417 4rü 5ro3 5,rÂ 5,æ 5.65 ,,4r 5-s6 5.6'
Kotâl êttstrânrÀ DM 6,5 6r49 6rro 6,r, 6'@ ?,46 ?.9L ? t??
D[t 3'8 1-&' frù L.I7 lr@ 4,40 4126 4,55 4 !64
Biiucbo uDd B DH 2.7 L 2,79 2'67 2.02 2,73 2,97 2,89 3,12 ,,\?
gpock, frlach DM r.02 1to4 1r0L or91 or9I I r02 o,95 o' 98 1, 04
FRANCE
Pa!is-Runtls
rf 7 r43 7.77 7,rÉ 7,r9 7rÿ 8,?6 8'52 8,4r 8,>z
16nÊês Ff 9r23 8,8o 9r& 9'49 u.Il. 11,84 11,6r Lo,9, 11r09
3t55 4,Ot fr49 l.1l+ 3,tt, 4,?t \,56 \,r8 5,t,
Poltrlnea (oatrslardéso) 3176 3,96 3'9Ê 3,62 3,ÿ 1.92 4,11 4,)? 5t05
hrd, frar.s rf 2,L5 r,64 1,60 r.68 L,69 L'?6 1' fo 1,19 r.,42
TRELATD
DubllD
e/
Ll.us c/
t/
BellleB ( E/
PtR fat (fr@h) t/
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PRIX CONSTÂTES SUR LE MARSEE INTERIEI'R
PREISE FESTGESTEI,IT ATT DEl{ TNLÂENDISCEEN I.IARKT
PRICES RTCORDED ON TEE INTBNAL I.IÂRK&T
PREZZI CONSTATÂTI SIIL !,IERCÂT'O NÂZTONAIS
PRIJZEN I{AARGENOMEN OP DE BINNENLÂNDSE I{ARTT
PRISER KONSTÀTERET Pf EJEI{!{E!,IARKTDET
kg
Harchde
HËrkto
t{arket §
t qlcatL
l{arkt o!
llarked€r
Prodults plloteg
Leltêrzoug!l,s6o
Pllot producta
Prodottl pllota
P[1ootp!oducteÀ
Lodsprodulter
19?5
JUI. AI'G AEPI
14-20 27-27 28-' 10 .L-L7 L8-24 25-rt t-7 8-r4 I5-2I 22-28 ,o-q
BELOIQIIE-BELGIE
Atrderlecht
JsûboBs 
- 
Ea@sB Fb 84,o 84,0 81,5 8r'5 81' 81, 82,5 8r,o 8r,0 82,5 82,o 8r,o
IalRca 
- 
KarbonâdeÊtrcBBoE Fb 96,o 96,0 96,0 95,o 94.5 9r. 96.5 9?.5 96.5 91.5 9r.5 94.5
Ebeules 
- 
Schouder6 5r.5 6 61.o 6r. o 62-o 6a-o 65. o 65.0 66.o 65-o 65. o
t9,5 19,5 19,o ,9,o ,9,o 40,o 42ro 4r,5 4r,5 4r,5 45r0
Iard, frals- spêk. Yot6 18,' 18' I 18'5 18, o L? t5 L?.5 r8,o r8'5 19'o L9,5 20ro 20,O
DANI{ÂRK
Klb€bhan
Sklnker Dkr 10r50 0' 50 10r50 10r5( 10,70 L1r OO 11rOO 11'ro L1rrc 11t50 '1'50 11,50
Kaû (karbonade) Dkr t6r5o r?,00 17' oo L? t5l L7 t50 7,oo 18, O0 r8,00 18,0c 17'oo .6,5o 16,50
Bov Dk! 8'æ 8,æ 8'50 8,?r 8,7o 8'90 8' 9o 8'90 8'9C 9,10 9,r0 9'10
Brÿstflaosk Dkr 8,60 8'90 9,10 9,4t 9,40 9,20 9,?o 9,70 9,7c 9,20 9,00 9.20
SYL forsk Dkr ,,ro ,,50 ,,50 1,5( 5.54 1.50 ,,70 1,?O 1,?C ,,?o 4, oo 4- Bo
DEUTSCE1AND (BR)
2 lfirktê
ScàlD.koE Dlt 5,r4 5,r8 5,r1 5,60 5,54 5156 5,58 5,18 5,58 ,,6L 5,7L 5,7L
rôtâl Dlt 7,5L ?,54 7 t?5 ?,95 ?,86 7 r94 ?,94 ?,94 ?,86 7,68 ?,64 7,6'
Dü 4.21 4t26 4,45 4!60 4,48 4r55 4,6, 4,60 4,61 4,61 4,?L \,?o
Bâuche ud Bauchspock DM 2.86 2,94 3.18 a-28 1.34 i.a9 1.19 ,.41 .ll4 1.59 1.59
gpock, frlach DI,l o,88 o,89 o,95 o,95 o'98 I'@ I,O' I'ol 1' ol 1,0., I, 06 r 'lf
rRÂNCE
ParIa-RunBls
Ff 6.60 8,10 8,15 8, ao 8,45 8,5o 8,60 8,60 8,60 8.60 8.55 8. ro
1'f r.1,90 1,60 Lrt25 or 80 lor 70 tor60 u'50 u.5( 11,4o ]ot65 Io' 95 Lo,55
-60 -40 -50 4.35 ?6
Poltrlnos (eatrelarddss) q,10 4,20 +tz) 4'50 l+ rr5 4r]o q.40 4.50 4. ë5 5.20 5,54 5,55
Iard, frals Ff L,10 1,æ r, ro 1' fo 1,20 1,10
'10
1.OO L.25 1.50 2,O5
IRELÂT{D
DubltE
1/
1/
2/
Bollles (streqkv) 1./
plF fat (treeh) 1,/
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To'â lo iÂ{}tliô-EI{LEîÂL
PRIX CONSÎATES SI'R LE I,IÂRCEE INTERIEIIR
PREISE FESIIiESTELLT AUF DEH INLAENDISCHEN MÂRXT
REC@trED ON TEE II{IMEü ITÂRKEIT
PREZZI CONSTATAîI SUL I{ERCATO NAZIONALE
PRIiIZEN UAARGB{OI{EN OP DE BITNENLANDSE MARKT
PPISER KONSîATERTM PI flJEMüE.'ABKEDEI
Ploduit6 pllot€s
Lelt erzeutnl6§ê
Pl1ot ploducts
Prodottl pllotâ
Pllootprôduoto!
Ledep!oduktê!
MoyeEne du pars
I'NITED KINODO}'
28
I'la!ché6
Hâ!kto
lrark6t a
HercatL
l{arkt e!
Matkodor
t9't 5
,ÂN EEB lTÂR ATR tilÂr JÛ![ JI]L Âu0 SEP 0m Eov IIEC
ITÂLIA
Mil ano
Prosclu t t I 1{t 7522 rrÂo Ll35 rt82 1480 1493 1460 r4 55
T.l + r638 r 5/Â 1578 L6rJL 7713 r?6a a?20 r8 so
spa1 1e Ltt ÿ22 q5 6a qo qrÂ 1 ôÂ' ro85
Panoottê Âm 5m s6ù 568 ss8 616 590
Lardo, fresco Llt AU À2s llqa 435 48r 505 505
LIIXE,TBOUPO
Elut 75,8 74.8 76.L 76.r 7t.2 ÂôA 82-L 172 AR"
LonBoa EIr ,2t6 80-2 8]..lr 8i.s É-6 c4-4 02 
-1 lq5
Ebaul€s r 4,4 52.5 ,t+,7 51r 
-8 56 -s 5F' 58-o iÂ,
Poltrlnês/--+--1 
--rr--\ EIU 39t2 38r1 ÿrg îq^1 îq-5 À1 , 42 
-O LîA
IEldt fral6 IIux 2Or1 18.8 srg 18.9 19.1 r8.9 18.5
I{EDERIJTÙD
, @rkto!
II s- 16 5,49 ,,6, ,.æ 5,86 6,o5 5-t6 6.19
}"I 6r29 6,36 6.61 6.Tt 7.01 7.55 ?.53
Schouders EI 3,68 1.79 3.9 l+.05 l+ 2A 441 4.48 4.4B
Bul,ksn, ook EI 3,18 3,13 3tâ 3,13 ),18 3,2' a.2z 3.30
Spok, ?ora EI L,47 LA5 L,ll r,3, t,16 1,48 1,21 1,28
London
Eails 1./
Lcl,Da c/
ghoIlders e/
Belltee (etreakv) a/
P{, f-+ / È--L\ a/
PRIX CON§TATES SUR LE üARCEE INîERIEUR
PREISE TESTGE§TELLT AI]F DEM ]NL.AENDISCSTN MARTT
PRICES BECORDED ON TUE INTERNAI MARI(IT
PREZZI CONSÎATATI SEL MXRCATO NAZIONALE
PRIJZEN TÂAROENOMEII OP DE BINNTNIJTNDSE MÂRKT
PRISER TONSTATERET PT EJEI.IMEMARXEDET
!{arcàés
llârkts
tlarkets
llercatl
llarkt en
llarksdsr
hodulta pllotêB
LêlterzouSîlsae
Pllot products
Prodottl pllote
PllootproducteE
Ledep!odul(ter
L975
JUL SEPI
14-2o 2L-2i 28-1 4-10 1t 
-f, 18-24 25-3t t-7 8-r4 .5-2r 22-28 >_9-5
ITALIA
!l1l âno
Proêclutt{ Ltt t4?o 1450 14EO 1430 r430 1460 1500 1520 ta70 16io
te T,l t 1400 L750 t?50 8oo 18oo 1850 r950 r920 1890 1840
Spol I Llt 1090 IO9O 1o7o 060 1060 lLoo L120 II'O 1160 1200
PahêottP
610 6zo 590 580 580 ,90 610 610 700 ?50
IEtdo, fresco Ltt 505 ,o5 505 505 505 505 505 505 505 505
LI'XEI{BOIIRO
lloyeDne du pals
EIur 82,5 82,5 81' 5 82,5 8), 83,5 84, o 86, 8?,5 8?t 91,0 90,O
I onEes EI 96.5 96.5 101.0 toI. roo.o 98.0 98.o too. ( 98.0 -00. r00.0 lr*.0
EpauloE F 58,0 58,0 58, o 60,o 58,0 5?,o 58,0 58,( 60, o 5?,5 60,o 60,o
Poitrlnga Elux 42,5 \2,5 ,9,o 41r o 40,o 40ro 4r 
'5 40,( 40,o 4a, o 40, o \2to
Lardr frals Elux t9,o 19,o 20,O 20r O 18,0 18'5 r8'5 19,( 18' 5 19,0 L?,5 19, O
NSDERLATD
, @rkteD
na@oh FI 6tL9 6t!9 6122 6 t22 6,L' 6r10 6,N 6,5o 6,64 6,7t 6,7t
I(arbotraale-
st!oEtgn EI ? t?, ? t?, ?,68 ?,68 ? 
'4o ?,r8 7,r8 ?,?, 7,64 ? tr9 ?,45
§choudera I"I 4,49 4,49 4.50 4.50 4. ro 4 -zo \.57 4.75 \-8" .80 4.s4
BuLkeÀ! ook EI 1,24 ,,24 3,24 3,24 1,28 1,2? ,,44 ,,?6 t,\6 ,,64 ,159
§pek, vers EI r,28 r,28 I,28 1,28 1,28 1,28 r,28 1,28 1,68 1,68 1,68
ÙilTTED KII{GDOTI
London
Eafrs e/
Loln6 î/
Shouldor§ 1/
Bel1lee (etreoky) e/
pIR fat (treeu) 1./
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OEI'FS
Bclailolass@Bta @oe@t 1es prir il€E oeufs (p!fr fir6§ et prir ile re<,h6)
ot 1es f61èæmrts à lrlEportêtlon repriE ilarE ætte pEbll@ttm
I§ 
.IBODIIC.TICN
f1 a ét6 pr6m, Dar Ia rci€ aùr mAl@at Do 2t/62/Cæ d\ 4.4.1%2 (JonÂl Of;flolol no 30 iu æ.4.L%2)t que I'orgariættm æ@e
ilqa @oh6§ Eeraltr ilars Lq seotæ alsg osufs, 6tsb11e gEdrelto@Dt è parùlr ihl 3O JulLlet L%2 et qltte @tt€ orguistioa alo EaF
oh6 @Eporterelt lEtnotpel@nt u régiæ als félàvBænts lEtræMtalres Et do p61àremnte emE lsa psùE tieE, oaL@16s
rcta@t @ la bæs doÊ prir clea o6ùéa1es færagàæs.
LrlDstæêtloar à psrttr alu Lù Juluet 196?, dtu r6gi.Be de IEir ultque iles o6rdales atara.lè co@t6 e æaôrlt À la r6êltqtim
à catte date .lrt @ob6 ulque <l,ans 1€ seot@ dgs oofs. n q sst r6e1té Ia spfesi@ .les fdlèw@Dts 1ltr@@têires.
Lradhéel@ dq Dù@kr de lrlrlmalor du Boÿre-'Irnl esù rèÈ1ée pæ ts traité relatif è l,ailh6slon de naveu Rüets mhlss è 1a
Co@t6 6@noDiqus æp6emE et à 1a coMt6 æopéeæ ile lr&ergio atoDtqûe, §tgaé le 22 Jæter lÿt2 (J.O. ùt 21.3.Ln2 -
mée 15e no. L ?3).
I. REGIME DES PRIX
Prix fixéB
Prlx d'écLuse ! (Règlenert to tzz/6?/ctæ, 
- 
arl. ?)
CotrfornéEent à lrart. 7 alu RèBleEent no t22/6?/cæ du 11.6.L956 (.IourlaL Officiel dv a9.6;Ig6? 
- 
1Oèue æ6e,
no 11?) portant orgaaLætioD coomBe des mrchés dane Ie seotêur dea oeufa, Ia Co@isslou, aprèa consul,ta-
tlon du Contté ale gsstioD! flxs pour la CoEmnaut6 los prix d'éc1uao. Cse prir drécluee eont flxés à l'avance
pour chaque trlaestre 6t soEt valablee à partlr du lsr noveEbre, du 1er féElerr du 1er Dai et du 1sr août.
Lora de leu fietton, il eet tenu coEpts du prlx eur le narché EoEdlal do 1a quantité de cdréales founa6èree
ndceseaLrs À 1a productlo! d'u! kg droeufs ea coquIlle. I1 est égaloEont tsnu coEpte dee autree coûte
d'a]lEe[tatioE ainei que dea fraLe géuéraux do production et de comerciallaation.
II.
3(RàEIeEqnt Âo 122/6?/CÆ - *t. r)
IIs aont fixée à lravance pour chaquo trluostre et aont appllcablea au prod.uitB yieCs à I'art. 1er du RèEleEoDt
,o tzz/6?/cw.
Er c€ qui conoerue 1e calcul de€ dlvere pré1èvenente à f iEportatioa, iI laut ee référqr aux art. 4 et J du
Ràglenont ro tZz/6?/CW.
(RèBloEeEt oo tzz/6?/cæ 
- 
art.9)
Pour pornettro lrexportation dea produitB alana 10 secteu des oeufs gur l-a baee des prlx ds cos produlta sur
Le @rché Eondial, La diffdrenca eEtre cs€ prlx et les prix dæB La Coruuté peut ôtre couverte par ule
reatituÈio! à 1'erportatio!. C6tte reatitutio! est la oâne pour toute la Comauté et peut Atre différenolée
6e1on Ies destlnatlona.
III.@
Daaa la msaue du posslble, Lea cotatloEs oEt été étabuga pour deB oeufa de 1a catégorie I 4 (55 à 60S).
îoutefols, 11 eet à reEüquor que cea prlx Be 6oat pa8 néceaaalreEent coEtrarableE, À caue des dlfférsntês
conditiotrs ds llvral8on, de atade ale coEEêrclallætlon 6t ale Ia qualltdj
BeLEloue !{archd ds Krulehouten s prlx de gro€ à I'achatr frauco narché
Dannark prlx ale gîos à Ia ygnte
A11oûagne (R.tr) 4 mrchés : gologDe : prlx de Bros à l'achat, franco Bagasitr Rhdmnte du Nord-u€atphaLie
Mulch s prk ds groe À Lrachat, départ ceatre de ra@6sage
trrancfort: prix de gros À 1'achat
Nord-DeutschlaEd: prlx de g106 à llachatr départ @Basin
Fralce Marché do P&rlE-Bungls : prlx ds groe À Ia veate, franco mrché.
frlandq }[arché ds Dublln: prix ile groe à Ia vente
Italtê 2 @rchés: Mllan et RoEê : prix de groB À l.achatr fruco narché
LuêEbourr Prix de vente d'OVOLUX (coopératlve de producteus) : prlx de gtoo À 1a veate, throo
détaltLant
Pays-Ba6 Prix de groe à Ia ventg pour Ies oeufa ale touteE catégorlsg(priz reçue par 1ea proalucteuat
relevés par Ie IEI rlandbouu-econoEigch In6tituutrr, uaJoré drune @r8e de conEercLalLeatloa
de 1!55 EI par 100 plècee, Boit O,28? EI lar ka).
ldarché dê Barneeeld : prlx ile gros à I'achat, frsco Eæché.
RoyauEo lhi Prlx tle groe à l,achat pour f os osufs rrstualardtl
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EIER
bl&rtêmr,gpa æ dên mohstebend @f8€fthrtên Prslsm ffr Eier (f€EtgqBêtztg Prs1ss
unrt !.larkipretse) ud Absoh8pfungo t€t der Blnfu.br
EINI,EITT'§O
In der VsroldElla \r. 2t/62/WA ÿoû 4.4.7%2 (Ârteblatt Nr. 3O rca 20.4.1962) rtds tostt@t, daaE dle 8€re18@ [rarkt-
orgEiaatim für Blsr ab 30. Jdl 1962 §obrlttroi§€ €rlohtot rlrd, url dÆs d1s ef dleao Eoiae €Flchtete üarlrüorgelatlon
ln ressntllohon etns Bsg€lung @n Âbsch8pfurg@ für d@ Isenwrkebr zylsohên dq ltltgllêdstæton üd Elt drtttm lerdem
ud:8son rlrd., bêl der6n Bêæohûrg læbesondore ùle Futtorgptreid€pr€I§s zugmde g€I€gt rsrdên. ID Zogs der EltfibEi8 slF
hoitllcho! OotætdêprelEo in dq! o€mlNohaft ab 1. Jull 196? slrd a dliEsoE ,.tpElrt olE tB@ilî§@r DlErkt fU! Elêr he
Bostout. Ir@11 eEtflolon üe iEergs@lEohaf,tLlohm Absoh8pfûgon.
Ir€! Bsttlitt m l!aæ@k, tlIed ud d.es V*elEIBten XBnLgrêlohos lst ia il@ @ 22. Jalu lr2 untotzstcbretù VertraS Ebor
de! Bo1trltt Dflêr l{ltgllsdst@ten zu AuoÉ.lsohæ BlrtgchêftggBætEcha.ft üd æ &toÉlsoh@ Âtoû8sreIruoh8.ft gæ8e1t
worden (Àrtobtatt ffi zl.3.tgl2 
- 
15. Ja.hlEpng trr. L ?3).
I. PREISREGELI,NG
Fo6tgesetzte PrelBe
Eln6chleuaungspreLBo : (ÿerordaung Nr. 1246?/g,ela, Art. ?)
ceEâB A!t, ? aor verordnutrB Ni. l2U6?/rJilG ÿon 71.6.196? (Anteblatt ÿon 79.6.196?, 10. Jahr8an8 Nr. 1l-7)
übêr elne gênolEeaf,o l,lqrktor8anlsatLon für ELer 6etzt dl-e Koûdlsslon nach Ânhôrun8 dss zustândlgen ver-
ysltungsausschus€es für dIé ooaelnBchaft Eln6chlsufln86prols€ f€et. Dle EinschlêuBun8sprêlse rerdon
für Jede6 VtortolJahr 16 voraus feêt8oaotzt und Belten ab 1. Novêhber, 1. Febtuar, 1. Mal und l. Au8!§t.
Boi dor Fe6têêtzun8 wird der SeltEarktprels der ftir dle Erzeuguh8 ÿon 1 kB Eler ln der gchalo eFfor-
âorllcho tuttelgotroldehenge berückêLchtl8t. AunerdeE 6lnd dto sonatlBen I\rtterkosten soulo dle
ÀIfgoEelaen ErzouguDs- uEd Ver@rktuns6koEten bsrückelchtiSt.
rr. REGELTTNG pES EANp_EL§- tîrr_2RlgmN_l4Emq!
b6i Ej.nfuhr: (Verordnun8 Nr- 122/6?/Éac, Art. 1)
Fi.ir dle lE Art. 1 der verordtrun8 Nt. 122/6?/E1dc BenaBten zollposltlonen ulrd vlertelJÈihrllch
IE voraus eltrê Àb6chôpfun8 fostEoEetzt.
llae dj.e Berêchruag dsr o1nzolEen Ab6chôpfunBen betllfft, ulrd auf dle Art. 4 und I der VerordnuE8
Ni. L22/6?/wG hlugsrleBêB.
(verordnun8 Nt- L22/6?/EUG 
- 
Art, 9)
IIn dle Ausfuh! der Erzeugnlsse diesos s€ktorB auf der Grunilla8e der l{eltdarktpreiBe dleser Erzou8nlssê
zu srnôgllchênr kaEa dêr ÛntêrBchled zwlschon dlesen Prelsen und dsa Prelaen dsr GeEoLnachaft duroh êlnê
Eratattung bol dor Ausfuhr su68e8lLchoE §€rdêÀ. Dlê E!êtattuDB 1st für dlo 8êaaûtê GgnslE6chaft SLglch.
§1o kann Je nach Beatl.hmaB oiler Bestl@D8s8ebLot untêrÊchlodllch Bsln.
ITI.@
Dle Notlêruagen tler ElorprôlBe bezlehen slch 6orê1t vlê nôgllch auf Eler der EandelBkla6sê A 4 (55 bts
60 B). Die Preies sj.nd Jodoch lnfoltê unterschlêdllcher LleforuhBsbedin8ungen, Eandelsatufen und Qua-
Iltâtsklaaaon nicht ohle ueltorse zu vorSlolchoD.
EIE!-gg MarktYonKluLahouton:GrosehatrdêlseinkaufspreLs,frelMalkt
&ggIE GrosghùdêL6ab8abêprols
Doutgchland (BR) lr Uàrkte r KôI! : GrosshâEdel6elDkaufaprsl8, frol Nordrholn-Wsstfàllschê StatLoB
Hürchen i Groa6handelgelnkaufeprele, abFeMzelchnungsstello
trbanlfurt : olosshaEdelselnstsndeprê16.
Nord-Doutêchland : Gro6Êhandelselnkaufêprel§, ab Statlon
IYankreLch Markt von Paris-Run8ltr I 0ro66haadêlsab8abêplels, frel Mdkt
.14-g!g }larkt von Dublln r Gro€shandelsb8abeprels
I]!-gtl-g4 2 Mlirkte : l{alland und Roh : Grosshandel6elnstahdsPrelg. frel Merkt
UIg4lgIg Ab8abeprela von OVOLUX (Erzer8er8enosoenschaft) : Groo§hatrdolsab8abêpreLa, frei
Elnzêlhahd€1
!trCgl]g!È crosêhandolsb8abeprels für Elor aIIor Klaesen (Erzeu8erpr€l8 (berechnet durch daE
LBI (Iandbour-econonlsch fnBtltuut) plus GrosshandelsEpanno von 1,65 Pt le lOO Stück
bzÿ. o,28? EI Je Ktlo).
Malkt ÿon Barneÿeld: Clrosshandel6eln€teDdspreis, frel Mârkt.
SrslllE!-es
Lôf-lSlgLgh Grosshandelselnkaufsprels für Eler nstandlardn
JI
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EOCS
EXPI,ANATORY NC/IT] ON TIG ECÆ PRICES (FITM PRTCE ÂND IiIARI@I PRICBS) ÀND II,PORT I,EIIIES SHOHN ]N IHTS PI,BLICATTOII
TNTRo)IICTION
Rerulation No 21 of 4.4.1962 (Offrctal Jmru1 No 10t 20.4.1962) prærded thêt the comon ol8dizêtion of the Eæket ln eFÆ 6hdIA bo e6tablished
progroÈsivêly flon 30 July 1962 ed that the ûain feature of the mrket or@ization w@1d b€ ê systêE of lnt!B-{ot@[ity Ieÿies ed 1eÿies on
iEportê fron third æütries. !hes6 1ovie6 u@1d bê calorleted É1th !ùtio1ù rêfetencê to feed grain priceo. The lntroductlon of a orngfe price
systen for celeêfs on I July 1967 leA to the creation of a sinEle mæket for eEs at the see tine. This reslted 1n the abolition of intra-
CoMitv 1êÿ1e§.
The accession of Demrk, Irêldd ùd th€ Utr1ted KlnÂdon is re4lated bÿ the treaty re1atlÿe to the acceBsion of the nq lIenber Steteg to the
Europê& Econooic Comnity Md to the Europ€an Cormnlty of Âtonic Energ'" Bimed on 22 JamalY tÿ12 (O.J. of 27.3.19'12, 15th yeù No L ?l).
r.re
l@
§ISS@gS : (Resulatl@ No ).æ/67/æc - Artlcls 7)
Àrtlcle Z of Regulatlon No Læ167/æC of 13.6.1965 (c|fflcla]' JoErt No 1.I7, L9.6.L*7\ @ the c@ 6gar1atl@ of tbe @kÊt tr eggs,
stll[]atæs that ths C@1so1@ Eut flx 81,u1æ-gEt€ trElcea fq the C@tÙy fouqtug qoBultatl@ ÿfth the !e@g@t C@1ttæ. Ihoæ
slulco-gste IE1æB æ f1x6d. 1B adræe fq @c! quttar eDd qe Elj!ô fr@ 1 Nqve@bet, I F€brE:ry, 1À4By ùrd I AugEt roslEctlvslJ.
Wbsn they æ botrA 31xei1, tùe tr81æ @ ths Eld. @aket of the qwtltv of feed gÉLD requlred fæ tÀe lEd.qctl@ otr @ kl]'(UtE@ ctr
eaAs tD 6h€II ls tak6u lato c@1d8Bt1@. OtÀsr fæülg costs e!d. geEEI faodEtl@ erü @8ket1!g coata æ al'so takeB hto accquBt.
II. B,ADE I'XTE IEIRD COU§IRIES
.ry, (Besulatl@ No 1æ/67/w' - Artlcle 9)
Ihsæ ere flaed la èdræe fq @qh q@rt€r a!È aptùy to tÀe lEoduct§ Ilsted ln Artlcle I d Regulatl@ No )22/671BE.
Buleo f,a elcul8ttDa the EloE lEtrEt Levles Ee c@tatued 1! Artlcles t+ aDd , of ReAul'atloD No ).2/671W.
To eBble egg F.odrcts to be exlprtcd @ the baala of lElcos fG theæ laodEts @ tàe wld @ket, tJæ dlefsænca beü.@ thoæ lElces
a!d. !81æs ylthlE the C@lW @y !ê cryù€d by u qlrt æfurd. &1s refuld, 16 the ææ fG tüo ràole C@lty aDd @)' bo Eled
Bcc6dfug to ôe8ttEtlon.
Hh€re lp6sLb1o, quotaùi@ bre bæ! estebushed fc @teBqÿ A 4 (55 lô 6O g.) eege. It thould bs rct€d hæm tbat theæ trE1æ8 8e lot
Ecea8Ùqy c@EÊEble Èo@w tbey relêtê to èlffeæat t!6ltæ!y cotdltlæ, @kettug §iag€8 ald qElltlês.
folglE fslsh@t@ Erket : vholeæle b\§rha !r1æ, free€t..@ket
@E l$ôlesale sellinq Drice
lggly, l+ @kets ! Col(8re : vholeqle brryllg IElæ, fæ4t-@ehoue, Rblrelatd, - tr6th lJegttùaua
UuDlch ! eholesle brryfu8 lrtco, q collectl@ æBtae
FruIîEt ! vholeeLe buÿln€ frlæ
Nord-Deutschland 3 Tboloele blllg trrlce 4 æhow
ITarco Èr16-&rDA1s @kat : sho].oæIesel}nq Irlce, fre€t-rykot
@ DrbltD @ket : rholeele aelIin E trrLce
lg§, 2 @kets : l.ü.IE ald B@ : wholeele bwllg trEtce, fæe€t..@'ket
gI@fE ovoil.X æU1Da Irice (Iroalucersr cæpeEtlv€ ): sholeæle æIIûg tr81@, fre-to-retettt
NêtberlaEits HholeqLo ælLtug Ialce fq og8s of êII @têg@los (t8lces obtêtEd by tùe lEodrcùB, reccùed Ùy the: r-ei (r.*w-ànàrrscl rnstFrt), rreeeea by e ;;kÊtr!g ægrn otr 1.6, Fl/roo ults, 1.e. 0.2?8 F:./kg).
letæYeld @ket: vhole41e buÿrnq trrlce, free€t-@ket
]æ!l:§gg4 }lholeElo buylDg lalce fG 'ste!d$d" qu1lty eggs.
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I'OVA
SpiegEioDl re1atire ei plezzi dollo uo@ ohE fl8Edo Eo1 ÿreEênis pubbll@lono
(pæzzl fissêti ê plezzl èI reræto) e sùl prelloÿl allniEport@lme
IxmûruzI@E
Coa 11 Ro8ol@to î, 2t/62/Cæ daL 4.4.Lg62 (Gùzettd Ufftciale E. æ del æ.4.tg62) è steto srabllito oho lrorgâizsæLono
co@s d€l @!@tI ns1 §êttôre aellê uo@ Êaêbb6 stêta gra.dualEsEto istitult4 a dlecoEelg d.Bl 30 lugu.o Iÿ62 o oho tele
orgâdzz@l@e di Eer@to @Eporta prinolpaJrentê u !eg{B6 dl prêlteÿt frê tl1 Stati Eêntr.l s nêl odfroEti d.sl pæal twl,
c41colsti 1n p8t1æ1ae Eu.Lla bæê ùoi pæzzi dêi @æê11 dê foraggio.
LrlEt@ulono' a dloæære ds1 10 luglto 196?' dl u regdaê ill FFêzzl. ülci dei ooreEll nolle coDdtè coEtprtê la reallz-
zuloîot 4!le st6s@ dÙBter dU ù E@@to wI@ nol §êttore d.olle uo@ Dl æEeguo@a sono wEtl ê oad.eæ 1 p.êliErl lnte
@,@itulo
Lrad's§loEs d.ella D@l@@r dêlltlrleda o dêI Esgao Unlto è d16o1pu@tê dBl trattato rêIetlrc alla ed.sÊlm6 d6l uovl 6tati
Mbrl ê114 Co@dtÀ êcoDoEl@ gEopêê ed alla Co@ltà doIl!fielglê êtoE1@, fi@to 11 æ gsEêio IgJ2 (G.U. èol Zl.3ill2 
-
lla æta u. l, ?3).
I. REGIME DEI PREZZI
h:ezzl fls6atl
Prezzl tlolte (RegôlaEento i. 722/6?/CW 
- 
att. ?)
coEformeneEte a11,arÈ. Z del Re8otaûento n. tzz/6?/cfr, dol rr.6.196? (Gazzètta lrfficiale dea L9.6.196?_
loe qnno, n. 117) che pleÿeds uE'orBanlzzdzlona coûuno dêl Eercatl nel 6ettore clel1e uova, 1a CoEmissione,
sentito 11 parêre de1 CoEltato dl go6tloao, fl8sà I prezzi 1lEite. Detti prezzi linlte soRo fl66ati in
ântlclpo per clascuD t.lae6tre e 6oao ap!1lcabili e dlecorlele clal 10 novoabre, 10 febbralo, 10 aagglo o
10 agoeto. Por Ia dêterdlDazlone dl ta11 prezzl 6l tleBs cotrto tlol prezzo au1 nsrcato EoEallale de11a quan-
tltà di corsali da fo!a88lo noce66atia per 1a procluzioao di uD KB dl uova ln Buscio. Inoltre sl tlene conto
de811 aftri costl dl allneûtazloBê e del1e 6pêee Benerall di produzloie e dl coEnelclafizzazio\o-
II.
: (Regolaûonto 
^. 
722/67/Cû, 
- 
art. J)
Dêttl prezzi veESoDo flssatl lu antlclpo per clascutr trlEestrê por 1e vocl tallffarie lndlcate
qollfartlcolo 1 del Re8o1aEento î. t22/67/CÆ;
Per 11 calcolo del vari prollevl allrlBportazlono sl rinvla al RegolaEento n. |ZZ/6?/CEJ,, art. 4 e ).
I'esportazloEe (Re8olaEento n- t22/6?/Cû. 
- 
art.9)
Per conBentlre lrosportazlono del plodotti nel êettore delIe uova In base ai prèzzl dl ta11 prodottl prati-
catl su ûêrcato Eondlalêr 1a dlffêrênza tra quêstl ptezzl e I ptezzl della Coûurltà puà essgrs copelta ila
um rostltuzloae all'êaportazLoEe. Detta restltuzlonê è 6te6sa per tutta la Conunltà. Essa puà essoro
dlfferonzrata eeconalo 1a do6tiEazlonl.
III. PREZZI SIIT MERCAIo INTERNO
Por 1o quotazlonl de1le uova veEEono conslderatl, nê11a nlsura dol posslblle, I prezzT de11e uova dê11a
:1Àsse Â 4 (55 a 60 8r). fattavla ÿa lllevato cho a cauea dl differenze rigcoEtrabill nelle coEdlzlorl
dl dlstrlbuziono, aêI1o gtadlo dl codEerclallzzazloDe e nel1a qua1ltà, tali prozzl Don æDo !lenoEente
cotlra!ab!.11.
tr],&. llêrcato di KruishouteEl prszzo dracquiato dlel coEEerclo all'Ln8rosso. franco mercato
DanlEarca Prezzo dl voEdlta deL coEûorclo allrlngrogao
Garuala (RF) 4 oercatl : coloEial prozzo d'acquiEto dsl co@e.cio allliu8?osso, franco naRazzlDo
Rênatrla-Uest fal ia
Monaco ! plozzo dracqulsto de1 co@orclo aI1rlagrosgo, partoaza centro dli raccolte
FlaDcofortê: prêzzo dtacquieto del comEêrclo alf inglos6o.
Næd-Dout6chland : prezzo clracquiato alel coEEerclo all'lngrosso, partênza EagazzlEo
Francla l{srcato dl Parlgt-Run8lê: ptezzo dl vêndita del coBnercio af1rllgrossor flaDcô Ee?cato
Irlahda Mercato dl Dublla! prezzo dl ÿendita del coûûerclo a1l'In8losso
fÈalla 2 nglcati r Milano e Rona : p!êzzo dracqulsto de1 coadelclo allringrosao, franco Eorcato
Lus6oEburgo Prezzl dl vendita dl OVOLûX (Cooperatlva dl produttori): lrezzo di veEdita del coEnerclo
all'ln8rosso, franco dettaSllante
Paesi Bqssi Prezzo di ÿendLta de1 cohmerclo alf ingroBso per 1e uova dl tutte 1ê classl (plgzzl llcêwto
dâ1 produttore, (calcolato da1 LEf, tT,andboulr-EcoDoElsch Instituut") nagglorato di un @lglneper 11 coEEercio all,in8rosso dt 1,65 EI per 1OO pezzi o O,28? fI per KA)
Morcato dl Bsrneveld : plezzo dracquisto clel coEûerclo alliinBros6o, franco Éercato
RêBno Unlto Prezzo dl'acoulato de1 coEhercio all'irgloÉsô ,)êr 1e uova trstandârdrt.
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E'I E R E tr
TooLiohtinA op ale ln d.eze füblloêtle voolkonmde fEijzæ rcor elerêD(wtgestelae prtjzen sn mktpætJzen) m inwerheffingm
IXI,EIDItrO
BIJ ÿârorilêDln8 M 2t/62l@J w 4.4.L%2 (Pubu@tieblad r æ 
- 
ùd. æ.4.1962) w€ral b€pætit, aiet de 8€Eeæohêppolutse
ordêning E ale @ttq ,! ilq sootor 
€loren ret lngara E 30 Jull 1962 g€lsideriJk tot sted zd mrila gebræht o itet
asze @ùitordeDlna hoofilsâkguJk e@ stolsqr o@tte w ,atlas@qtêlre heffingu e hefftlgu tog@@r alerde red.m,ilio ond€r Eeæ b*eksnd. Eilæ op basis @ d.e rceilægrmpriJzsn.
De lmærlng in d€ oeBoereoh8pr por t Juli L%1t w soa urLfore prtJ*ê€€llag rcor grem tracht æt zloh ms, det ep
teitæl'le ilatm æk ssn g@o8ohêppouJke Elt ia ale B€stor sreren tot steil u€ld g€baaoht. D€ tntr@müartêirs hoffrlg€nbrem alEæê te æpa1læ.
Ds tostæallEg ru DeB@ksnr læ!'qd m bêt ÿorù18È EorhhlJkl md. ùoor :aet op æ. J@t I7r2 @ilsrte&Eade rerdr8g b&
tEffende a1e toetrsdfug ro Dl@m Liit-stet@ tot de Euopess oæseuohêp æ de &r:oposs oeaeereoàap rcor êtoo466glo ge
res€1d (p.8. ùd.. 21.3.LU12, t5e Jægea m. L ?3).
r. BIg§arcEtING
vastgestelde prlJzen
slulaprl.lzen : (Verordening w 122/67/fiG - art. 7)
Overssnkonatig arttkel 7 vaD VerordenlnB w 122/6?/ËÊG ÿaî 1r.6.196? (Publlcatieblad vaa 79.6.L96? -
lOe Jaargang nr L17) houdende eên EeneenachappellJke ordealng der nârkteD In ds ssctor eLerear stelt
de ConmiBsle, na lngewonûen advLee van het BehesrEcoEitd, yoor de Oeneenschap yoor elk kuartaal
yan teyoren de olulsprllzen va8t. ZIJ ziJE van toepaooing net iDgang van 1 novenber, I februarl,
I Doi en I au8uatuE. BIJ it€ va8t8teLling ervan uordt rekonitrB Behoudon Eet de uerol.d@rktprtjs
vaE de hoevselhêlal vosderglaBen, beBodl8d voor de productle yan 1 kB elergu in de achaal. Bove!-
dlsn rordt rekenlng Bohouden net de overlge voederkosten en net ile algenene productie- en conûerclalLsa-
tlokoatên.
II.
Eeffin8en bil invoer : (VerordsninB \" 122/6?/Wc - artikel J)
Deze uorder voor elk kuartaal van tevore! vaat8oateld voor de LE art. I vaE VerordsnLng
û 122/67/BG opgenoEen tarlefpostêtr.
Uat de berekoning vaE de dlvsrse invoêrhêfflngsn betreft, zlJ vêruêzen aaar Verordering w 122/6?/æA
art. 4 eD 5.
(Verordealng nî 122/6?/WG - art. 9)
On ds uitvoer ÿatr de produktea in de sector eleren op baele van de uereldEarktpriJzsn Bogel{Jk to maken,
kan het velschlI tussen dezo prlJzsn sE de prljzen vatr ale Geleenachap oyelbrugd uordqD door een restitu-
tte blJ uitvoer, die perlodlek rordt vaatgeBteld. Deze reÊtitutle ts geliJk ÿoor As gehels GeEeenschap qn
kan aI laar Bolang van de besteming Bodifferentloerd uorden.
III.
Voor do noterLngeD vaB de sLêrsn torilen! taar dit noBellJk bloek! ale prlJzon BêaoEe! vaE de slereu
Klaeee A 4 (55 bf 60 6). Nochtane dient opgeDerkt te uorder, dat iloor verschillen la leveriagsvoor-
uaardêE, handelsstadLuE sn ksalltelt, dgze prlJzon niet zondo! neer vergellJkbaar zlJn.
Bel-ctâ
Depe@rkeE
Dutt8lanal (BR) 4 @rktên : Kôln
Franlrllk
aêt I end
*,rË
LuxenburB
Nederland
llarkt van KrulshouteD: GroothandelsaankooppriJs, fraEco @rkt
GroothûdolRverkoopprl J §
! GroothandelaaankoopprlJs, franco @gazlJn Noold-RlJnlaud-Usatfalen
München :GrootbaldelsaankooppriJo,afverzaEelcantruE
Frankfurt : groothandelBaankooppriJs
Nord-DeütschlaEd : GroothaDdslsaankoopprlJo, af ûagazlJn
Markt ÿan Paris-RungLs: GroothandêlsÿerkoopprlJs, franco markt
Markt vaE Dub1ln : GloothandelBverkooppriJs.
2 Earktsn : Mllano oD Rooa 3 GroothandelgaankoopprlJs, franco @rkt
VerkoopprlJzen van OVOLUX (Coôperatle van proalucenten)r GroothandelaverkooppriJe, fralco kleinhandel
GroothandelBverkooppriJ8 voor eierên alle klaBsen (door de producênten ontvan8en priJa(berekend door het LEIr tT,andbour-econoBl6ch Inetttuutr'), vqrmeerderd net een groothan-
deL6mar8ê van 1,6) I:I per lOO atuks of 0,287 per kg)
l,larkt van Barnêvèld: GroothaadelsaankoopprtJs, franco @rkt.
GroothandelBaaEkooppriJs voor eleren ilStanilarilil
3l
AEG
Forklarinær ttl dê i dÂt fôêlpêndê æfoertp Éri6er p4 êsg (fætsette priger og nækeds-
nriser) oR imDortafFiftar
INDI,EDNING
I forordrinE nr. ZO/6ZIWW af 4.4.7%2 (De eurooaelske Faellesskabêr6 Tidendê E. )O ai 20.4.1%2) sr det bestertr at den faellêB @keds-
ôrdninq for aeg skal ggmerfoproa gradvia fra 10. Juli 1962, oR at den sæIedes opættedê @kedeordninq foeret oE fpemêst Ekullê omfatte
et sJ'BteE af iEportafqlfter for vùeudvekalinEen nel1em nedlem6Ftateme oq Eed trêdjelildêr son laær bereaea Fæ grundlæ af prlseme for
foderkom. Indfoerelsen fra 1. jutl 1967 af faslleE kompriser inden for Iaelles6kabêt medfoertei at der Dæ dette tidspunH oprettedes êt
en],êd.alEkêd for ae8. Dêmed bortfaldt FællesskatetE inteme inportafglf+er.
Dârouks' frl8da oF Det forenede KonBÊrlEes tiltrædelss er faatsat i tra,ktaten om de 4ye medlen§dtaterB tlltraedelse af dêt euopaeiake oekÈ
noEiske Feollossbat og af det êuropælske Atonensr8ifasllesskab undertêmei den 22 jmù 1972 (tf,t nr. t 7! aî 27.3.1ÿ2, 15. æ).
I. PRISREGI,ER
Fastaatte prlser
Slugeprlaer: (ForordliB8 w. 122/67/ËOû, artlkel 7)
I heBhoLd tll ârtikêI 7 1 forordllng ai.122/6?/EOW af 1r.6.196? (De europaeleke FaeLteeskaberE Tidende af 19.6.196?,10. aar-
gæ8 nr. 117) on den faelLee narkedsordDlu8 for aeg faatsaetter Ko@iealoaetr alu8eprl6er for Faelles6kabet efter hoeritrg af den
koEpeteDte forÿaltnlE8skoEltè. SJ,uoeprloerae faatgaottes forud for hvert kvartal og gaetder fra 1. novenbsr/ 1. februa!, 1. ùâJ
og 1. au8ust' Vôd faataaettelae[ tagea der honsJr! tII yerdetrsEarkeilsprl6ea for detr foderkornanae[gder der er aoedveÂdiB r11 pro-
duktlon af 1 kg aeg Bsd skal. De6uden e! dêr taget heEsÿn til de oêElge foderotokoatniEger 6aût de a1lladgLige produktlo!6- og
6al,gaoEkoattringer.
rI. REGI,ER TOR SA]4EANDELEN }.lED fREDJELANDE
luportafglfter: (Forordling w. 122/6?/î,OWr artikel ,)
For de I artlkeL l 1 forordairg tt- 122/67/ËOt DaeBte produktsr fâstsaettes der forud fo! hyelt kvartal €n iÀportafg-ift.
Evad ugaar b€rogaiEgen af ale eDkelte iEpoltaf8lfter, henvlEea tlL ârtlkel 4 og 5 i forordBlÂg ù. 122/6?/î,OFF.
EGportrostltutlopor: (Fororilnln6 w. 122/6?/NW, ætlkel ÿ)
For at EulLggoers udfoersêI af produl<ter 1[deD for deme soktor paa grundlag af vordea8aarkedsorlsoE for d16€e produlter kaE
forakellea nê1leu dLa6e pllaer oB Faslleaskabet6 priBer udllgEe6 ved ên ek6portrêBtltutlor. Denne roEtltutlgn er ale! sa@e for
he19 Faellesskabot oB kaB dlffereDtleres a1t efter beats@e]6esEted
III. PRISER PAÂ IIJS'IME.,IAXKEDET
NoterlEgerne af ae8?rlserne eker saa ÿldt nuLlgt for ao8 t h@de16klaaao A4 (rr-6a g). PrLserEo ka! dog lkke udea vldere s@ou-
IIE!€6 paa grund af forake]-le 1 levsrlE86betiBEel€err handgLatrlu og kvalltetak-lasaor.
BelgleE MurLeilet i Kr.ulshouteE: EÀBroaltrdkogbaprler fraEko narkod
Dauark An elroBrris
Fo.bundaropubllkkeE 4 mrkeder: KoeI[s Eagroeindkosbsprlar franko Etatlou 1
Iy6kl'and Nordrhein-lVeatfalsa
MuencheE: ElgroslndkoebEpllsr af opÊaa1itr66cêater
Frsnkfurt i Eugto6l!dkoebspris
NôTd-DeutBchlud : EÂg?oaiEdkoeb6lris af atatlo!
Eranlrl8 llarkedet 1 PariÊ-RunBi6: ;ngroBafsaetnlEtspris freko Earked
LuxeEbourg
!.alksdet i DubIlD: ED8rosaf6aetning6prl6
2 Earkeder3 Mllano og RoE: Engroaltrdkoeb6lrlar franko marked
Afsaetnlugsprls for 0V0Lû)i (producentoamensLutnlng) 3
En6Eosaf6aetalEg6prlEi fraDlo dstailhaDdler
NodorLaudepe Etrg?oaafsaotningsprlB for aeg af a]le kJ.aeoer (produceatprls berognet af
LEI ttLatrdbouw-econoni6ch lDstituut'rr p1u6 êûgroahêEdel6aarge! paa 1165 îL
pr. 100 Btk., hetrho1dav16 0,287 FL pr. kg).
ùlukgdet I Bartrêvêld: Engro6lEdkoob6pria, fraDko harked
Dot forerede Kotrgêrige Engrosindkoêb6prla for rrgtandardl aeg
IrIaEd
lt-Itâ11ên
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PRTX D'ECLUSE
EINSCHLEUSI'NGSPREISE
SLUICEGATE PRICES
PREZZI LIMITE
SLUTSPRTJZEN
SLUSE PRISER
Prlx d'éc-l.u6e 
- 
Elnochleusungepreiae
Pré1èÿenent6 
- 
Abschôpfun8en 
- 
Levles
PRELEÿX!{ENTS Â L'II4PORTATION DES PAYS ÎIERS
ABSCEOEPF[INGEN BEI EINN'ÈR ÂIIS DRTTTI"AENDMN
ÀE\TIES--oN II.TPOFIS FROI'I THIXD COU}MIIS
PRELIEVT ALL'TUPORÎAZIONE DAI PAESI TERZ]
BEFETNGXN BT.' INVOER UTT DERDE IJINDEN
ATGTITER VXD I$DTPRSLER FRA TREDJELÂNDE
I,üce8dtê trrlcee 
- 
Prezzl llûlte
Prelievl 
- 
EefflnBeD 
- 
Af8lfter
SlulsprlJzen 
- 
Sluseprlser
t c-RE-IrÂ
No. Tarlfaire
Tarlfnuafrer
fariff No
No Tar{ffarlo
farLefnunner
Tarlfnuûmer
1971 197lt LÿT5
1.2-30.! .5-31.7 . fr -11. r.2-æ.4
.8- 6.1o 7.103]. 1.>31.7 1.8-31.t0
A. l. Oeuf€ etr coqulllê (frala,conoervés)-Schaleneler(frl6ch,haltbe! Bedacht)-Egg6 in ehell(fresh,preserved)
tôva ln êu6clo(fleschg, conselvate)-Eieren ln de scheal(vers, ÿerduuræard)-AeB nod skat(fllskikonBerYer
04.05Ârb) I
48,à3 ,2,61 55,o2 6].,9 65,73 76,\2 76r42 7ô'42 n,52 19,14 75112
II r7,9 :.tl,39 D,\7 r 0.53 6,Tl 3,59 3,97 4r55 4,t> 3,91 3t97 1Or 42
Oeufs à couver
2. Uova da cova
Bruteler
Broedeieren
ESB8 for hatchlnB
RUBêaeg 1OO st._p.
O4.O, A I a)
r 6,50 6,88 7,a5 7,7t+ 7,æ 9t\5 9,45 9,45 9 
'5\ ï ,,ro
IT rrrS 1,3I r,15 'I ,OO o,7t o r4'l o,50 o,56 o 
'5o
0'50 7,t1
R 1. oeuf6 6ans coquille(frais,conoervÉs)-Eier ohne Schalê(fri6ch,hsltbar genacht)-EBBg *" * ** tâàiËâ)*=IIôva 6eu6ciâte(freÊcherconservate)-Eleren ult de Èchaal(ysr6,verduurzaand)-Âeg uder skal(frLsk,kon6grver.
oq.05BIa)2 I 58,o9 62ra6 6\,rA 66, 88 71,ÿ 7',T\ 81'5^ 81.50
81'50 ær52 84,r7 80,66
æ176 tÂ,69 14,47 12.?1 7,45 [,]5 4rôl 5,28 5,28 l+r61 4,61 72,09
2 oeufs &ns coquille(eéches)
IroYa sfpsclate (essicate)
ELor ohne Schale (getrocknet)
Eieren uit de ochaal(6edroo6d)]
E8BB rct l! sheu (drled)
AeB udeE 6kÀ1 (tl!!edo)
o4.o5BIa)1 I 209,03 22\,29 23e,Tt 2\1 t7 â7,r3 27r,ÿ 308,42 l@,q2 ,o8,42 312rh 320 t40 ,o5,17
II 75,9 6lrot ,2,Üt 28,7o t,,22 t7,* 20'57 20,5? r7,91+ 7'l;94 47.10
I Jaures d'oeuf6 (liquideê
Giallo d'uova (ttquido) Et8elb 
(f1üs6ta)
Elgeel (vloeibaar)
EBE yo1k6 (ltqutd)
Aeg8ebloEEer ( flydeDde )
oü.05BIb)t tr2196 12I,00 )ë,\6 1 29.8? L§,'2 ]45,70 165,81 I 65-Al 151 181 L67.89 172.11 164, 09
II ÿ,52 29,ÿ 25/ù 13,81 7'ÿ 8,rc 9r28 9,28 8,ro I,x 2l'26
2. Jaunês d'oeufs (con8elés)
cia110 d'uova (coneelato)
Et8elb (Bêfroren)
ElReeL (b6ÿroren)
EBg JrolkB (f!ozen)
ÂeBE€b10ûûêr (frosne
04.05Brb)2 I
t2orÿ 128,91 I33r6 1rÂ. 
"q 1l+7,63 Lr,,39 116,7t I76,TL 176,?',1 r?8,9! 183.4! 174.88
II 31,37 27,13 2..96 Il+176 7,83 8'65 9,92 8'65 Br6i 22,72
Jaunes d'oeufo (séchée)
Giallo d'uoÿa (eeglcete)
ElBslb (Betrocknet)
Elgeet (godroogd)
EBB yolks (drtsd)
AeBBebloEEor ( tlrrsde ),
04.058rÈ), 233,83 2ro,n tu,L9 26a , \P 247,TL 303,02 ÿ7,79 \61 t79 167,?9 372156 382,4 161,86
II 76,ÿ1 61,88 ,3,@ 29,1J Lr,tù l8rrB 2L,4 21 129 18,r8 r8'rt 48,??
D 1
OvoalbuELEe,
Ovoalbudina,
lactalbuelne (fratchee) 
-
lattoalburlna (freeche)-
EleralbuEin,tlllchalbuEln, (frisch)-Ovoalbunln, lactalbudtr(freEh)
ovoalbuElno, lectoalbuEine(vê16)- Ae8a1buEl.n, melkoalbuEln(friak
f5.O2 A II a) 2 I ÿ,L6 3[,33 3r,53 76.?2 39,o' l+1.0I 47,æ 47rco
t+7t 00 47,16 48,7c \6,53
rI 9,85 7,9L 6,É 3,72 L'ÿ 2,Lo 2.50 2,50 2,û 2,ll
2.
OYoalbuûLne, f actalbuûlne
Ovoalbuuiaa, lattoalbunina
(sechéee)- El.eralbuhin, Mllchalbu6lE(Bêtrockret)-ovoalbüEln,lacta1buEln(drled)(egelcate)- ovoalbuEine, lactoalbuolne (gedrooBd)-Ae8albuoiD. @elkeaIbuElD--+ \
,r.o2. A 77 s) 7 I 235,r8 25I,10 259,73 z6P .zu 2Ù'9 2*,n 3r0r34 150.34 ,ro,r\ 3r\,tt8 362r88 546,91II 70,,3 56 r7o 49,13 4'l .40 6'6t 44, r{ l:6,r2 t8.47 18,4? É'P t6rt2 42,1)
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I.2-30.1+
PRIX CONSTAÎES SI'R LE Ii{ARCEE fNTERIEIIR
PREISE FESTGESTELLT AIIF DEH IM,AENDISCTXil }I,ABKT
MICES RECORDED ON TIIE III:EFNAI MARIGT
PREZZI CONSTATÂ?I SUL MERCAÎO NAZIONALE
PRIJZEI'I IiAÂRGENoMEN OP DE BINNENUINDSE MARKT
PR]SEN KONSTATERET PÂ HJEHHEIi,IÀRKEDET
ltarché 6
Mârkte
tlarkot6
Mercati
Markte!
Ma!ksder
Descrlpt ion
Besch!elbung
Dêscrlptlon
DêscrlzloEe
OdÊchrilvina
Beakrivolae
Class
Kleas
Class r97'
JAN FEts AER MAI Jt,N TÜL A(E NOV DEC
BELGIQI'E-BELGIE
10O Diàco8-6tuks
(RI'ISHOUTEM
Prl.x ds tros À I'achat(franco mrché)
Oroothaf, delÊaankoopprll s
( franco urkt )
^,
Fb L\9,' r51,O 165,8 1Â9,2 L42rO ) 2.,1 Lrt,2 r5o,I L55,2
Àq rt 142,8 14O,5 1r3r8 Lrr,6 131,3 'I 13.0 r8,E 25,5 40, o
A9 tu W'5 L2?,O 726,' tr\ rD,5 .02r 4 .ot,1 tl],0
DANI{ARK
kC
A! sDgrcsIElB A2-l1 Dkr 6,67 6,55 6,55 6,55 4,55 6,4? 6, 08
DEI'TSCEUTND (BR)
10O §tüok
I(OELII G!osshandsf 6olEkauf 6prêlse(frel RhêiD1.-Uostf .§taL) Â4 Dt{ L2,68 L2,5' llr63 13,91+ L2,05 10,it torSr LztrE 12,?8
NORDDEI.,IECE
LÀIID
At DM L3,59 1rr oo 13,98 L4,62 11,o1 11 \, 11r42 t2,93 4'58
Grosshandelsolnkau f sprelao(ab statloB) Âh DM p,ÿ 1r r91 13,01 13rt0 r 1,86 10,29 I0,LL rr,56 2,?1
A5 DM \t29 r0.94 11'?o u,?* 'I O.lC 9,08 8,89 LOt2l ro 
'59
I.IIIENCEEN
0!oaahaBdelaoLBkauf spreL ^1 Dü 13,31 12,88 13,81 L\,\' fr.0c rt16, 2'9\ L4t2O
(ab Kennzelchiungestelle) Â4 DM 8,4 rr,88 rz,8r 
113,45
12.0C 10,20 10tr8 Lr!50 L2,75
A5 Dil rr,6j 11trl 12r13 lLr8o 10. rr 9,i7 .or25 r0,q5
FRANKFURT
Oros6hedolsÀbBabêprelse A1 Dt{ Il+,31r ]-r,?5 L4,72 I5,03 14, 06 12t46 12,88 4,6, 15,ô3
(flet ElDzelhandol) À4 DM ]3,31r 12,?5 11'72 14,03 L1.06 rLt6, rt, q8
{5 DM Pr3l tl'?5 12'47 Pr13 11.5C t0,25 lL'?,
FRANCE
1ôo p1àce6
PÀRTS-
RI'IIGIS
hlx dê Blos à la vont
A' Ff 20,\i 19,o, 2r,54 22,76 20,1i 11.75 20.6a .64
(franco urché) A4 Ff 19rd r?,9t 20r72 ùr* 19,2' 16, 19 .6,80 21,16
i5 Ff r7,62 L6,?? L9,54 20,33 17,3( l l+.31 6,08 7?,6'
sl
PRIX CONSTAIES SI'R LE MARCIrE INTERIEI]N
PREISE TESTGESTELLî ÀUF DEM TNLÂENDISCEEN I,IARKI
PRICES RECOADED ON TEE INTERNAL MA.RKET
PREZZI CONSTÂîATI SI'I MERCATO NAZIONÂLE
PRIJZEN BAARGENOHEI{ OP DE BINNENI,/TNDSE MARI(T
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMÀRKTDEÎ
Marché s
llàrkte
l{arkot6
Mercat I
üarkten
HarkeAer
Deacrlptlon
BoschrelbuDg
Descrlptl.on
DescrizloEe
oEsch!iJviht
Be6krlvolÊê
X1a66
Claas JUL Ato SEE'T
14-20 2L-27 ?8-, 4-10 11-17 18-24 ?5-1L 8-r4 r5-21 22-28 29-'
BELOIQIIE-BELGIË
iRTIISHOUTEM
Prlx dê Bros À I'achat
( franco @rché )
c!oothêndelsaankoopprj. J s
( franco ærkt )
A' Fb r45, o 40,o r.28, o I)0,0 165to l8Oro L?1,O 55,o 160i o ,50,0 1r8, o 40,o
Â4 I'b rl5to .29 to 118,0 LL2, o rro, o L25tA t55to 5r,o Lr9,o .40,0 trSro ,o,o
A5 rt r1o, o .1or o 100,o 95,o 95,o lof,O L20r o .22,O 112,0 05, o 1O7,0 .o7r 0
DANI{ARK
4o ogrcsprrs 424 Dkr 5,95 5,95 5,95 5,95 5195 5,95 4,rB 4,4,
DEIITSCEIÀND (BR)
1@ 6tüok
KOELN GroBshandslsslDkauf sprslso( f!el RholDl.-Ueetf .Stat-) A4 Dt{
{OBD-
)EUTSCELAND
A' Dlt 11,5( t2t2i L2'ÿ 12r0O L2t05 L2,95 14'70 5,80 15,80 .4,60 Lr,95 .2,?5
Gros6handola€lnkauf sprglse(ab §tatton) AT Dt{ 10,Oj 11,0i 10i 90 10r 70 tor 90 rr'5' 1r,10 ,,6, tr,5, .2,50 t2,ro 1,65
A5 DM 8,8: 9,?o 9,80 9,80 10,05 rlrro .1r 65 rt25 .or 10 10r05 9,90
I,IIENCIEN
Gro6ahandeIBolÀkauf sprol
A' DH 11,2j 12r25 L2,25 t2,25 2,25 L2 r5t) L4 
'?5 .5,50 5,25 .4,25 Lrt50 2,5o
KonnzeichBurEs6tollo )
A4 Dl,l 10, O( 11 rOO Lrroo 11,OO tr, oo Lrt25 L2'?5 1,50 tr,25 .2,?5 L2t50 .L,?5
A5 DH 9,0( 10,00 10roo lOrO0 ror0o LO12' lo,?5 il,50 ]-Lr25 lLio( Lo,75 o,25
TRANKFI'RÎ
OrosshddelsabBaboprolso A' DM L2t5t 1r,88 Lr,75 Lr,75 1r,75 L4,75 ].6,25 6,rE 16,00 L4,?i 14r 50 1r,75
(f!el Elnzelhatrdô1) A4 DM 11,2j t2t6, L2t50 L2t5O 2,50 L1t25 14,25 4,rts 4, oo 1r,50 1rr oo 2,50
[5 Dü 1I'rB rr,16 11,18 1,18 1,75 L2t25 12,16 r.2,0o lL!5( rr,50 t'25
rnÂNcE 1rE p1àcee
PARIS-
RUNCI§
P!
At Ff 2Lt6 22tlg 22,O3 2L,96 2r,?? 22tO8 25, O0 16,8? 28.22 28,9i 2?,9L
(franco urché) A4 Ff 20to 2oi 6E 20r41 20 t44 20,r4 20,65 2r,55 ,-5,t9 26,42 26 t4t 25,60
A5 rf 16,91 L?,5t .?,65 L?,12 L6,95 L6,97 19,27 21,15 22r2' 22,4i 2t'59
38
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PRIX CON§îÂTES SIIR LE I.IARCHX INTERIEI'R
PREISE FESTGESTELLT ÂIIF DEI.I INIAEI,TDISCfiEI HÂRKT
PRICES aEcoXDrD Of EE II+IERML t'{ARXgI
PRIZZI CONSTATAI'I SI'I I{ERCÂÎo NÀZIONALE
PRIJZEN UAARGEI,IOHEN OP DE BINNENIJTNDSE HÂXKÎ
PRI§ER KON§TAîERET Pf EJT''I'EMÂRI(EDET
l{a!ché 6
Mii!kto
l{artsets
!lorcatL
l{arktsE
llarkeder
DeacriptloE
Beschr€lbuDB
DoEcrlptLon
DoacrLzLonê
OhachrlJvlnB
Bo6krlvelae
llasse
:lasae
iLaae L9'1 5
JAX FEB MAR ATR MAI JUN JI,L AI,E ocr §ov
INELÂIiTD do zgn
Uhol€eler to reteller Irlce
]tard.
i7 r6E. P 35r@ ,r,ot l2ræ 27,rO 36,00 ,4 .00 ,4too ,5,00
TTALIA lOO pezzl
MILANO
h€zzl d'acqulsto
A' Ltt 31241 ,. ooo 3.475 3.713 lJO 1-518 1075 t5Eo
Â4 Ltt 2.ÿl 2.7æ 3.r75 3.t+2, -8?o ,.000 2888 ,420
A5 Ltt 2.641 2.400 21815 3.)4 .57o 2.600 2188 29tO
ROI,IA
(franco oercato) A' Ltt 2.18i 2.85O 3.\72 -962 ,2I?
A4 Ltr 2Jv 2.?r8 .858 ,108
A5 Lit 2.58i 2.563 3.ILI -662 26r7
FORLT
Prszzl. dracqulsto
aII'LDBrosso
(franco allevaasuto)
1Oo kB
6oge+ Llt ÿ7' 40?5 4.814 5.L75 \.ÿ5 .q40 4825 5?50 6180
55-601 Ltt 3tD 407, 4.834 5.t75 4.ÿ, .940 +750 5?50 )aou
Ltt 3825 4075 4.834 ,.1æ 4.275 .800 +575 5700 3180
LUXIUBOI'RO 1OO plàcos
hLr dê Sros À Ia ÿ6nte
A1 EIU 22?.6 2L9tt 23Ot9 2Lt7,2 æ5,o ?o5 
'5 199,9 zlr,3 r4o,o
Â4 Flu 2t\t5 2IQ,' 2L4t? 233,3 4I3,8 97,2 186,r L95,o 26 r?
A5 EIU t90,2 197 ,3 2O0,0 t9t16 7r,o 166 t6 167,? 90,o
NEDERLAND 100 stu}6
GroothaDdqlsrer-
koopprlJa
6 alAe
kIa€a€ EI rt,74 LL,67 12,57 w,23 11.46 0,lrg 10,8l L2t20
BARIIE'-X.D
EI t2 L2t6t L4182 14,60 13,20 1, 78 L2tO: 16,05
GroothandetMaDkoopp!iJ6
(franco mrkt) EI ro' 9l tL r2" 13,32 r3r38 r.0,81 9,61 12.48 .2,6'
tot2l 10 i05 It,06 10,91 8,68 2,ao 8,08 8,zg 9,?9
IINITED KINGDOI{ dozon
EGGA
AUTEORIlT
Packe! to rholesalor
prlce
;taEd.
'.5?,6s P 25,\t 26,r, 28,55 æ,Lo ,o, 04 24,6" tor85 25,16 29,40
J9
l-ir:ur-ffiiil]I rrsn II eoas II uova II prem Il*'l
PRIX CONSTÂTES SI'R LE I.IÀRSEE TNTERIEI'R
PREISE TESTGESTELTT ÂIIF DE!,I INI,ÂEIfDISCEB{ }'ÂRKT
PRICES R!;CORDED ON ?EI INTERNÂL UAXI(IIT
PRIZZT CONSTÂTATI SI,I I{ERCÂTO NAZIONAI,E
PRIJZEN WAAROENOT{EN OP DE BINNENLAIIDSE MÂXTT
PRISER KONSTA TRET Pi IJEO{EMARI(IDET
l{archés
Mârkt o
l{arket s
MercatL
Marktên
Mârkede!
DescrLptloD
BoschreLbuut
DoscriptLoB
Ds6c!l zlone
oûBchrllvlDS
BeskrLvel6e
:laaao L9?5
iLaaa
JUL AI'G SEPI
14-20 zl-2? 28-5
-10 11-17 18-24 25-tt L-7 8-14 L5-2J 22-28 29-5
IRELÂI{D dozen
{IiOLE,SALER TO RETAIIB PRICE rtud.
)?,6e P t4,oc ,4,00 tStoo ,5,ot ,rtoo ,5,oo t5,oo
ITALIA L@ pozzl
MILÂNO
hozzl d'acquiato
alI 
'l.Bgro660
(franco aorcato)
À, Ltt to50 ,r50 ,r50 ,r50 t150 ,750 4100 45ro 45ro 4550
Â4 Ltt 2850 ,o00 ,150 ,250 )250 3550 1900 4150 4r50 4r5o
A5 Itt 2)50 2>OO ,_?oo 2?ro 2?ro ,oro ,4@ 1850 ,850 ,850
ROIlA
A, Lit
,o25 12OO ,800
Â4 Ltr 2950 ,100 1?OO
A5 Ltt 2650 2800 j25O
FORLI
Plozzl dracqulsto l0O kE
alf iaglo6ao
(franco allovaaeato) 6oge+ Ltr 4800 50O0 5000 5600 i900 5700 5800 6800 iEoo ,?ao 58OO 58OO
55'50.1 Ltt 4800 5O0O 5000 56OO ,9c0 57oo 5800 6800 iSoo 5?oo 58oo 58OO
50-55ê Ltt 46oo 4800 4800 5600 )9o0 5?oo 5600 68oo i800 5700 58Oo 58oo
LUXIMBOI'PG 10O plèceo
PlLr dê tros à Ia vonte
^,
Elr r91r 2t6t6 209 t5 2O0,O 2OO,O t22t8 24oro r5oro .r816 3r,4 240,O
A4 EIr L?5,c 2O8t' 101,1 191,6 LÙrt, .98,6 2f0,0 lrorO 22\ t' 22Lt4 2ro,0
A5 fIu r58, L?5to ?Lt4 L66 t6 166 t6 .68' 5 t7o'0 90'o .90,0 ,90,0 lgo, o
NEDERLAND 1OO stu.I(a
BARNSVTX,D
i!oothaDdolaver-
roopprl.J s
allc
lassc EI 11,0; Lr 1.9 .1r19 rot84 7Lt25 12i40 ri,L\ .r, 14 L2I5L r2r 05 lt,l+6
EI 12,r" L2I'E L2r90 Lr,25 16,50 18r50 r? t75 .5,t5 L5t51 .\,?5 L7,O3 L1,6)
Groothandolea!}oopprils
( fraDco @rkt )
ET 9,95 Lo,35 10r50 1'50 lt,78 14,15 ,,25 tr,t, t2t50 I ro) r2,28
III 8,4. 8,4, 8,48 ?,90 8,r, 9,00 l-0, r, -o'50 10! 05 9,r8 9,2' LOr 40
IIIIITED KTNGDOM dozon
AI'TBORITT
Packer to uhoLoelsr
prlcê P 20t2 24 tL 25,? 2515 25,' 25,o 25tt 2519 10,o ,o, I 5L,65?,6s
r0
H@NSEAEG HÜHNEREIER
KL Aa(55-609 ) KL A4(55-60s)
Prrser pÀ stormarkeder Prerse auf Gro0handelsmarkten
og sluseprser und Etnschleusungspres
uC/prècè - unrla
RE/Stuck- stuk
oosl +
HEN S' EGGS
CL Aa (s5-609)
Prrces on lhe wholesale mârkel
and slurce gatê pflco
0EUFS de POULE
Cl Aa(55-60s)
Pflx sur lss marcrus do gros
ol prrx d'écluse
UOVA di GALLINA
cl A4 (55-60g)
Prezzr sur mercatr all'rngrosso
e prezzo llmtte
KIPPEEIEREN
KL Aa(55-60g)
Pfllzsn op groothandslsmarkton
en sluisprus
i.JC/prèce - unrla
RE/Stuck - dukF
t
)-_----t..
BELGIOUE/ BELGIE
,->>>-- DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
_ _ _ FRANCE
IRELAND
.........ITALIA
L!XEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOM
1973
BELGIQUE/BELGIE Krurshoulem DANMARK Landbrugsmrnrslerrum
ITALIA Mrlano e Roms LUXEMB0URG Ovolux
* Slusepnser / Ernschleusungsprers / Slurce gate pnco / Prrx dticluse
197tt 1975
DEUTSCHLAND(BR) Koln FRANCE Parrs-Rungis IRELAND Mrnrstry of agrrculture
NEDERLAND LEI-prrlzen
/ Prezzo hmrte / Stursprils
UNITED KINGDO!| Eggs aulhonty
'-oovL 
oa 
-
FIM A M JlJ,AlSlo'NlDlJ F M'A M JIJrA S orNrDlJ F|MIA MlJLJ ASOND
0,m I
i, -/\
-/z \.
a
-
J
J
,^
0,03
VIANDE DE VOLÂILLE
EclalrcissêE€nt6 concomt ]es pru deB volÀilIes ffir fiié6 et Drrr dle @ché) et 168
Drélèv€EêniÊ à IrlEFrtêtion reprlÊ d&s c6tts putll@tlon
]NTRÛDUCTIOtr
11 a 6+é préw' tu" 1ê voiê dl, RàElenent 
^o 
22/62/cw ù 4.4.7962 (Joumal offxciql no l0 du 2o.4.1962)r @ê l,orEsnlætlon
ôoDrme tleB @chés seteit, dds le sectdr de 1ê v1ùds ds volsilloi étab]Iê Fadu€Ileænt à Ftlr du 30 Julllot 1962,
et ae cotte or@lstlôn dê IEché @mfrerê1t B{nclEloE@t r ré(1Bo dê Dr61èÈDüts lnt?aco@@taires 6t ilê prêlè-
wDmta ênre!6 fê6 @E tiera, câlm1éa notment &r 1À bæe deÈ prlr deB ôéréales fdûqèæs.
LrrnstsÙataff, à dir du lsr Juillot 196?, drun réEln€ dle prtx unlee deÊ cdr6al6s dæ la Co@té a conduit è 1ê
réèh@tion à cêtte dlstê dru IEché ulse daru 1e secter dê Iê vleae de volBl11o. 11 Én est réslté 1ê dDf€§Êion dês
préIàveEen+a intleæ@taires.
Ltadhéaloh du Dsno@kr de lrlrlader du Royaee Uni êBt ràA1éê q 1ê trêlté r€latif à ltadhéBion de ndwu Btats ûeÈ
b!ês à la Co@td 6cmoEl@e ffo!éeme et à 1a Coffidtd euro!,éems d€ lrénorgis aioblwe, sl&é 7ê 22 iùN!êt lÿ12
(J.0. du zl.l.1r2 
- 
Mée 15ê no L ?l).
I.@LPES
htx f lxés
Èlx dtécL@ r (aègl@nt rc.r23.167/c-æ - ùr. 7)
c@fffié@nt à lræt. 7 du &Àsl@t îo, r23/67/cæ èu 13.6.1967 (J@@L ættclol ôu 19.6.1S7 - Io@ô
sDrÉ€ É. II?) lortant, @gad@tl@ co@ &ôs @chés dæ Ie æctêu d6 Ia ÿtÂ!d.o alo vols!L!ê, Ia C@-
816ê1d, êIrè6 c@ultstloû ôu C@tté i!ô gestto, flre IEu lÀ C@uté Iês trrix Arécl@. Côs lrlx èréclw
s@t flx6B à lrê@6 poiE ceg@ tæstre ot a@t ElBbIes à Ielt du têr @eEbrô, d.u 1ô! f6ar1@, du
le! @1 et du ler aoùt. Ios do Ioü ftEtl@, lt €Bt æN c@pæ Au Flx su Ie EJché @!dlÀt ifo lâ
qletlté ae céréalêo fqlrtEaàres Àéceo@1r6 à l,Â Foductl@ ôru kg de yolallLe abattE.
U, est égal@t têau c@Eto des autras coûts A'alræntêtt@ alEl q@ tloê fBts AénéEq de FoAetl@ et ùe
cmÿclafiatl@.
: (Ràgl@nt \o. )23/67/cm - ùt. 3\
Il.6 6@t flxés à lra@e lbu cb.qE trtuêsæ et 6mt ê!p11@b1ôs aq lEd.üts ÿIêés À ]rd. Ier du RêgIê-
æîa îo. w3/67/æ.
Ib c€ qul c@æ l€ élcu-I Aes d.tEô féIàI!@rtE à ltlEIDrbtr,@, 1l faut æ référer Àu art. I ot , du
Bèsl@nt tu. 123/67/@.
Bestltutr,@ à ]rqrrtêtt@ (nêBI@t û- 123/67/cæ - ùa. 9l
Pu IErettE 1tqp6têt1@ ùes IEodutto darB le æctor Ao lÂ ÿlBd€ dE ÿôlÂLLIs aü la bæ des Irlx de
ces Fodultê ADE Ie @ché Ed.lÂl, 1s d,!eféæn@ ùæ æa Irt* et 16s IEtr dÂÉ :8 Cffi'nauté leut êtü€
cdEtu IE w Fstltutt@ à ltqpdEtl@. Cettô æstltqtl@ est ls Eâ@ PoE toute lâ Cffi'Éu+é et
!€ut êtle ôtfféÈmté€ æI@ les àêstl@tt@.
III. ÊRIX SLR
lzs cNs trdtqués æ 66t IEs néce6B1r.@nt c@IsEbles en E1s@ ales coûilttl@ c@rctalos IEttcuLlàres
au diwrs RtatB D@bæs stnst q& dso dtfféleæes do qeJ.lté, de potds, de Iré!ÊEtl@ et drêe6ortl@Dt.
!g}g:!g, hl,x de gros à Ia EntÆ, ttéIEfr abttotr, poLds ahattu (en cryoec)
trggXE kk de aros à la rente, ftuco @ché de CoFnlBgu, trDla6 êbattu
affæeæ (m) ktx de g106 à ls ænte, àéEeÉ êbattotr, polas Àbttu (en cr5'æc)
æ H.n ale gros À ta Ente, ftuco @ché Èrls-nùgts, Iblds êhottu
IllÀlir kl* de g106 À Ia ænte , trD1ds êbattu
E!!9 hl* de gro8 À lraclBt, fæo @ché ôo }UIân, lolds sbattu
Iru@borg kl, ile aros à la @te, ftuco @gEsla do détêLI, polds êbattu
jEE, Prh de arcs à 1Â Eæ (@lcuLé trEr Ie rrkod.uctschs! v@ gLul@æ en Eleren")
Flds ebttu (on cryæc)
!rygl!, hia dê grcs à lB ffib, fÉDco l@ché d.e Indr€s, plêÊ sbettu
t2
SCELACHTOEFLÜCEI,
ErlEutemngen â den nachstehenil arrfg€führten Prêlsen fltr Sch1acnt6efl1fue1
(festgosetzte Preisê und l{arktpretse) und ÀbÊch6pfur€pn bel der Elnfilbr
EINI,EIflNG
In d.er vsrordmng M. 22/62/Wo von 4.4.L962 (lrtstLatt Nr. 3o vom æ.4.1%2) wrrd€ t€stimü, dæs dlis g€nêiEa.Eê lfiarlrt-
organisBtim für Oeflügelflelsch ab 30. J|[Ll 1962 sohrittweise elrlchtet wtrd, ud daBs dle uf diese Weise errlohtete
lrarktorganisêtion lm wesentlichên eine Rêgêlung von Abschôpfimgen fllr den Wæonvêrkêhr zwlsohon den l{ltgliodstæten üd
nit dritten lJËndelÏr udessên wlralr bsi aloren 3êrschrung lmbesondere dlio Fr:ttergetreidaprlse zugrode g€leg't werden.
Im ZuBê der Einflllm:ng elnheitllcher oêtrêideprelse ln der oênolmchaft ab 1. JuIi 1957 wiral a dlesen Zsitpunlçü ein
g€nelnseEer l{srkt fllr oefLügelfloisch hêre€§têIlt. DaEit sntfielen atle imarg€msirochaftllchen Absohôpfungen.
Der Beitritt von Danenark, Ir1ed. ud iles Verelnlgten lcdnlgreiohes ist ln dêm a,E 22. Jmsr 1972 mterzelchneten Vertra6
lfber clen Beltritt næer l{ltglleôstæton zur A:ropElschm Wlrtschaftsgeneinscha^ft und zu" ArropElschon Atong€nêlnscha-ft
gpreg€It word.m (Artsblatt von tt.3.Lÿ12 
- 
15. Jabgang Nr. L ?3).
r. 
.@§.@.!I9.
f'egtBeBetzte Prelse
Elnschleusun8spreige :(Verordnung W. 127/67/tvlc 
- 
Art. 7)
cemâB Artikel f der verordnuneNî. tzr/67/EWG von tr.6.196? (AntsbratÈ vos]-9.6.L96?,10. Jahrgang Nr. Lrz)
über die gemoinoane Marktorganisatior für Geflügelfleisch setzt dle Komnission nach Anhôrung dee zuatândigen
VerwaltungsauBBchusses für dlo Gemeinschaft Elnachleusungsproiae fêst. Dle Elnschleueungapreise uerden für
Jedes VlertelJahr in voraus feetgeeetzt und gelten ab 1. Norenber, 1. Fobruar, 1. Mai und I. Augu8t. Bel d€r
Fe6tsetzunB wird iler UeltmarktprelB der für dle Erzeugun8 von 1 kg ceflügelfleisch erforderllchen Futterge-
treidenenge bsrückslchtiSt. AuBerden sind dle sonotlgen tr'utterkoaten sowie dle atlgsmelnen ErzeugunBs- und
VornarktungBkosten bo"ü ckBichtlgt.
II. REGELUNC DES EANDEI,S I{IT DRITTU{ I,AENDERN
Abschôpfungen beL Elnfuhr : (Verordnung M. f21/6?/EJlf9, Art. 3)
Fiir dlo ln Art. 1 dor Verordnuae Ni. 121/6?/EtlG gsnalnten Zollpoeltlonen ulrd vlertelJèihrtlch ln
voraus oLüe Abschôpfung festgesetzt .
t{as d.le Berechnung tler el.nzelnen Abschôpfungen bêtrlfftr Hlrd auf d.le Artlkel 4 und 5 der Verordtrung
Nr. 121/ 6?/gul9 hlnBeuiesên.
Er8tattunBen bei der AuBfuhr (Verordnung Nî. 123/6?/fli9 
- 
Artlkel 9)
tm dle Ausfuhr der Erzeugnlssê dlêses sektora auf der Grundlage dsr treltnarktpreLse dLeaer Erzeugni.sse zu
ermdgllcben, kann dor llnterschled zviechen diesen Preleen und den PreLsen der ce@einschaft durch eLne Erstat-
tung bel der AuBfuhr ausgeglichen uêrden. Dlo Erstattung ist für die gesanta Gemelnschaft glelch. Sie
kann Je nach Bestlmnung oaler BeatlnmngsBebiet unterschiedlich aeln.
III. PREISE AI'T DEM INIAENDISCEEN MARKT
Dl.e Marktprelse sind infolgs der beeonderen Handolsbedlngungen 1n den einzelnen Mltglledstaaton, der Ilnter-
schlede in Qualltât, Gewlchteklaeelerung, Zuberel-tung und Sortlerung nlcht ohne uslteree ÿergleichbar.
BelAien GroBhandelaabgabepreis ab Schlachtereir Schlachtgeuicht (ln Cryovac)
Dânemark Grosehandeleabgabeprele, frel Kopenhagener Markt, Schlachtgewlcht
Deut8chland(BR) Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewicht (in Cryovac)
Frankrelch Groaehandel6ab6abepreis, Markt von Parls-Run8ls, Schlachtgeulcht
Irland Grosahandelsabgabeprels, Schlachtgewicht
ftalien Grosshandelseinkaufeprels, frei Mailâncler Markt, Schlachtgewlcht
Luxenbur8 crosshandêlaabgabepreio, freiElnzelhandelr Schlachtgevricht
NieCerlande Groaahandelsab8abepreis, (berechnet durch die rrproduktachap voor plulmvee en ELerenr)gchlachèBevicht (in Cryovac)
Verelnlgtea[ônigrelch Grosehandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht.
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POIILTRYMEAT
EXPLANAmRY NoTE 0N 11{E PoULTRY PRrcrs (FrrED pPrcEs AND IiIAFKRI pRrcBg) ÀND mpoRr LEÿIE sHo}IN I{ TFrs puBLrcATroN
IIflIRODI'CrIOIü
Rêalation No 22 of 4.4.1962 (Officiaf J@ma1 No \O, 2O.L.l 2) Diôvided that thê comon or@izatiôn of the Éket u potltrTmeet 6h@ld bs
eatabriahed progrêêsively fr@ 30 Julv 1962 url that the @in feâtnre of this haket ormrzation Edld b€ a ryEtêh of intrê-co@nity leviês
dd 1eÿie6 on 1rçort6 fron thlrd cdnt?ie6. fhcse lèvies ufrld be ca]@lateilulth Dùt!o1æ leference to feed 4aln price§. llhe lntroaluctlon
of â aingle p.lce systêE for ce?eal§ ln the Com,nitÿ o. 1 JD'ty Iq6?]ed to the crêation ô1 a 6inp1o t@ket for poultmat êt the sùe trDe.
Ihis reslted in thê abolltlon of intra-Corultv 1€v1ê8.
Ttrê acces§lon of De@kr Irelùd ùd tho Unlted Ki nEdon i6 rêÊulated tÿ the t!êâtÿ relatiw to the æcêsBior of the ns Mêhber States to thê
Europeù Econohic Comhity ed to tho nrropeù Co@nitt, ol ÂtoDc Enerfli signed on 22 Jmêr5r l97Z (O.J. of 21.j.7972, 15th yêd _
tro L 73).
I, PRICES
Flxeè trrlces
gg99;ggg199g: (Regulatl@ no 123167/w, - Artlcre ?)
Artlcle ? of RegulattoE No 123/671IEc of 13.6.196? (0ff1c1ê1 JoljIEl No 177, L9-6.1*7) @ tlp c@n dgadatloE of the @ket 1! pouLtry-
@t sttpl]at€s that the C@lssl@ ruBt f1x slulce-gêto Ia1æE fG rÀe C@1t]' foU@llg c66ultatlot ylth tho [6!ageænt C@lttee. ftrcæ
slulce-gatê trrlcos æ flred ln ad@ce fo ech qurtc ad ae Bltal fr@ 1N@eEb€r, l Februry, I l.rcy elrd I AugEt æ8pectlve\ÿ. HbÊ! tbÊy
re telDA flxed, tlE trElce @ thê ELt @ket of tbe qwtltJ' otr feed Bmln requlrca fc tho trEaductloD of æ klloAlE@ d sla htered
loultiry i,s taken llto c@BlAeB!l@. Other feeal1rg costs ald g6re81 lEd.uctl@ 8rd. @ketlig coata æ also taken lnta acc@t.
II.g4PL@
.9393Æ : (Rêsulatl@ No L23/67/Eæ - Artlcrs 3)
TbeBe 8e flxed 1! adruce fc @cà qwto! srd. èlply to the trEoatuct€ Llstæd i.! Altlcle I of Re8ulatlo No )23/67/wC.
Rutee fq @lculatlla the iÙl@ tEDort 1eÿ1,e6 qê cqtalleê lD Artlcles /+ ed 5 d ReguLatl@ No 123/67/æc.
E(port refupds (negulatlq No u3/67/w - ArÈ1c1e 9)
To e@ble poultrÿôet IrcAucts to !e êxlrteal @ tàe Èaala of lrlces fG tàeae trraducts @ ttE Tqlat @kot, tùe dlffeærce betuBen tho8e
IElæs a!d, IElcos ylthlD the C@Dl'ty @ÿ bo cwêltd ùy e erDdt æfu!d. &1ê æfuEl ls tbe @@ fc tbe aùole Cffiq1tÿ ê-d @Jr Èe Erleê
eæ6ütrg to ô€6tlEt1@.
Tbo quotattæ glven æ trot mcesÈL\y c@IeEbIo leÉw of @ketlDA coodltloE sltclflc to 81ru t cEber Ststê8 and Èe@u8ê of dtffereDæo
Ln qEltty, relght, !ÉepEtl@ 8!d gEdtuA.
ry
@
@,
IEI9E
l=tsg
Je§.
@s
@s
iJhole@Ie æILlDa lrlco, q atattob, sleuahteæal relght (1! c!ry@c)
t{holea].e seÈlDg flce, fæe-CoFD.bgen-@ket, 6lBughteæd. relAht
WholosLe æILIDA lElca, ex aEtt41!, elÂughtered, retght (lE sJ'ffic)
tlho.l,eBle æ]IlDg trEtæ, freo-È.r16-Run8ts @ket, slaugbtêrotl EtAbt
tlholeæIe æIIlDa FLce, glauahtêred relght
tlhoLeele luclBse trrlæ, fæe-Mlfe-Eket, 6Laugbt€red Elght
Hholee].e æUtDg tralæ, fE€ at ætstl ffiboEe, 8Iêuabtored ælabt
whotoqJ.e sellllg Ir1æ (@lcufated tv tbe "Èd,uctscbap v@ Plulm€ en Eleren"),
slaughtæled relght (t! cr]'@c)
Uolted K:ùad@ l{holeele sslung lrlæ, free-Lrd.oD-@ket, s]Âugb:têred Elgbt
JJ
POLLAME
spj,êgazionl rslatlve ai prezzi del poL1a.ne che fi8urâo neI presente pubblicazlonè
(prezzi fissati e pîozzi di nercato) e si prellevi alliinportazione
ITTI(JD.__[JZIOI{E
con 11 Rogola,nento A.22f62fcw det 4.4.1962 (Gæzettra ufficiale n. 30 del 20.4.1%2) è stato stabilito che
ltoîgùizz%Loîe coMe dêi neroati ns1 settore ilel po1læe sarebbe stata gradualmsnte istitulta a decorsre dal
30 luglio L$2 a dne laLe orgùizzüions Al nercato conporte principaleEents w re8ime di prêlievi fra gli Statt
menbrl e nei confrontl alei pêêsi terzi, oalcolêti in psjrtico]are fllIe base del prêzzi dei cereali da fora€g'io.
Lrimtsl)Eæione, a decomere daI 10 luglio 1%7, ü ü reg'ims ü Wezzi uici dei cereell nella Comnitè ænporta
la roalizzezione, alla stessa data, ü u mercato mlco noI settore alel pol1âûe. I)i conse8uenza sono wemti a
cadere 1 prellevi intracomitari.
Lradesione ile11a Dmi|Eæ, dleLlrfrlæda s del Rogno Ilnito è dlsciplimta dal trattato Islatlvo alla ad-eslone dei
nuoyi stati nenbri aIla Comità eoononiæ suotrEa ed a1la CoIMitè ærop€e tlell ronereia etonica, firmto il
22 gemaio 19?2 (O.U. dèL Zt.3.Iÿ72 
- 
15a a]mte n. L 73).
I. REGI!,fE DEI PRXZZ]
Prezzi fiseati
Prezzi limite : (Re6olanento n. L21/6?/CEE 
- art. 
")
Conformenente aflrarticolo 7 del Regolanento r-.123/67/CEE del f3.6.i967 (Gazzetla Ufflclale deI 19.6.1967
lOo anno, n. 117) che prevede untor6anizzazione conune dei mercati nel settore deI poI1ane, 1a Connlssione,
seEtito 11 parere de1 Comltato dl gestlone, fiesa i prezzl linite. Detti prezzl 1lmite sono fiseati in
anticipo per clascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal lo novembre, lo febbraio, 10 negglo e
10 agosto. Per la determinazione dl tali prezzl sl tlene conto de1 prezzo eul mercato mondLale dè11a quan-
tltà dl cereali da fora6glo necesgaria per 1a produzlone di un kg di pollame racellato. Inoltre si tlene
conto de811 altri costl dl alimentazione e del1e spese generalL dl produzione e di conmercializzazione.
II. REGII'îE DEG1I SCAMBI CON I PAEST TERZT
Prellevi all'Lrportazione I (ne8ol-anento a- 123/6?/CEE 
- 
art. 3)
Dettl prezzi vonBono lissatl in anticipo per clascun trimestre per Ie vocl tarlffarie lndicate
neII'artlcolo 1 de1 Regolauento n. L23/67/CDE
Per 11 calcolo dei varL prelievi ai rinvla a1 Regolanento n. L21/67/CEE, art. 4 e !.
Restltuzionl all'esportazione (Re8olamentô n. 123/6?/CEE 
- 
art" 9)
Per consentlre 1'eaportazione dei prodottl ne1 settore deI1e carni dl lollame in base aL prezz! di tali pro-
dottl pratlcati su1 nêrcato mondlale, La diffe"enza tra questi prezzi- e i prezz! de1Ia ComunltL puà essere
coperta da una restituzione all'esportazl-one. Detta restituzlone è la stessa per tutta Ia Comnltà. Essa
pub essere differenzlata secondo 1e destlnazloni.
rrr.@
I prezzi di nercato, date 1e speciali condizioni d.i comnerclallzzazlone in vigore nei varl Statl membrl,
1e dlfferenze relative a1la oualità, classlficazione dl Deaor nodo di presentazione ed asoortinento, non
eono pienomente conparablli.
Belgio Ptezzo d,i vendita CeI commercio all'lngrosso, franco macol1o, peso norto (a cryovac)
Danlmarca Prezzo ô.1 vendita de1 conmercio alf ingrosso, franco nercato,ê1 Kôbêntravn, peoo morto.
R.F. dL Gernanla kezzo di vendlta del conrerclo all'lrgroseo, franco uace11o, peso norto (a cryovac)
Francia Prazzo è.i vendlta de1 conmerclo alf ingroesorPa?igi-RungiB, peso morto
Irlanda Ptezzo d,L venclita del commercio all'Lngrosso, peao norto.
Italla Prezzo di acqulsto de1 connêrcio allrlngrosao, franco nercato di Hllano, peso morto
Luseemburgo Prezzo ô.L vendita de1 comnercio allrlngroaso, lranco aagazzlno detta611ante, peao norto
Paesi Bassl Prezzo ô,1 vendita del commercio aff ingrosao, (calcolato dalta rrPro<luktschap ÿoor
Plulnvee en Eierenr,) pe6o norto (a cryovac)
Regno Unlto Prezzo d.i vendita de1 conmercLo alf ingrosso, franco di Londra, peso norto
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SLACHTPLUTMÿEE
Toêlichting op de in aleze publlcatlê voorkonênde prijzsn uoor slaohtpluiwoo
(vastg€steLtle prl jzên on narlctpri Jzen) en lnvoorheff ing€n
INI,SIDINC
BIJ Vsrordsning w 2?/62/fu w 4.4.L%2 (Publicetleblad tr JO ild. 20.4.7%2) wêril bepæIil dat a1s g€nesnsohêpp€l1jk€
ordênlng tl6r narküsn in ale Eestor Blachtplulwee Bet ingar8 vu 30 Juli 1962 g€leiiieltJk tot stanil zou wordsn ge-
bracht en al,at dêze Dad.toliloning hoofilzskelijk een stelsol omtte w intraæm:@taire hsffing€n sn heffing€n
tegênovêr derd.e ledlênr al-ie ondgr nser b€lsksnd wordon op basis ve alê voedergrffitr[i jzsno
I!6 invoaring in de Oêneenschap, per I JuIt 1957, m êon unifom plijmeæling voor green braoht net zioh noe, il,at
op boiloelils datuE ook eèn g€Eeensoh8pp€llJks Eækt in ile sector slachtpluime tot stmcl weril gsbraoht. Ito intrr
comtairs hêffing€n klreen ilaÆrneê te vewallen.
I)ê to€tred.inB van Deneuarkenr lerlmcl en hêt Verênlgd Koninhijk, werd. d.oor het op 22 Janrarl 1972 ondertêksnalê ÿer
alr tstrsffande de toetreallng m nlmre Lld-Staten tot ilo EEopese oeneemchep æ dê ÂEopose Oenoensohap voor
atoonenergc.e geregeld (P.3. dd. 27.3.]1974 lle jægang m. L ?3).
r--@
VaatEeetelale Drllzen
Sluisprl.lzen : (Verorilenln9 w f21/6?/æG - art. 7)
Overeenkonatlg artlkel 7 ye Verordenlnr ff f2r/6?/EEG van 13.6.f96? (Publicatieblad van 19.6.1957 - lOe
Jaargang nr 1I7) houilende een geneenochappellJke ordanlag dêr narktsn ln de eector slachtpluinveer 8te1t
de Comnissie, Ea ingeuonDen atlvies van het BehesrscoBlté, voor de Geneenechap voor eLk kuartaal vu
tevoren de oluisprlJzon vast. ZfJ zfln van toepaseing net ingang Yan 1 noÿeEbor, 1 februarl, 1 nei
en 1 augustua. BIJ tle vaoüotelling srvan vordt rekening gehouden net de wereldnarktprlJe van de
hoeveelheid voedergranen bonocllgd voot' de productle van 1 kg geBlacht plulnvee.
Bovendler uordt ,rskenl,Dg gehoudeE met do oyerl8ê voederkoston en mot ds alSenene producÈle- en connerciall-
satlekosten.
II.REGELINC VAN EET EANDELIiVEREER MET DEBDE LANDEN
Eeffln8en blj lnvoer : (verordening w L2r/6?/WG - artlkeL J)
Deze worden voor elk kvartaal ÿan têvorsa vastgesteld voor de ln artlkel I van Verordenl-a9 tt ]-21/
67/EEG opgenonen tælefpooüen .
Wat de berekening van de allverse invoerheffingon betreft zLJ ÿerwezen naar Vêrordenlne ff 72r/67/WO - art.
4en5.
Re8tltuttss blJ ultvoer (Verordenlng tu 12r/6?/WG - art. 9)
Om ds uLtvoer van ile producten La de aeotor sLachtpluinvee op basls Yan als uereldmarktpriJzen dogeliJk te
naken, kan hst vorBchll tuaBen alêzs prlJzon en de prlJzen van alo Gomêenschap overbru8al worden door een rsstl.-
tutle biJ ultvoer, dio perlodlek uordt yast8estêId. Deze reetltutle is gellJk voor ds Sehe1e (LoÉ@§cb,D en
kan al naar Belang van de beetemln6 6edlfferentieerd uorden.
III.@
De verpelde narktpriJzen zlJu ten geyol,Be van de speciale hanal€lavoorsaarden ln ds ondêrscheiden Llal-Statea'
het verschLl tn kwalltelt, 8euichtsklaeeering, bereldl.ngswiJze en eorterlng, nLet zonder neer vergellJkbaar.
Belelê GroothandelaverkoopprlJo, af BlachteriJ, Beslacht Bericht (ln Cryovac)
Denenarken Groothandeleverkoopprlle, franco narkt Kopênhagen, 6e61acht SeuLcht
DuiteLand (BR) croothandelavèrkooppriJsr af slachteriJ, gsslacht geulcht (ln Cryovac)
!'rankrljk GroothantlelByerkooppriJs, Markt Parls-Run8lB' geslacht Eewlcht
Ierland GroothandêlaverkoopprlJsr geslacht gevlcht'
Iüa1Iâ GroothandelsaarkoopprlJs, franco narkt MLlaan, Eealacht gevicbt
Luxenburg GroothaadglsÿerkoopprlJs! franco klslnhandel, Ses1acbt gêwlcht
Nealerland GrooühandelsyerkoopprlJe (berekend door het trProduktschap voor PLuLovee en Eierearr)'
gêBlacht Bsuloht (ln cryovac)
VerenlÂd KonlnkriJk GroothandelEverkoopprlJs, franco narkt Loaclen, gealacht gewicht.
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FJERKRAEKOED
Forklæinqer til de ! det loeltendê uîôerte prrsêr pæ fjerleækoêd ffætgêtte priser oR
mækêdsDriser) oq inDortafgiftêr
TIIDI.DNING
r forordring rc. 22/62(EOFF 41 4-4.7%2 (De erropæiske tr'aellesskabere Tldenrle B. lo af 20.a.1q62) er det bêatêmt, êt dên fae11e§Ekedsordrlng for fjorleêêkoed skêl gennêirloere§ oadv)E fra 10. Jult 1962,. oc at den sa€f,odea oprettods t@kedsordring foêrst
og fremest skulle odatte et systên af, ihDor4afclfter for vaeudvekslugen mellên medlerestatome oF med tredjelmalei som i6aêrberqAles pæ ÊTunallu af priBoma for foderkom. Indfoêrelaen fre 1. .luli )96? s1 1ss11"u komprisor inden for Faellsgskabet ned_foe'ter at der E dette tid§flnlê orettede§ et en}Ied§@ked for f.Jêrleækoed. Demed bortfaldt Faellsa§kêbets lntsme lEport-
efglft er.
DaJî@kB, Irlüds oA Det forenede Kong€riges t11trædel6e er fætEet i trêHaten on de IIye RedlêEsataters tiltrædelse at det eurÈpælskê oekonoEiskê Faêl1s§skab og a.f dot @ropaelake atoBenergc.fællsg8kab uderteenêt d-en 22 jaru8 r9?2 (wr u. L 73 êi 27.3.Lÿlzt15. æ.).
I. PR]SREGLER
FastBatte pr169r
Sluaepriger: (Forordntag ar. 121/6?/FAW, artikel Z)
r heuhord to] ùtlLe1 7 i forordllng nr. 12r/6?/EoEr af 1r.6.196? (De europaetskê Fae]lssakâbêrE Tidênde af jg.6.196?, l,o.
aar888 E' 117) ou aea faelles narked6ordtriE6 for fJêrkragkoed faatEaette! KoEEl.a6lonên B1u6êprlser for traslles6kabet ef-
ter hoerl-n8 af doB koapetênte fo.vartEiû86koEltà. slu6epriaerDe faBtsaettea forud. for hvert kvartal og gaelder fra 1. !o-
veEbsrr 1. februar' 1. naj o8 1. âu8u€t. ved fastsaettelsgD tagoe der hene;a tll vordebsEarkodsprlEê! for de! fodefkorE-
laergde, der or loedvoEdiA tll produktlo! af 1 kg fjerkraokoed.
Dêeudetr er der taget heÀay! tIl de oevri8e fodgroEko8tnlugêr sant de aleiEdêltge produktionE- og salgsoD.ko6tninger.
II. REGIM I.OR S.A.I'IEANDE,EN MED IREDJELAJ,IDE
IsportafgLfter3 (forordllDg st. .t2)/6?/EOt, artikel J)
For de 1 8t1ko1 1 i forordnlEg w. 12)/6?/Eoff aaeÿEts toldpo6ltioDer faataaettea der forud for hvêrt kyartal oE jlport-
afgift.
Evad aÈgaar berogalageu af de eukelte lEportafglfterr heavlae6 til artikel L og 5 t forordaLag w. 12r/6?/EOû.
E<aportrostitutLos€r: (Forordalag w. t/l/6?/EOû, artl}el 9)
For at Euliggaere udfoer6el af ptodulter lndea for dslDe 6€ktor paa grurdLag af verdetaaarkedaprlsêrle for dlase produk-
ter kaa forEkellen noI1en dlsae Prlagr og Faêl1esakabêts prl6g! udLiglss yed e! skEportrestltutlgÂ. DonEo roEtltutloa 9r de!
Ea@s for helo Faelleaakabet og kaÂ dlfferê[tlerea alt efter beate@olsessteal.
III. PRISM PÂA EJET,I'IEÙâRKEDET
Markedeprloerne kan ikkê udeÀ vldere 6aMetr1lgaea paa grutrd af d.e eaerllge haEilelsbêtlBgol-ser I de eEkôLtê Eedf.e@atater EoE
for6ke1]-e I kvalltêt, vae8t, forarbejd!1Àg og udvalg.
Bê1gL eD EngroEaf6âêtn1Âgspr16 af slagteri, Blagtêyaêgt (i cryvovac)
EagroaafÊaotEl[gaprls, fraEko narkodet I Koebenhar, Elagteyaegt
Eagroaafsaetllagsprle af alagtêrir slegtevaêgt (l cryovac)
Engrosaf6aetnltrgapri6r narkedot 1 parl§-Rungi6r Blagtevae8t
EngroaafsaetÂiDgepris, elagtevaegt
EngroElndkoebsprls, fraako Earkedet I }iLlâno, aIâgtevaogt
Engrosafsaetulngeprle, franko detallhaadel, 6Iagtevaegt
Engro6afsaettraEgeprle, (berogaet af rproductschap voor plulûv€o en Elorea,,)
aLagtevaegt (1 cryovac)
Eagrosafeaetniag6lria, fralko Earkêdet I Lgldonr 6lagtevaegt.
DaI@k
Forbundsrepubllkken
TÿBk]-aEd
Fraa}fiB
frlaad.
:-=ltafleE
Luxenbourg
IiederlaDdone
Det foroE€de KoEgorlgg
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I.
II.
PRIX D'ECLUSE
EINSCFLXT'SIINGSPREISE
SLLEæCAII EFITSS
PREZZI LIMTTE
SLI'ISPRIJZEN
SLI'SEPRISEA
= Pllr drécluse -ElD6chleuÊun8êprclse -
= Pré1àvement6 - Abschôpfun8en - l.evies -
PRELEVEMXNTS A L'I}IPORTÂTION DES PÂYS îIERS
ABSCHOEPFI]NGEN BEI EINFIIflR ÂI'S DRTTTLAENDERN
LEVIÉS 0lÙ ll"iICRtS mOY THInD Çor|@B
PFELIEVT ALL'IMPORTÂZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFTNGEN BTJ TNVOER gIT DERDE LÂNDEN
AFGIFAER VED INDTPRSLER ITA TREDJELAIDE
Slulcegatæ fl,cês .- Prezzl llElts - slui6Prljzen - Slu6oprlse!
Preliovl 
- 
HeffiD8cn - AfSlfter.
No. larifalre
Târi fnuEEer
Tarlff No
No Tariffarlo
TarlefnuEEer
Tari fnuEmer
"7 L9?\ 19?i
r'e-30' 1.8-31.! 11- 
'
r.2-30.1+ 1.r-31.7 r.8-6.10 ?.I O-ll..u 1X1-,. 1 r.2-æ.4 1.5-31.7 r.8.31.10
A
Pous6lns
Pul c inl
Küken
EendaBskulkena
Chlcks
DaggaEle kyl1lh8or
l0O ,.-St.-
01.05. A r l-3,64 ll+r13 1/+ rl$ 14.6? T',L9 t,,63 79,r2
19\12 l-9,27 t9t59
II 2,3O 2.O7 1,84 t,37 0,98 L,O2 1,11 1 |,o2 I, C2 2,08
Coqs, poul.es et pouletsB. cairt, galllne e polIl
EühEer
Eanen, kip?en ên kuikeDs
Forls
Hlna 100 kB
1. vlYant6
Vivi
Lebetrdo
Levende
Llve
LeveEdê
01.05BI
1+9,0I 50,'t2 5L,& 52.88 ,\,99 56,r7 6À,rl 64,11 64 ,11 &'72 65,69 6r,59
II r2,Lg 10,28 9,ÿ 7,90 5.52 3.75 3,68 4,08 r,-08 3.68 1.68 ?,77
2. Abattus
!lacellati
a) Pouletê 8ff
Po1li 81%
Geschfachteto
Gesl achte
Eühner 8l v.R
Ktppen 81%
Slaùth
SIagtê
8116 cn
8) pct
ered
ck6ns
- 
hdne
02.02 Â I a)
59'o5 6t,rc 62,tB 61 7l 6,6 @,t, æ,16 efr,r6 80, 16 81,3r 82r51 ?9,9a
II r4,68 12,37 11,23 6,6\ \,r2 4,43 4,94 4' gt+ fr43 4,43
b) Poulets 70%
Po11l ?O%
Euhaer 7o7
Klppea 70%
70% chickons
7o pct 
- 
hlne
02.02aIb) 70,01 72'\5 n,T2 75.54 78,56 80,81 9r,r9 91.59 91, 19 ÿ,\5 93,84 90! 84
II L7,82 rl+,68 13,æ 11,28 7,æ ,,36 5,25 .81 5,25 ,,2' 1.0
, Pouletê 659t' Porlr 65y6
Hühner 65U
Ktppea 65%
65* chlckonB
65 pet, 
- 
hln9
02.02Â1c) 7',\o 7Ato2 79,39 8r .14 8l+,61 87,o2 99,æ 99,80
99,80 r00,74 to2t25 c8. 99
II û,7s I5,81 IJ+,31+ l2 8,[8 ,,n 5,6 6,,2e 6 
'29 ,,66 5,66 r.1,98
^ 
Canardet 
'Anatre
Ent€r
EendêB
Ducka
Àsador
1. VL"aatB
VlYl
Lebende
Lêvetrals
Llve
Leÿend6
or. 05 B II I €,P 5tro9 ,2,70 ÿ) .1\ 5?,6 &,29 73,89 B,e9 ?1.89 74r& 76,76 ?1.\\
II ÉrE9 13,31 11,60 6.1{4 3.58 3,n 4,15 4. t5 3,Tt 3.77 10.21
2, Abattus
Hacellati
a) canards 85
ADatrs 85,
Geachlachtete
Gesl-achto
EDto! 851
EsDden 85#
Slauthtored
SIaStot
85% ducks
85 pct-ducks.
02. 02 A II a)
I 56,60 60,lo 6Lr.» 6? .9" 67,76 70,9t 6,93 86,91 86'Pl 88,o, 90.3r 86,01
rr 19,\2 rr,æ 73,75 ,6F 7,59 \,2t 4,44 5,11 ,13 1r -l{Jl 4t44 12.01
b) cakld6 7oU
Aratto ?O%
È^t en ?O%
Éendeî ?qé
7Og ducks
70 pct-duckg
02. 02 A II b)
68,71+ 75,24 ?7.64 92.29 s,u LO5,16 r05,56 1o5,56 106,9I tqt66 104 , q4
II 23'5, 19,01 l:6,æ L.i2 9,æ 5'P ,,39 6,22 6,22 5,39 .19 4,59
. cenerds 6! 4c) tnatre 6i% Ënlen 6r%Eendea 6, 6r% d\cks6, pct-ducks
O?.o2 Â II c)
8r.,o9 83,64 9t,13 »,67 tt?,29 11i t29 u8,79 r21r85 116,04
2r,I5 t8'rt r0,24 ,,70 5,» 6,92 6,92 ,,99 16,2l
t8
l-"--,--r** II csrrurcEt, II pour,rnv II ror,urm II osvocgrs I
I r.renrur I
T
PRIX DiECLUSE
EINSCFLEIISUNGSPREISE
SUESEGAE EBICES
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZTN
§LI'§EPRTSER
hlx dréc1usê 
- 
Elnschleuaungêprelaê 
-P!é1èvoEsDts 
- 
Abschôpfungen 
- 
ItYlBa
PREI,EVEÿÈNTS A L'IMPORîATTON DES PAYS TIERS
ABSCHOEPI'IINGEN BEI EINF]IER AIIS DRTTTLÂENDERN
LEYIES ON IMPcIFf,S FTOM SIAD COU}IMIE.S
PRELIEVI ÂLT'IMPORTAZIOIfE DAl PAESI I'ERZI
EEFFINGEN BrJ II{ÿOER IIIî DERDE L,/INDEN
APGIFTER VED INDFÉRSLER FTÂ IREDJII.JINDE
I=
II= Sluicegate IElces - 
prezzl lLalte
PreIl6vl- HefflnScn 
- 
Aftiftor.
SlulsprlJzen 
- 
Slusêprlê6r
rc-RE-uÂ/1oo
No. TarlfaLre
TarlfruEEer
Tarlff l{o
No Tarlffarl.o
TarlefnuEnor
TârlfnuEEo?
1973 a9?)t 19? 5
.2-æ.4 1.r-3r. r..8-31. f .", 1,. ,],..-r.ul,.-.rl* rr.[.*-*.[,,-11 r.2-æ.4 1.5-31 1.8.31.10
D.oles
0che
Gân6g
Ganzen
Geeso
Gaes
1 Vivantes Lebends
LêYonde
L1ÿe
LgveDde
01. 05 B rrI I M,98
1r9,93 50,76 52,1 2 ,l+,æ ,7,æ 75,93 n,9! 76,n 78-a8 63. i9
II 13,58 u,09 9,æ 8,42
,,70 3,W 3,63 4,L2 4t12 3,63 3.61 ?,?1Âbattues
!l,acê11a t I)otes 82*
ocho 829
GeachlÂchtete
Ge€lachto
Gâneo 821i
aanzet 82%
SlauBhtsred
Slagtot
82* 6eeoe
82 p6t-gaes
02.02. Â fII a) I 67,v 70,62 72,5t 74,45 78126 8l,ll3 108,47 r08,47
1O8,4? Lo9,67 112, 11 10? ,4?
II 19,i+o 15rù r4,00 12,a3 0rfi+ \,* , 
'L8
5,@ ,,89 ,,18 5.18 11.52
b) oie6 ?5%
Oct.e ?5%
AijnÉe ?5%
Gaîzèa 75%
75% goede
?5 pct-tae6
o2.o2. Â III b) 57,21 ,9,27 61,40 65,16 69'oa *,r8 98,58 98,58 99,9 Lozt57 9? ,5O
L9r79 13r09 r1,74 7,49 3,9 \,ü 5,01 ,,o, \,6 4,26 7r,18
È DLÀdoa
TÀcchLtrl Truthüh!orKa1 koeneD
Iurkoyê
Kalkunsr
1. Vlvantes
Vlvl
Lêbende
Levsnde
Ll ve
LeYende
01. 05 B IV I ,6,7 59,27 60,6, 62,06 &rü 67,r, 81,34 8r'3+ 1,5\ 8t,gt 81.2 80- 82
II 15,03 Drÿ r0,98 6'16 Lr15 l*ræ 4,@ 4.69 \,ÿ 4t32 8.80
2. Abattuss
Macellatl
Geschlachtête
Goslachte
SlauShtered
SlaStet
02.02 Â rv 81.02 &'6t 6,6\ 88, 66 y2.65 »,93 u6.20 r.r6,20 16,2o II7,10 LL8-92 l.t5,t+6
II 2r,\7 L7,65 L5,æ t1.a6 9,37 5 r93 6't7 6,to 3 
'zo
6'17 6tt1 12,5?
Pl.RtÀdo6
Farao!ê
PerlhühDer
ParolhoeDalers
Gul.nea foyfe
PerlehlDa
1. VlvaEteB
Vtvt
Lebe!de
LeYends
Llvê
Levêndo
01, 05 E v.
I 83,1+3 ü,72 s,5o 9a,14 93'9\ ÿ,9L 107,73 to?,T3 10? t?t 108,67 110.5C 106,95
II æ,8r 17,19 tr,æ 9,§ 6 
'o9
6 
'29 6,89 6,89 6'29 6.4 12.82
2. Âbattus6
Macollatl
ceschlachteto
Gealachtê
SlauBhtorod
Slattêt
02.02 A V.
I r.19,18 123,89 p6,t: \29 ,O5 13À,20 l38.li4 153.{ l53rg0 ,r,9a 75',2\ r57,98 752,78
II 29,73 2\,t> 2L,49 79,o2 13,36 8'7o 8,98 9,u 9,84 8,98 8,98 18, 11
t9
PRIX coNslÀTEs SÛR LE l.tÀPCEE INTERIEIIR
PRFISE FI:IiTOT:STELLT AI'F DEII II'ILÂENDISCEEN I.IARKT
MIG"S RECORD@ ON gE I]IIERNAL MARKSI
PREZZI CONSTATATI SI'L I.IERCATO NAZTONÂLE
PRIi'ZEN WÀARGENO}fEN OP DE BINNENLAND§E I{ARI(T
PRISER KONSTATERET PÀ BJEIiO{EMÂRKEDET
poules et poufotg 
- 
Eühnsr uDd Julghühnsr 
- 
flonÈ and chick6n6 - Galllas e polIi - KIP?eD on kuikenÉ E/nu oq kyl1ln8er Ka-PAB
VOLÀILLES
GEFLI'EOEL
POIILTRY
POLLA}IE
GEVOGELTE
Dosc!lptloa
Beschrolbung
DâscrlptloE
Deecrlzlone
oDsch!l lYluS
BeBkriYel6e
Qual I té s
Quslitâten
Qual lt les
Qualttà
Kual ltelten
Xval lteten
t97'
JAN FEB MAR APR MAl JIII{ JIIL Atxl SEP ocr NOV DEC
BELGTQIIE-BELGIE
Prir de 8106 À la vente,
délsrt abattolr -
Groothandelaverkoopprll s,
Poul ets Argt
Kulkens ?@
Fb
Fb
,\,r, ,4,rol ,,,75 ,?,Lol 3.00 ,,50 ,r,80
'00
DANI4ARK
slagtqle tü. itotaUb!âol Kyllin8er ?O* 1.m gr,
Hln§
' il]É 2.000 8r
Dkr 7y2l 6,96 6,9o 6'* ,04 ?,29
Dkr 6tr9 6126 6, ro 6,10 t7 ( .39 6.1o 6,30
DEUT'SCE.A.ID (BR)
GroRhandelaYerkauf sp!el6o
Àb SchIâchtetei(Markt- ünd Prelsberlchte-
kooElaalon )
Iàhnchen R7. A 7M
rratf. (950-]OOO tr)
3rl1rf-(600-10oo ÿ) 6r%
suppDhiiàEr fr-. A ?o%
DM 3,77 ,,L9 3,19 3,09 7.47 ,,\o 1,45
DH 1 t22 ,,20 !'24 312 3. 38 ,,4, 3,48
DM 2,03 2,04 2.U 2.Oi 2 .O)+ 2toz
FRÂNCE
Prlr do Sroa à Ia vente
(Harché r Parle-RuaSie)
PouletÊ cl. a(moyene) 8rl I'f 4'2o 4,?5 5rl4 \,* , 
'37
5,29 5,7? 5,40 4,68
Poulea 'b@tter E q Ff 2,62 2,?O 2,65 2''3 2'6
'11 2t6L 2,88 1.22
IRELÂND
who1o6a1e DrLce ChLckena 76 P{r 27,50 29,50 32roO ÿ'@ 32,æ ,2,ool ,2tOO ,2too 32tOO
TTALIA
Prozzl d'acquiato
all 'ln8roBao
(Hercato: l{llano)
Pol1l âLlovatl a
torra, 1a acolta
PoIII BIIoEtl ln
bsttêrla, ls BæIta
Galllns 1a scqltÀ
8r%
o#
8t*
62L 646 85a 821 985 9?A 900 959
5/.5 ,9' 780 ?18 911 88o 8,I 896
Ltt 79 7r, 793 763 Êoo ?7' 7L3 ?17
LIIXH{BOIIRO
Prlr do BroB à la Yentê, Poureta 8)d 1.,,1-l-ll-l- tl
fraEco @8asin de
détal 1
?&
8r%
7&
Poufea
ll.,.
r-
l*,.
EoÆ
r_
l*,*
ltz,tz
r_
Irr*, oo
NEDERLAND
0roothandelsÿer-
koolp!l J s
Kulkens ?a%
a04
n 2r75 2,80 2,17 2rT3 2r78 ,,o, ,,o7 ,,ar
2.r0 2,ro 2t32 2 
'23
2.1+7 ?,tt6 2,50 2,r, 2,47
UNTTED XINGDOIi{
rdholooalo prlce
(Èlarkot:London
central Earketa)
chlckens-GradeÂ 8rÿ P/tb û's 2ot25 2Lrtg t,2L,!B 2L,@ 21,?' .9,60 20,5O 20iO0
ppq6h (9-4 1b)
ovsh-roadv(2,5-, lb) 7og P/ab 22'3' 22t9t ?2rgL 20r13 2\,\' 25,7P tr,50 25,ÿ 2r,54
Eena- cradeA 8l%
IYesh (4-6 lb)
)vea-reattv(4lb + oter) ?oÉ
P/rb lo'95 10,1: llræ 12,æ 12,ë 10.81 9,50 9,25 9,61
P/ab 16.p 18.21 18,25 1?.88 19,2' 20.5C lo'ro 20t5O 20t25
;0
aux 58,@ 58,O( 8,æ s8.or I, oo i8.00
Au t4.æ b4,00 l+4.0r 4r 00 +4,00
PRIX CONSTATES SUR LE UÂRCHE INTERIEI'R
PRI]ISE trT:STGESTEÎ,LT AUF DBM TNLAENDISCEEN }IARKî
PRICES FIXXD ON THE EOI4EHARKET
PREZZT CONSTAIAT] SI'L I,IERCATO NÂZIONALE
PRIJZEN TAARGENOMEN OP DB BINNENLANDSE }IARK?
PRI§ER KONSTÂTERET PÀ EJEilHEUÂRKEDET
Poulê6 et pgulets - flühnor und Jun8hühnor 
- 
HonF and chickens 
- 
Galllns e polli 
- 
Klppen en kulkêhe HlnÉ oq ky11ln8er
DescrlptLoh
Beschrelbu!B
De6crlptloa
Descrlzionê
OE6chrtJvlnt
Beakrlÿe1se
QuaIl.té6
Qual itâteh
Qual lt ies
Qual I tÀ
KBal iteiten
Kva! iteteh
1975
JUL AOG SEPT
rq-2c 2t-2? 28-' 4-10 tL-t7 i.8-24 25-3\ r-? 8-14 L5-2t 22-28 29-5
BELGIQUE-BELGIË
Prlr do Broa À ls vente,
départ absttôlr 
-
GroothandelaverkooDJ'rl J s,
Poulet s
KulkeF s
Àr%
?o%
I'b
Fb 54,0o 5r,oo 52tOC 51,00 51r50 52tOO 5',5c
DANMARK
llaBt orle
:11 Dotallhdd61
Kyllinger 7O# 1000
Elns 7@ 2ooo
Dkr 7,50 ?,50 ?,50 7,80 ?,8o ?,80 7,80 7'80 ?.70 ?,70 ?,7o
Dkr 6 
'ro
6 
'lo 6,ro 6,ro 6,ro 6,ro 6,ro 6,10 6,to 6,1o
DEU?SCELAND (BR)
GroRhandel6vorkauf sp!elae
ab Schlachtêrei(Markt- uad Prsleberlchts-
koEELsaion )
Hâhnchon KI. A
bratf. (950-1000 Br)
Brilrf. (600-10Oo Br)
?o%
65%
Dt1 1,\c 1,t+o ,,40 ,,45 1,45 1,\5 t,t 5 3,45
Dü ),44 ,,4\ 1,44 ,,4\ 1,50 1,50 ,,50 ),46 1,46 ,,50 1,50
SuppelhühEor KI. A Dt{ 2 102 2 toz 2t02 2,O2 2,o2 2,02 2,O2 2,O2 2toz 2t02 2.7?
FRANCE
PFII de Bros à la vente
([archér ParlB-RuESis)
Poulêt6 c1. À(noyens) 8rtr Ff 6,04
'40 5,12 i,08 5,48 5,?8 4,48 4,20 1ottr%
.46 LOO 2,92 2.60 2,70 2,95 1,27 2,92 ),r 1,60 .44
IRELAND
l.rhoLosale prlce Chlckena P/rb t2 too ,2 tOO ,2tOO 12.00 l2,00 l2r@ ÿ.oc t2,oo t2too ,2,OO 12tOC ,2tOO
rTALI!
Prêzzl d'acquiêto
all'1n8roaso
(Mercato r !{11ano)
::"1 '11"'::1.i - Bt% Ltt 885 9L5 965 985 985 960 900 ?90 ?oo 685
Pol}1 allevati iÀ 8r* 820 845 8?5 920 920 920 845 ?25 6l+O 635
cAlllnê la sceLta 81, Ltt 700 ?oo 700 ?to ?30 ?50 I t2 8L5 8l+O 840
LI'TH{BOI'RG
Prlx dê 8106 À la Yento
franco EaBasla do
ddt atl
Pôulets 8l*
?o%
81*Poules
?@
ux
lux 58'ot 58too 58,oo t8, oo 58 r00 58, OC 58r00 i8, oo 58, oo
'8i 
oo 58,0o 58.00
ux
i'Ir 44,oi 44, oo i4,oo 14roo 44,00 44r 0( 44r00 r4,00 44, oo 4,oo 44!00 r4,00
I{EDERLAND
Grooth6ndelaver-
kooppriJ 6
Kulken6 ?M
oM
I,I 1,O2 ,,o7 ,,o9 ,,o5 ,, o8 3,o9 ,,r1 ,,L2 ,,11 ,,L4
2,59 2,\7 2,50 2,1' 2t24 2125 2t2? 2,4? 2,61 2,48 2,60
I]NITED KINGDOH
Wholeæ1e price(t{arket:London
central narkets)
chlcken6-GradeA 81, P/\b 20.50 21.O0 21, OO 20. oo 21.25 21.0r 21.00 19.50 19,00 20r 00 20,2i
Freeh (1-4 1b)
ocon-reâdy(2,5-, Ib) 7oS P/7b z5,50 25,50 25,50 2r,5C 25,50 25,50 2r,50 25,5c 25,50 25,50 25150 25,5c
Eena- GredeA 8l*
rresh (4-6 1b)
)vea-ready(4lb + otet) 7oÉ
P/tb 9,?5 9,25 9, oo 9,00 8,?5 9,ra 9,00 ro i25 LO t2' 9,00 9,0c
P,/1b 20t 50 20,ro 20t5O 20 t5O 20t50 20r 50 20t'O 20,54 20 t5O 20! o0 20,0o 20r0c
5t
VIÀtrDE BOVINE
EclaircLÊgeBents concerot les prlr ilê ta vlüde bovlne (pætx flxés et prlx ile Mch6) et les
pr61èreEents è lriBportationr reprlE des cstte publl@tion.
IXTRODUCTIOtr
rl a 6té préw, pa Ia vole dr Règlenent no t4/64/Cæ, du 5.2.1964 (Jmêt Off,lotet no J4 du ,q.Z.l%ù que l,orgadsatlon
co@s alêE lEoh6s aeEltr ilans le Eêcteu de la ÿlede bovlne, éteblle gm.duelleDeDt à partlr da 1964 et gue ætt€ orgul@tlon
coEIprtE p!'lacipalorent u r6gC.ne de ilrolts ale dilqe etr émtuelleBontr u régC.re de prélèwEentg, appliebl€lÈ au éclege§
sntre leE Etats EeEbres alEl qurentre le6 Dtêts EeEbrea et los paJE tlers.
Ce uohd urique pou 1ê vlude boÿIno éteb1l dq8 Is Ràgler@+ (Cng) n" W/6g d\ 2? Juln 196g, portat orgrlsation @ms il€s
mch68 des ]e asotü de 18 ÿiede towlne (Jomel offlcrsl du 28.6.1968 
- 
llc æée, nô L 148) est ætr6 en vlgueu l€ æ Juillet
1968 et conporte entrs etrs lo rdgim aleo prrt (rrir dtorlentatlon et ueroes diirteruentlm), a1rel quo le régt4e iles éoheg€s
êrec Les paJÉ tleæ (pré1àverents à lriEportatlon ot resüitutlons à lr*portation).
Lradh6slon du Dee@kr ùe ltlrlsatet tlu RoJrus Unl est règtdq pæ le tratté relatif è lradh6slon ile !@wæ Btata Embros à la
Comut6 écononlque tropdeme et à la Co@té ffopésme Ao lrénerg{.e atoolque, stgné Is 22 JqÿIer 11ÿtz (i.O. tu g1ù.ln1 
-
améê l5e no L ?3).
REGTME DES pRIx (Règlement (cnu) no 805/68, Arr.2 Jusqu,à g)
Â. Prlx flxés
confornément à l'art. , du Règlenent (cEE) no 805/68, i e6t fixé annuerlement, avant le 1er août,
pou la caEpagno de comerclalisatlon débutant 1e premlêr lundl du EolB d'arll et s€ terElnatrt la
vsllle de ce Jour 1'aht1ée sulvante, u prlx d.orlentation pour leB veaux et ue.Drix d'orieltatlon
pour 1es gros bovins.
Sont consldérés coEne w i 1e6 aniEaux ÿiÿanta de 1'egpèce bovine deB e6pècee doûestiques dont
le pold§ vlf est inférieur ou égal à 220 kg et oui n'ont encore aucune dgnt de renplacêEetrt. sont
coneldérés coBûe gI99-!9IEg : fes autres anlmaux vlvants de 1'eepèce boÿine dea ralÈ6s ilonestiqueB,
à lrexception de6 reproducteurs dê lace pure. Ces prix oont llxés en tonùt corpte notannent des
per§pective§ de déÿeloppemênt de 1a production et de la consonoation de vlande bovlne. dê 1a situatlon
du narché du lalt êt dea produitE 1altlsr6 et de 1'expérlence aco,rj:e.
B. Mesurea d'intervontlon (Ràgtenent (cE) no 805/68, art.5 Jusqu,à 8)
Pour évltèr ou atténuer une balsae lmportante des prlx, lea he6ures d'interventlon guivantes peuvênt
être orlsee:
1. Aldes au stockage prlvé
2. Achats effectués pa! les organlsne6 d,interventLon
REGII.iE DES ECEANGES AVEC LES pAyS TTERS (Règlenent (CEE) no 805/68, a*. ÿ Jusqu'à 21)
Le harché unique dan6 1e aecteur de 1a vlande boÿlne lmpflque 1'établisaenent il'un réglme unio.ue dréchan-
geB avec 1es pays tLers' craJoutant ar syetène des lntervetrtlone. Ce régime corporte un 6y€tène de
drolt6 de douane, de pré1èvonent6 à lrlEportatlon et de rêstitutlons à I'enortêtion, tendant, en prlncipe,
à stabllieer 1e narché communautalre.
r1 en ré6u1te un équlllbre des prr-x aasez atable à t'rtrtérreur de ra con,unauté.
Pr61èvenelts à f inportatlon (Règtenent (CEE) no 805/68, art. IO)
Pour les vea'Jx et lea pros bovirs, il est calculé un prlx à ltlrportatlon À partir des cours enregLstrés eur
Ies marchés les plus représentatifs de6 pays tler§. De p1u6, et dans celtalnes condltionE, un prix 6pé-
clal à I'irportatlon est caIcu1é (Règlement (CEI) no tOZ6/68).
Dane le cas ou le prlx à 1'lmportatlotr, naJoré dê lrincldence du droit de douane! êBt lnférieur au prix drorLentatLon!
Ia différence eet compensée par un p4AUvement à 1'lnlortation tlsna 1â connutrauté. ce préIèvement eat appllcabre
dan6 sa totallté, quand la noyeEe du prlx constaté sur feB marchéa représentEtifs de Ia Connunauté (Règle-
nent (CEE) no 12o/?r) se 6itue ên alessous du prl,x drorlentatlon. f1 eat dlBlnué graduellenent s'Ll
est constaté que te prlx de narché est Bupérieur au prix drorlentatlon.
Re6titutlon6 à 1,erpôrtatton (Règlement (CEE) no g05/6g, art. 1g)
Si le niveau de6 prlx danB 1a Conmunauté est plus é1evé oue celul des cour6 ou de6 prix sur 1e narché nondlal,
Ia dlfférence peut être couverte fâr une restltutlon â 1'erortatiôh. cette restltutiôh est 1a râme pour toute
la CommurFilté et neut âtre rllffr<yqrq1:p Fêt6r les destlnation6.
î2
I1I. PRTX SIjR tE MÂRCI"T TNTERIEIIR
Conforménent à l,art.1or paragr..phe 4 du Ràglenent (cEE) do 805/58 (Eodifié en dertrlêr lieu Par
Ie Règlenent (cEi not&.1f'15) et notanrent 6otr art. 10, paragraphe 5, 1a comnisslon flxe chaque
ae6allg un Drix de marché cohnuneutaire pour les vêaux et 1rour lea gros bovins. Ce prix est é3a1
à 1a noyenne, ponalérée par 1es coefficients, fix4s à 1'arnexe I du Règlenent (CEE) no .720/71, dee
prix constatés 6ur 1e ou les marchés représentatifs de chaque Etat neabre, vlsés à I'annexe II du
nâoe Règ1eneut. C"u EiI_@Ig!ê sont égaux à 1a Boyenne, pondérée par des côêfflclents de
pondératLon cités dans l,annexe 11 précité, des prix qui se sont form6s pour Ies quatltés de ÿeaux,
de gros bovin€ et des vlandee de ce6 aninaux, pendant une pérlode de oept Jours dan6 cet Etat membre
À un nâue ctade du connerce de gros.
Les prix de narché constatés daîs 1eB Xtat6 menbres 6ê Dôrtent Bur:
Poide vif:narch4 : Anderlêcht
:marchÉ (centre de cotation): copeahadue - Polds vif
AI,LEMAGNE (RF) jre-É: 14 narchde Polds vif
(Àugeburg 
- 
Bochun 
- 
Braunechueig 
- 
Diiaaeldorf 
- 
Frankfurt^{ain 
- 
Freibur8 
-
Eanburg-Eonnover-Kaseel-Kô1n-tfiinchen-Nirnberg-RegenaburS-Stuttgart)
I'RANCE : narchés:
BELGTQIIE
DANHÂRK
IRLANDE
rTÀI1E
Jeunes Tr 62%
bovina Rt 6@
A; 584
Nz 56%
6-ru tovræ t 9 Mohds - Polds lst eE pled'
tffi6ffi üâ:g;; -'iiil"l'nà." - valæoimes - Fqusàr€§ - PartheDaÿ - Pæis (oætæ de ætettm)lieaE t 5 o@três ite cota-tioB - Poids net m plsil
iffit* - c*tie ngtÆ*-rord / Eæd ouesü - oaeEt - sad4usst)Ia @emim des ootatiæ$fasliet m plsd m polils vtf sgt êffeot!6e à lraide AêB @6fflolents de m'læutssl.mts IGroB bovins:
Boeufs: F: 60% Gdnisse6;tr': 60,
* 58îl n 58s
Az 56% Lz 56/.
N, 53% N, 53%
Vache6:R:579 Iaureaux:
Az 5\/"
Nt jZ%
ez 48%î. 45%
Rz 60%
Az 581
Y ,: BLancz fz 66%
* 64%
At 62%
: mrchés :
G"ou borln., 5 mrchés - Poics vif
(BalLyEahon-!a!Â@-Dublin (Gaalys)- KilkeEny-Maynooth)
fggll : Bslite - Par tête
Avaat l-a conversion des cotatlous par tête en polds vif (X 0'1111)' iI y a lleu
d'augnente! 1e prix par ,O E.
: marchés:
r) 4E-SI@!g!.. : 7 marchés - Poiils vif
(Modena 
- 
Crenona 
- 
Flrenze 
- 
Macerata 
- 
Padoÿa 
- 
Reggio-Enl1ia 
- 
Chlvasso)
Pour obtenlr 1e prix de gros sur 1e marché de g106 de FireEze, 1es cours rrdépart
exploltation agrlcolel sont naJôrés drun montant de correction de 2.500 Lit/100 kg
poid6 vif.
b) sg_!éllsi@i Ro*
vlteLlonl : Ie qual.:
2e qua1.:
Ve aqli
vitelli : 1e qual. :
2e qual. :
581i Buolr 1e 9ud7.t55dD
,4X 2e qv!.?ro%
Rosé: Rr 64% Rougez|t 62%
ar 62il N: 6ÿrc
N: 6o%
vacche: le qùa7.t 55%
2e qtal.t 5ot5fi
Rosé clalr: R:
Â.
N:
64%
62%
6Gt
- 
Polds abattu
Âvant la converÊlo! des cotations polds abêttu en poids vlf' 11 y a lleu d'apporter
1ea correctionE suivatrtes:
vttellonl : 1e et 2e qual. : + l.5oo Iit/IOO kg
Buol : le et 2e qual. : + 1.500 Lit/1@ ke
vacche : le et 2e qual. : + 1.700 Lit/loo ks
viteui : 1e et 2e qua1. : + 16.Loo Llt,/loo kB
Âprès correctlon on applique 1es coefflcients de rendenent Euivants pogr 1a ccnveislon
en poids vlf:
croa boÿlns:
6t%
59%
T,e prix moyen pontléré est obtenu par 1'application des pourcentage§ de pondératlon
suivantg:
a) 6?% pour 1a zore excédentaire
\) t % poù" 1ê zone d4flcl-taire.
;3
LIrXElllBOIrRG 3 marchés 3 Luxènbourg et Esch-s/Alzette - Polds abattu
La conversion polda abattu en poid6 vlf de 1a noyenne arlthnétlque des cotatLona alea deul
marcbés e6t effêctuée à 1'aide des coeffl-clents suivants:
Gros bovins:
Boeufs, génisses, taureaux: qtal. extra z J6?4 Vaches : quaL. extra z J6%
qua1. AA t J4% qual. AA z 547qua1.A t52% qua1.A Z52%
qua1. B : 50%
ueeu z 60%
PAYS-BAS : marchâe :
Groo bovins : Leiden - s'Hertogênbosch - Zwo11e - Poid6 abattu
Veaux : Ba"nereld 
- 
srEertogenbosch 
- 
Polds vlf
La conversion poids abattu en polila vLf de 1a moyenne arithnétlque des eotations gros
bovins des trols narchés est effectuée à 1'alde des coefflclents de rendenent suLvants :
Gro6 bovins:
Stleren: ae qual. : 59 % Vaarzen: Le quaL.z J8% KoeLen: le quat. : J6%
2e qta!. : J6% 2e qtaL.: 55% 2e quat. z 53%
Je qual. : JO%
l{orstkoelen | 4?%
ROYAUME-
IINI : narchés:
Gro6 bovlns:
a) Grande-Bretagne : J6 ma"chés - Polds vif
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Bridgnorth 
- 
Burÿ St. Edûund§ 
-
Carllsle 
- 
CarEarthon 
- 
Chelmeford 
- 
Darlington 
- 
Drlffteld 
- 
Edlnbur6h 
- 
Exster 
-
Galnsborough 
- 
Glsburn 
- 
cloucester- culldford 
-Kettering- Eldder:ulagt€r _ Lanark_
Launceston 
-Leicester -Llangefni - Malton - Meud -Ncrthtpt@ - Norwich - perth-
Preston 
- Rug§r - st. Asaph - Stlrllng - Sturmlnster Newton - firneslde - Uelshpool)
b) Irlande du Nord: 4 abattoire 
- 
poids abattu
J marchés - Polds vif
(Moy 
- 
[evry 
- Omagh -liàlt€ebbÊ]' + Belfact - Clogher - Markethlll)
f,a converelon des cotationa pôlds abattu en poids vlf est éffectude à 1'al<te des
coefflclents de rendenent suivants:
Steers: E | 57,5,4 Heifers: U/L | 55,5% Steers and ? j3,5%
L'!a : 55,o% \ : 54,5% Eeifers E
LB 
" 
5? 
'o%1 | 55,5%
Le prix moyen poElléré est obtenu par 1'applicatlon des pourcentages de pcEüâat1@ suivante:
a) 85,o ff pour Grande-Bretagne
b) 15,O.,% pour Irlande du Nord
.]|g: Srithfleld - polde abattu
Avant la conversLon poids abattu en poids vif par 1e coefflclent 61, tI y a lleu d,ajouter
aux cours enregistrés .. O,O2 t/lb-
ry.@
Conformément à 1'artic1e 10, para8raphe 1 ctu Règlement (CEE) no 305/68 et conformement à l,artlc1e 6 du
Rè8lenent (CEE) no 2t8 /?r' Ia commLssLon fixe le premier ât tûolslâma Jouû1 ale cùaquÊ ûols, * É-g-l:1gg,pour les reaux et les Bros bovins.
ce prlx à lrlmportatlon est calculé aur 1a base des prlx d'offre franco frontiàre de Ia Conmunauté en
fonctLon dee posslbllltés d'achat 1es plus rslEés§ltatlves en ce qul concerne 1a qualité et Ia quantlté
et du développenent du narché de ces produits.
.il
RINDFLEISCB
hlBrtsrurgm a den Eohstqhsnd ufgofübrten Preisen (festgesetzte Prelse
uit l,{êrktprei66) md AbsohBpfungsn fü! nielfleisoh
EINI,EI'T{il0
In rler Yerordrug §T. U/64lWo wa 5.2.1ÿ4 (.âstsbtatt trr. ]4 von Zî.2.L96ù rude têstl@t, dæs dle ggEêingæe tartit-
orgæistion fur RlndfleiEoh at 1964 §chrlttweiso erlchtet ÿhdi dI€ ef dLeÊe lÿelso smlohtets lrad<torgadgatlon u-dæet tn
resontllohen elne Regolurg vm Z811en ud gageb€neDfa116 sine Reg€Iug von AbschBpfr»8en lur d.ên llæêrerksbr zrlEohon alen
Mitêltedstæten uit den dritten LEndem.
Der g€EeiMe Marlct fltr Blndfleiscb lüd.a in alor Vsrorùur€ (UrlO) tlr. $/68 wa tl. Jvn fegtgeleg+. Die g€mtEue üarkt-
orgmlsatlon f!! BLnilfleiEch (Àutsblatt rcn 28.5.1ÿ68, U. Jaàlga€, trr. L 148) ist e æ. JuIl 1S8 i! Kraf,ü g€treten, urd
sls uIlfæst usEæ iler PrelBog€lurg (RaohtlEsis Ed Interyenti.oMgna-hEen) ebsnfalls einê RegBlung fEr ilen [edel Eit
ilrttt€n l8nrlem (ltsonApfuq€n toi de! Etnfullr uù h8tattung€n bel der Ausfuhr).
Dsr Seitrltt von D&e@k, Irlsil ud d€§ Volqinigtæ trEnigæiohe8 lat in d.oE u 22. Jmæ 1972 ut€rzeichret@ Vertrag trber
don Bsitritt reuor lditglisatstæto ro &EolBlschen Birtsoha,f,tsge@1reoha.ft md. æ Arropq,isohen AtoEgeEelnEobaf,t geregelt
rcrdsn (AEtsblatt wn nÀ.Lÿ12 - 15. Jahlgurg trr. L ?3).
I. PREISREGELITNG (Verordnung (EUG) Nr. 805./68, A,tt. 2 bis 8)
Â. FestEesetztê Prelac
cenàÂ Artlkêl , dsr Verordnung (Etrc)Nr. 805/68 vj.rd Jâhrlieh vor den 1. Àugust für daa
lrirtEchaftGiâhr' das an ersten Montag des Monst6 ADril beginnt und am Vorabetrd dleBes Tages
ln dem darauffolgenden Jahr êndet, ein Orlentlerungspreis für Kâ1ber und eir OrientierunF.s-
p3g§ für au6ge!,achsene Rinder fe6tBesetzt.
418 Ef!?I 6ind zu betrachten I lêbondê Haus.inder nit eine- Lebendgelricht bis zu 220 Kl,ro-
grann, dle noch kelne zwelten Zâhne haben.
Als 9I§gSIgg!1g!9-3!I1!g eind zu betrachten : andere llausrinder. âueRehôouen reinraeelge
Zuchttlêre. Dieee Prelse uerden unter Beri.ickslchtigung der Vorausschàtzutrge! für dte Ent-
vlcklung dor ErzeuSlng und de6 Verbrauchs von Rlndlleiach, der itarktlage bei Mllch und
MllchêrzeugrlBsen und dor gewonnenen Erfahrung foatgesetzt.
B. InterventloÀanaBnahmen (Verordnung (EUc) Nr. 805/68, !a1-. 5 bls 8)
Irn elnen we6entlichor Preisrückgang zu verhinderr oder uu hildern, kônnen fol8elde Itrter-
ventlons@Ilnahmen ergriffen uerden:
1. Beihilfen zur priyqtên ta8erhaltung
2. Aufkàufe durch dle Intervsntio!6ste1Iea
II. REGELI]NG DES HANDELS MIT DRIîTEN LAII'IDERN (Vorordnuag (EvG) Nr. 805168, AIt. 9 bls 21)
Dle Vêrlrirklichung einesgoneineamenMarktes für Rindfleiech erfordert die Elnführutr!,einer
einheitllchen HândêlsregeLung, die zur Intêrventlonssysten hlnzugefügt virâ. Dlese Regelung
uûfa3t ein ZoflsysteE' AbschôpfunBen bei der Einfuhr und ErstatturEe-1 bei de. Au6lrhr, die,
ErurCsâtu}1ch' einer StabiliEierung des Genêirschafts@.ktês dieren. Daraus ergibt sich ein
zlenficl-. bestâidlges Preisglelchgeulcht innerhalb der Geneinschaft.
Bel der Elnfuhr erhobeae Abschô!funsen (Verordnung (EVG) Nr. 805/63, Ârt. 1O)
Flir Kâlber und für ausgewachsene Rlndêr sird êin Einfuhrprêis berech:et, au6gehend von den
Preisrotierun8en auf den reprâsentativBten Miirkte: der dritten Lânder, erdittelt uird. AuBer-
dem, und unter bestlnmten BedlnBu:gen, wird ein Sonderprels bei de! Elrf'.hr berechret(Verordnung (EVG)
Nr. 10261258). t'4116 für eùes dle6cr Erzeugnisse der uh der Zclt erhshte EiEfuhrp:els niedriBer
i§t 416 der Orientierurgsprels, vird der Untergchled du!ch eine Abechôpfung ausgeglichen, dle
bei der Einfulr diesec Erzeugnisses ln die Cereix6chaft erhoben lrird.
Dlese Àbschôpfung ist il ihrer Gesarthelt âl,{erdhar, vern iestEesteflt ulrd, dal der prelB
auf den reprâsentatlven Mârkter der Ge-ein6chaft (Verordnung (EWG) Nr. 1æ/?1) îiedticer als de!
Orlontloruugaprei6 isf,. Dte Abschôpfmg uird schrittveiae ÿemfldsrtt vcnn fostgestellt uird
daR der Marktpreis hôher al6 der Orientierunesnreis lst.
fuhr (Verordnung (ruo) Nr.805,/68, Art.18)
lJenn da6 Niveau der PreiEe innorhalb der Geneinschaft hôher i6t a1s das auf dem UeltEarkt, kânn
der Unterschied durch einê Erstâttulg bei der Ausfuhr ausgegllchen ÿerden. Die Hôhe diecer
Er6tattung lat für die gêse-te Gerelnsch8:t eirLeitlich, sie kênn Jedôch 
"{e aach BestimmuEg oderBestir-ung6gebiet unterscLledlich sclr.
ir;)
ITI. PRETSE AUF DEM TNLAENDISCEEII MÀRKT
GemâR Artlkcl- 10, Ab6atz 4 der Vêrordnung (EI,'G) Nr. 8cf./68 (zutetzt 8eândert durch dle Verordnung
(EvG) Nr.186/?!) lnsbesondere auf Art. 10, Ab6atz 5, aetzt dle Kommleslon jede lJoche êlnen
inner8eneLnechaftlichen Uarktprels für Kâlber und auegewachoene Rinder fe6t. Sleær Pre16 eltsprLcht
alem zuvor nit dên Koeffizienten de6 Anhaûg6 I der Verordnung (E1CG) Nr. 720/?3 Seyogenen DurchBchnitt,
der auf den odêr den reprà6entativen Hârkten der einzelnen l,{itglledstaaten feGtgeetellten PrelBe, âuf
dle fu Anhang fI dor glelchen Verordnun8 hlngeulesen wird. Diê6ê Harktproiee entEprschen doE DLt
GewLchtutrgskoefflzlenteD geuogene! Durchachnitt, auf8eführt iu vorgenalnten Anhang IT der Pleise'
die slch für dle betreffenden Qualitâten von Kâl-bern, ausgevach6enen Rlndern und EIei6ch dieEer Tlêre
iu den tetreffendeE Mltglied8taat uâhrend einss Zeitrauos ÿon sieben Tagen auf der Elelchen GroR-
haEdel66tufe aebildet haben.
Dle featEestellten l{arktpreise ln den Mltgliêd6taaten Felten für:
BELGlEN : !g!EL: Ânderlecht Lebendge'dlcht
DÂENEI|ARK : Ig!!E (Notlerungezentrum): Kopenhagen-Lebenilgewlcht
DEITTSCELAND(BR) : $l*!S: 14 Uerkte Lebendgeul cht
(Âugsburg 
- 
Bochun 
- 
Braunschuelg 
- 
Diisseldorf 
- 
Frankfurt,/Maln 
- 
Frelburg 
- 
Hamburg 
-
Hannoÿer 
- 
Kaesel 
- 
Kôfn 
- 
Miinchen 
- 
Nürnberg 
- 
Regenaburg 
- 
Stutt8art )
FRÂNKREICS : llârkte:
- 
Effiir 9 tElrkte 
- 
soùLaohtgtrloht (potos aet m ple'l)
(BoriteaE 
- 
r,ym 
- 
treqlr 
- 
staeÉ 
- 
næeul vJ;;;;;'- Fsr€èÉFPalthmEy - P81s (trott6E!8rzatro))
tiâtt"t r 5 §otlerue8smtro - sohLseht8€rloht (poiits aet æ Dleil)
lfeutre - oqtre Est/tst-f,æVford-orest - Ouest - §ual4uo§ù)
IXe tmohung aæ trotfsruge; æn sohLaoht- af Iobenrtgssloht ErfoISt Eit folg@ilæ Eo€*81,1ætsa t
Rinder:
Jeuee F: 62% Boeuf6:
bovine R:60#
At 58%
Nt 56%
Tt 60% Génisses: Fr 6O# Vachea
R: 581é Rt J8%Àz 56% At 56%
Nt 5r% Nt 5t%
609É
58#
tRt ,7%
^r 
54%
Nt 5t4
cz 48%
E: \5%
At 52%
N:60%
Tauleaux: R:
Mllsr,
Btanc: F: 66#
Rr 64?[
At 6&
Roeé clair: R:64%
At 62%
Nr 60%
Rosé: R: 64% Rouge:
At 64
N; 6d,
rRLÂND I
ITALTEIY :
l.{ârkte:
31ng-91, 5 Mârkte - Lebendgeulcht
(Bal-lymahon 
- È!A@ - Dub1ln (cE!\yB) - Kllkenny - Iqalmooth)
M.lE : feDdo - Je Stück
Dle UErechnung des Stückprel6es auf Lebendgewtcht (X O,f111) erfol8t nach Frhdhun8
des Stückpreiaes un r0 Ê.
Uârkte:
a) Ueber6chuBgebiet : 7 l4irkte - Lebendgewlcht
(t{odeua 
- 
crenona 
- 
Flretrze 
- 
Hacerata 
- 
PadoYa 
- 
ReEBlo-EEllla 
- 
Chlvaseo)
Zur ErElttlung de6 GroÂhaudelsprelsee von Firenze vlrd zu den Notierungen
ab Eol ein Berichtlgun8sbetrag von 2.5æ Llt Jê 1OO Kt lêbondgericht
addi ert.
b) 4§9I!.]QEI!gL: Roma - Schlachtsewlcht
Dle Ilnrechnung ÿon Schlacht- auf LebendgewLcht erfol8t nach Berichtlgung
un folgênde Betrâge:
Vlt611on1: 1. und 2. Qual .
Buoi : 1. und 2. qual.
Vacche : 1. und 2. Qusl.
Vtte11l : 1. und 2. Qua1.
AnschlieBend uerden folgende Koeffizierte! betrützt:
Rlnder
vltellonl : 1. Qua1. r 581 Buoi: l- Qral--: 55%2. Qua7. t J\fi 2. qna\.t 5@
Kà1ber
Vitelll: 1. Qual. : 61%
2. Qtal-z 59%
Da6 gewoBene Mittel tird errechaet durch Uultiplikation der unter
a) genannten PreLse hit 6?% tïr àa, Ileber6chuÀBebiet und der unter
b) genannten Prelse mit 11% fnt aae zuschuBgeblet.
: + t.5OO Ltt/LOO Kg
: + 1.500 LttllOO Kg
: + 1.700 LitllOO KB
: + 16.100 LltlIOO K6
;6
IU) MBURG : Mârkte : T,uxemburg und Esch a/^lzette 
- 
Schlachtgêwlcht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arlthnetischen Mlttels für die
Notierungen belder Mârkte erfolgt nit Ht1fe folgender Koefflzienten :
Rinder :
Boeufs, génisses, taureaux : Qua1. extra : J6% Vaches: Qual- extra : J6l
Qm1. AA : 54% Qua1. AA | 54{
8ua1.Â :52% Qua1.A 252%
Qua1. B | 5M
KâLber z 6@o
NIEDEHLANDE: E:E!g ,
Rinde : Leldea 
- 's Eertogenbosch - Zuo1le - Schlachtgewicht
Kâlber : Barneveld 
- 
rs Eertogenbosch 
- 
Lebend6euicht
Die Irmechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht dêB arithnetlschen Mlttels für die
Notierungen der drel Mârkte erfolgt Eit Eilfe folgender Koefflzienten :
Rinder :
Stierens a. Qual. :59% Vaarzen:1. Qua1.:58% Foelen: f. etal.:56%2. QtaL. z 56% 2. ùn]. .t 55% Z. etat. : 53%
3. q\al. | 5CW
wcÉ6tJræ1ea 2 47"Â
VEREINIGTIS KOENIGREICH : Mârkte:
3!&,I':
a) Grossbritannien: ,6 Màrkte - LebendBewicht
(Aberdêên 
- 
Ashford 
- 
Aÿr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. EdnundB 
-
Carlisle 
- 
Carnarthon 
- 
Chelmsford. 
- 
Darlington 
- 
Driffield 
- 
Edinburgh 
- 
Exeter 
-
Gainsborough 
- 
Gisburn 
- 
cloucester 
- 
Guildford 
- 
Ketterlng 
-Ktdd€lnlLaerter - Lanark-
Launceston-Lelcsster-Llangefnl-Malton-Èlaud-NortùraEptoa-Norvich-Perth-
PresLon 
- 
nu€by 
- 
St. Asaph 
- 
Stl?litrg 
- 
SturmLngter Newton 
- 
lyneside 
- 
Uelehpoot)
b) Nordlrland: 4 Schlachthôfe 
- Schlachtgeulcht
] Mârkte - Lebendgowlcht
(tloy- Newcy- oEagh 
-ithlteèbbey + Belfast - Clogher - Markethill)
Dle lrnrechnung der Notierungen von Schlacht 
- 
auf Lebendgevicht erfolgt nlt folgenden
Koeffizlenten:
Steerss Vt57,5% Eeifers z v/Lt 55,5% §!-æg.: 5r,5%
Lla:56,ü I | 54,5% Helfere
LE25?,o%T :55,5%
Das gewogene Mittel wlrd errechnet durch Multiplikation der unter
a) genannten Preise nit 85,O% vnd, der unter
b) genannten Freise mlt 15.O%
Kiilber : Smlthfield 
- 
Schlachtgevicht
Die Umrechnung von Schlacht 
- 
auf Lebendgewlcht (x 61) erfol6t naeh Erhôhung aler
Notierungen um O,02 Ê/Ib-
ry. rygryE
ceneB Artlkel L0, Absatz 1 der vero"dnung (Ewc) Nr. 805/68 und genâR Artikel 6 der Verordnung (EWG)
No 218/?, setzt die Konmlssion am 1. und an J. Donnerstag Jedes tronats eLnen Einfuh"prêia für Kâlber und
für aus6euâchsene Rlnder fest.
Dleser Einfuhrprels wird bereohnet auf der Grundlage der Frel 
- 
Grenze 
- 
Angebotspreise der cenelnschaft
unter Berüekslchti8ung der reprâsentativsten Kaufnôglichkelten in bezug auf die Qualitât und dle
Quantltât sowle dle Entwicklung auf den Markt für dlese Erzeugnisse.
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BEEF AND VEAL
EE]LANATORT NOTIE ON TI{E BETT' ATD VFÀI, PRICI§ (FTTD PRTCES AND I4AXKE'T PRICES) AND TEE I1IPOST LEVII§ SHOTN IN 'II[S PIJBLICATICN
INIItrODUCTIOX
ReFulatton No 1l/54lfuC of 5 Febmary 1964 (offlciel Jouml No 34r 27 FetDarTr 1964) proÿialêd that thê comon orqæization of the Mkgts
in beef ud æeI Eh@ld be established g?aduallÿ from 1964 ùil that ths @in foature of thls orqetzation mlil be a srr§têh of qston§ dutiea
edr lf approprlatê, a EÿateE of lwles to be applied ln traie between l'leEber Statea md. bstresn Menber Stêtes ed third coÜtrle§.
IhlE §lngle Eket for teef ùil wal eEtablished by Reglrletion (EC) No 805/68 of 2? June 1ÿ68 on the comon orBqization of the @ket in
besf ùd reaI (official J@ruI tro L 148, 28 Jme 1968) entered lnto force on 29 July 1968 æd includesr inter alie, a Drice Ej'stem (guide
pricoB ud lnterention nsadres) ud êregeEentg for tradê with third cmtries (import lewles ed Export refmds).
The accession of DêMk, Irolmtl ad the Irniteal Ktngdon is reguleted bJr the trêatÿ relative to the accesalon of n4 IiIeEbEr Stetes to the
Drropee Economic Corryity md to the E\uop€@ Co@lty of Atonic Enêrryr signêd on 22 Jmarf,r 7972 (O.J. o1 27.3.7912, 15th Jrss ilo L 73).
I. Eq (neguratron (rec) uo 805/68, Arttclee 2 to 8)
A. Plxed IElceE
Artlcle 3 of Regulstl.on (fEc) No 805/68 stfprlatæs t'b't B ESggæ fot @IÿeB "d a EI!æ, fd adult btrtle Ù1@1s Nt be flxett
befæ tho 1 August of ech y6 f6 the Ekettrg y@ ÈeqtEùl8 ù the flrst Mordtry tn Alrll ud eldln8 on tlt€ Bve of t'h18 dsÿ tbo fo]-lo-
utlg y@.
"gIEg " @e llre anlEls of tàe d,æstl.c bfilæ strEcles not ex@edlDg a llve retght of 22O kllogl.a@s ard rct yet }Evtng 84' I@t
têêth- ,,Âdult bw1re Ènl@Is " @a llve ehtæls o:r the d@stlc bwlae slEcles, other ttg! @LYea, tltlh t'lE *celÊl@ of Im-bred
breetltrg elELs. lrreæ lElces 8e ftxed vtth prticulæ refeærce to futE trEodrctlon 8!d c@Elrtl@ treDds for bæf Ê!ô Y@1, t'hs
sltustlù ln the Ekst ln Bü}, a!ô nllk foducts ad tBEt dlErlerc€'
B. ElgrylËg (Resulatlm (æc) no 80!/68, Articree ) to 8)
rhefollorlrglnt€rentlm@gu,ga@ÿb€t8k§BtoIærentCBltlgBt€agubstaatl8lfa1l1nlElce8:
1. Ald fù IEIEI€ st@€e
2. Buylttg-fr ty tnt€reDtl@ agencles.
Ir. IEADE IdXtB TEIRD COLNBIB5 (neeulstr@ (EEC) No 8O)/58, Artlclee 9 to 2I)
Tlre slngle Eket ln beef and. @1 1Ep11e8 üüm srærgænts fü tEde Ylth thlril crutrles tn addttto to ,,ntereatlm arBD8@nts' These
lnclude a sjrst@ of cust@a duties, ,BIrt leyleB êrd, exrEt æûrrds alæit at stabtuzlng tàe @ket. The re§urt l8 ælêtlwIy stsble lrlce
equlltbrl8 YlthlE the Cffiunlty.
IntrrùB levles (Regulatlon (EEc) No 805/68, Arttcle Io)
IEÉrt rlces æ Érculsted fc both @lres aEd adult btrtre anl@18 6 the basls of q&tstloE æcsdeal @ the rc8t æIræntatlYe @ket8
oftb1ritcutr1ea.A.g9§@1saIgo@1cu]ateilfor@IwgaIdeÀuItbryt!eanl@Ig1nærtÂ1nclrc@tarceE(ne8uJ.gtron(Ec)
uo 10z6168).
sboûar tlE ,4D:t lrlce, 8ft€r ad.atltlm of tÀe rut@ êuty' be 1ær tha! tbe gu1ôe trrlce, the dr!ffeærce ls oûf8et by Ù lg!99!-Ig' ltls
Ievy ts cù8r8eô h fulr rhen the aæE8e of plæo reccêed @ the reIææntatlre @kets of tbe cmulty (Beguletl@ (EEC) No ÿO/73) re
Imr t,!an the gulde F1ce. If the Eket Irlce m8 abwe thg gul'.!E lrlce, t,tre levy r8 gEdEuJ reduceil.
Drodt æffrds (Begulatts (nec) l{o 805/68, Artlcre U|)
!f the level of Irlces 1n tùe C(murlty ts hlgher than tfBt of quotatl@ d lrlces æ thè ml.l @ket, the 'llffeærce @y b€ cmÉ'l Èy æ
exlEt æffùlt. ThlB æfurd ls tbe æ fG the vhole C@lty eÀ @Jr be Eieil acc6dlng to deEtlBtl@.
;8
Lhde! Ârt. r0 (l+) of Resurstloa (Ec) No 805/68 (as lêet uerded by Regulatlon (Ec) No r86'If5tJæ co@1ss1@ f1*"" . @IX-.ry.
for @IvêB ald aduLt boylæ ohlÉra @cà reek. ThlB flce retrreænte the areæge, ælghteal by tlrc cæf,f1clent8 llsted, h AEq I to Rs8ulÂtloÂ
(mC) fo ÿO/73r of lElces @ tle relreæntatlre @ket(s) of æch À,teEler Stst€ BhM la ADæx II tô the ss@ Regu.btl@. The8e glEglElg
ue the@eLrcs tbe aveE€e, retgbted. by the relghttug cæfflclents tlstÆd ln Arex II to Regu1atl@ (EC) No ÿ0/?3, of lalcea æccded fc the
81ru qElttles of €Ivos, adult bdtre anl@l,s a!d. beef êrd vÉI, at tbe 3æ vhole@].e Etêge oyer a eevea-doy Frlod ln @ch l,leebor Statê.
ry
Pgg§§
sB4g
tr4§E
: gIEg! r Ard§Lecht
! gllgg : (q@tEtlo! ceDtæ) : CofotrÊgen
: gPIEg : 1l+ @ketg
(Àugêbug 
- Bæh@ - BEWchEtB - xiÆêold,cf - Fmntdurù/tlah - Fælbua -
tbebug - Eürye! - IG.BseI - Ifoh - Miinchs - t{urÈerg - Regerebug - stuttgut)
: @keto :
AaFbovlne elnals t 9 rukots - trêt welght on th€ h@f
IEAEu-IE;IrÏ1."s - R*"r - Valenciàmee - Fmgèæo - Puthênoy - Pælo (quotetlon oontro)Celvês : 5 qqotêtlon contæ€ - Yêt wêtght on tho hoof
rcêàfæ - Côntlo EstÆst-for4/tord-oueet - Ouest - Sud-ouost)
Thê folldlÂg 11v6-reitht @lslon oooffiolents æ usêd to ootrvert quotatloE frob Dêt rei8ht @ th€ hoof to llre rel8ht t
- Ltre Pelght
- Ilve re1aht
- llve relght
@:
Je@s F t 62$
bo.lru at 6l%
^ 
| >8fi
N t 56i
CeLveE
Bæuf6: Fi
R:
N:
Vaches: R:
A::
c;,
E:
Rouge : A
N
,7* Tallruu:R:6Ol
54* 
^r58%,2ÿ\8ÿ
4rfi
.2625
:tû$
tt z 60*
R ? ,8%
A ? 
'6ÿNi 13É
Rooé:B:6lrl
t; 62ÿ
u:6oÉ
@ dr oénl§eeg
>afi
,6ÿ
,3%
I Blrrc: F t 6%
R z 6+*tt (tZfi
Rosé clalr : Rr 64ÉA| 62,*
Nt 6%
IAEIÂI{D
xtau(
: g9*!g:
4g}}LEgE}g:5@kets - Ilve Elgbt
(3e1l1@h@ 
- 
Bandon 
- 
Drbua (caolvts) - Klf.keûv - t6ÿDæth)
CelE€ : !eaÂ@ - trEr hea.d
The trrLæ IE b@d 16 1n@sed by C 30 b€fæ c@rerelon to Itre Elght (x 0.3II1).
:994!E :
(.) §glI}ggÆullglÆ, : 7 @kets - ltve re1gbt
(ttaeæ 
- Cmæ - Fir4æ - lraceEta - ÈdoE - Regglo htlla - Ch1E66o)
Iho Efmæ vhole@l,e @ket IEtce ls obtalæd by tnq@BlnA ex-f@ IElcea by e cmecilw a@ut of, 2.500 Lft/Iæ kg
ILvo Etght
(b) deflclt rEoductl@ z@ ! R@ - Blaughtered uelght
ttæ fou@lhg cæctlre @mts @t te edd.ed, tefoE qrctat1or6 fq glewhtereil ælBht æ c@verted trto l1ve Etght :
Vlt€LLql : Ia qullê, 2a qulltà : + l.roo Lrt/]oo kg
B.ro1 : la qulltà,2a qulltÀ : +.L.rCO Llt/IoO kg
Vacch€ r la qu]jltÀ, 2a qE11tà : + 1.700 Lrt/Ioo kg
vltêrtl : la qulltÀ, 2ê qELlê : + r6.rco ut/10o kg
Ihe foUouùg IlE-ElAht cwûs1@ c@fiflclebta æ aplÈled, to the cgrected q@têtlæ to c@rert th@ to Itæ ret8bt :
@:
VltêIIdl : le qElrtÀ r !8 É
2e q@11ê : 5L %
@:
vLtoui : fa qulftà : 61 *
2a qufltÀ ! ,9 É
Buol : la quLltà: 55 S
28 quLltÀ: ,0 É
vaceho i lê qEIiê: 55 *
b. q@ljiù; 5ot5%
the foLltrlng speclêI ælAhtlng cæfflc16nts 3The ÿe1ghtêd aveægo !E1G ls obtalhed by aBpryliA
a) 67 li îq the §Eplu trroductl@ z@
b) 33 É f6 the alefLclt Iroductlo zoæ
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LU@4BOLEO : @ketê : Iu@bNg ard. Esch-sE-ALzette 
- 
slâughtereè Eelght
llle fofloElng cæfflclents 8e used to convert the erltbEetl@L @ of quotatlom @ the trc @ket6 fr@
slauAhtered Elght to IIve ÿelght t
Adut-t bovtæ &l@L6:
Bæufs, génl.§ss8, taut@E : Extra : )6 ÿ Vucheê : ExtE : 56 ÉAA z5\* Aa z5\%A tr2$ tt tr2%B ?ro*
$!ggr 6'o É
NEISmIANDS : gglggE !
ryglælglE : L€idsn - srEertogenboêch - ZvoLLe _ 6laughteætt ælght
Calves ! Bameveld - srlleltogenbosch - liye uelght
She fou@fu8 llve-El8ht c@verslon cæfflcleEts ae useê to corert the qlttEetl@L @ of quotetlom fd adul-t
bovlre Ènl@1o oa the tbreo @f,kete fr@ slaughtered re1ght t4 l1re E1gbts
Adu.Lt boÿlæ anl@L6 :
stler$:lel@l1telt: 19É VEzen: IektEl,lt€lt r r8É Kæiea:1eklautelt: 16É2e kEl,lt€It : ,6 É 2e kE11tett 3 ,5 % 2e keEl,lÈrt : i3 S
3e kau.telt I 50 É
Worstkælên | 47 ÿ
ITNIIB IGxcDoM : gglglg :
Adult, boÿIæ anl@l,s I
(a) Cræt lrltaln r 36 ækete
(alerdeea 
- 
Ashfotd, 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- Bcou€hbrldge - Brldgrcrth - Bury St. FdmldÊ -
carl16le 
- Carcrtàen - Chehsfold - &dlDgton - Drttfleld. - Edlrbr8h - Ê<eter -
GÈlnsb6orgh 
- 
Glsblm 
- Clouce6tær - CuL].dfo!è - IGtterlrg - I(lddeELnater - IaIEk -
lauce€tdr 
- I4lcest€r - Il8ngefnl - I6.Lt6 - t{aud - Nort}Egton - Nmtcb - Perth -
heate 
- Rugby - St. Aepb - StlrlliS - St@lEt€r Neyt@ - Iyæslde - WelshpooL)
(b) Nrthem lrel@d : l+ Elattolrs 
- 
slâutht€Ed reight
3 @ket6 - l,lve relght
(lt"V 
- ltetry - @€h - WhltÆbbey - BelfÈgt - Clogher - }brketùl]-l)
lte follætng l'lw-re18ht c@Esl@ cæfflclênts Ee uaed to coÀvelt quotÂtl@f,r@ 6leught€r€d. re18bt to
Ilvo ret8bt :
sters!u :r7,r* Helfersiu/L.ir.,É st€erB&d ..a.dilt,.16'0* t .5\r»l EelfersB ')cttPul.57pÿr trrr,ÿ
TbÊ relght€d aveEge Irlæ 16 obtalned by 8pp1ÿl!€ the fotj.@Ing strtcleL wsl8htllg cæfflclênts :
(d) 8r.o $ for clet hltatr
(b) 1r.o É fq N6rhem rretsd
Cal-m : tultbfleld 
- 
6lauahtelea reUht,
A cffiectlve €@t of ê O.02Ab Ert be added to slauAhtÆreè Etght qrctEt1@ befæ cowseloÀ to LLre
setht (x 61),
rV. IMPORT BTCES
ArÈlcle 10 (t) of Resu]3tlù (Ec) No 805/68 ard Artlcle 6 of Regubtlon (EEc) No 218/?3 requtre the c@lsstû to ftx hlprt trrlcês for
@lyea ê-d' adult brytæ e1@16 on tbe fllst ahd thlrd Thusdêy of each Eonth.
tb18 lalprt trrl ce l8 @Icu.]âted oa the tÊsle of tlre fæe€t-C@Edty-froDtler offer trE1ce ln the llght of the !ÂEcbÊstDg opportutttes
vblch æ @at relæaentat1re as regatd.a qEllty, q@tr.ty, ard the @ket ttrend for theæ IEd,uctB.
- 
I1re Elgbt
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CÀRNI SOVINE
Splegülonl relatire ai w]ezzl ileLla me boylru (prezzl flssatl e prezzl dl oereto) e
at prellevi allrinportazlono che flgueo ln quogta pubbll@lone
IITRODI,ZICNE
NêI RogolMmto n, U/6+/Cæ doL r.2.1964 (auzetla Ufficiale n. ÿ ilel n.2.1%ù è stato prevlsto ohe lrorg&izzsioae æme
alsi rer@ti, n61 sottore delfe o€ml toÿIne, §rebbs istltuita BîadualEêntê a Aocoære ùa]- l%4 e ohe questo ogdtlzzwLone
ooEporte lrinolpelEeate u regiEê dt det do8üali ed, sv€ntualE&te, u reg{ne dl lrelievl, applt@blu agll s@bi tra 911
Stati neEtrl, nonohd tra gli Statt rentrl oil i paasl terzl.
Qrosto M@to unloo alêlle @nL bovlns stablllto n61 Regoluento (cæ) n. 805/68 deL tl al\grlo 1ÿ68, che 1Btüa lrorgulz-
zelon€ oom€ d.ol Eereti nel sêttore dêLIe oani bovlne (Oszetta lrfftclale alel 28.6.1958, mo 11, n. L I48) è entrato In
yigors iI 2ÿ luguo 1ÿ68 e conporta lnoLtrê il rêg:iEê dei prezzl (prezzL ili orlentæento e Eirue ùi lnte*ento) cone 11
regi@.leali ac@bl oon l peEsi terzl (prelievl ElltlEportslme o rsstituiont e.1!.rgsportulone).
LrsdesLons ilelle Irù1@@, Aellrfrleda e del Rogno Irnlto è AlEolpli@te ilal tratteto relatlvo ê114 êdeElone ilel movl statl
nobrl a!.La Connltà econoEi@ @opea etl alla ComitÀ tropea ilellræelgi.a atonl@t fi@to 11 22 gemio 1r2 (0.Û. ùê1
/lÀ.1912 
- 
15a 8lrete n. L ?l).
I. REGITIE DEI PREzzI (RegolaEento (cEE) n. 805168, 8t. 2 a8)
A. Prezzi fiBsati
ConforEenetrto all'artlcolo J det Regolarento (CEE) n. 8O5/68 viene fl6sato ogni anno, aFterior-
mente al 10 agoeto, per 1a carpagna dl connerclalizzazj-one che inlzla i1 prlno lunedi del nese di
aprile e che ternina s1Ia vlgilia di quê6to Slorno L 'riEo seguEnts, uD .Pgl2-91-!E13E!4gEI!9 per
i vttê11l e un IISgZg-g!-iIl9IlgESIl9 per I bovinl âdu1tl-
Sono conaidelatl coûef_L-!_-g_l_]_jjBIl.a n I m a f i vlvi dêL1a specie bovina de11e Epecle done-
etlchê 11 cui peeo vivo è lrferiore ô uguale a 22O Kg e che non hanno alcu dente d'adulto.
gor.o consideratl coEe bovlnl adulti: 81i altri animli vlvi della 6pecio bovina de11o specle done-
stiche, eccettuatl 1 riproduttori di razza pura. Que6tl prezzi 6ono fiasati tenendo conto particolar-
mente deLle proÊ!ottlve dl 6vl1uppo de1la produzione e deI conaumo dl cùni bovlne, dslla situazlone
de1 nercato dol latte, dei prodotti lattiero-caseari e del1'esperienza acqulsita.
fgglg_ (Regolanento (cEE) t. 805/68, art. 5 a 8)
Per evltare o attenuare una rilevante flessione dei prezzir poasono ee6ere presê fe aegusntl Eisure
driDtervento :
1. alutl all'aEEaaao privato i
2. acqui6ti effettuati dagll organlsul d'interYeEto.
TI.REGIME DEGLI SCAI1BI CON I PAESr TERZÎ (Re8olanento (CEE) n. 805/68, afi. 9 a 21)
11 Eercato unico neI settore delfe carnl boÿine lnplrca I'instaurazlone dl u! re81ne unico d1 scaBbl con
I paeal terzl che si aggiunge a1 sleteoa dsg1l interventi. queEto reglne conporta un sisteaa di dazi do-
ganal1, di prelievi olf importazr.one e di reetltuzloli all!esportazlone che tendonor in llnea di massl-
ma, a etabilizzare L1 mercato comunitario.
All.interno del1a Comunlta ne riEulta un equilibrlo del prezzi sufflcientenente etabile.
(Regolamento (cEE) n. 805/68, afi. l.o)
Per t vltelII ed i boÿini adulti è calcolato un prezzo alf irportaziong In base ai corsL registrati aui nercatl
plir rappresentattvi dei paeei terzi. Inoltre, ed in certe condlzlonl, è calcolato un
(RêgolaEonto (crE) n. 1026/68).
Qualora 11 prezzo alliinportazlone, hasgiorato de1Iâ lncldenza del dazlo doganale, sla ltrferlore a7 prezzo
d.l o"lentanento, 1a dlfferenza è conpeneata da un brelierc riacoa6o alf inportazlone nel-14 Conunita. questo
prellêvo à app1lcabl1e néIla 6ua totalttà quando la nedla de1 prezzo costatato eui nercati rappreaentativi
delIe Conunità (Rêgolanento (CSE) n. t2o/?t),6i aitua a1 dlscotto d.el ptezzo di orieatanento. Viene
diminuito gradatanonte Bê 61 costatÀ chê iL prezzo dl nercato è superlore al prezzo di orletrtanente.
(Regolanento (cEE) n. 805/68, art. 18)
Se lL 1tve1lo dei prezzl ne11a Comunità è piir elevato che que11o del corsi e del prezzl su] mercato
nondiale, Ia dlfferenzs Duo êssere coperta da una restituzlone aflresportazlone. Questa restltu-
zlone è 1r stosg ner tutta 1a Canunità e puo essere dlfferenziata secondo 1e destlhâzIonl'
6l
IIT. PREZZI SUI I.TERCAM TNTERNO
In conformltà all'alt. l0,paragrafo 4 del Regolanento (cEË) n.80r/68,(modlficato pêr uftino dal
ReSoLffito (cEE) n. lü7/]5 t, Connlestone fissa o6nl settlmne un
per I vitetli e pe! I bovlni adulti. Questo prezzo è uguale a1la mediar ponderata con 1 coeffl-
cieEtl, flssatl ne1lrallêBato II del Regolanento (CEE) n- 12o/?tt del prezzl coBtatatl 6u1 o aul
Eercatl rappreBentâtivi dl ciascuno Stato nembro, rlportatl neIlra1Iegato II dello steseo Regola-
Eento. Questi prezzl dl nercato eono ugua1l alIa mediar poEderata cotr i coefflclentl dl ponderazione
cttati nellralIegato II 6u sltato' del prezzi fomatisi per le qualltà dt vltêll!,aU bovinl adulti
e delle rlBpettive carnl, durante u perlodo dl Bette glorni in qrreÊto Stato Eêmbro in un'ldentlca fase
def conmercLo allrln6roeso.
I prezzi di Eercato costatati negli Statl nembrl ei riferLacono a:
BELGIO
DANlUARCA
R.F.DI OER}TANIA
FRÂNCIA
iEercato: Anderfecht Pc6o vivo
,]ilî : (centro dl quotarlæ): Kôbenhayn 
- 
peao vryo
:nercati : 14 nercati Peso vlvo
(Àugeburg 
- 
Bochun 
- 
Brautrachweig 
- 
Diiaseldorl 
- 
Frankfurt/{ain 
- 
Freiburg 
- 
Eanbur8 
-
Hannover 
- 
Kaoeel 
- 
Kô1n 
- 
l{iinehen 
- 
N-rnberg 
- 
Regensburg 
- 
stuttgart)
:nercati :
EîEi-aaalti t 9 EEr@tt 
- 
Psso Eorto (lotao uet m pteit)(lo!deæ-hrm-füoÿ-Illnes-Rqm-Valaolemês-?ou8Èæs-PgrthenaJr-Pæla(omtrcdiquotutme)
yltelu t 5 oentrl di quot_si@e 
- 
peEo rcrto (potds !€t tr pt€il)(Cmtæ 
- 
Contæ Est/'Est 
- 
trorÿEodtoaest 
- 
Oûost _ Sud_Ouest)
La oommloae aleus gaot&tmi pêso mrto ,: EEso vlrc è effeiuata ædl@t€ L segueatl ooefflolentl ill. roEe I
Bovlni adultL:
Jeunee F: 62% Boeufe: F: 60% Génissee: F: 60% vacheÈt Rt 5?% Tauroaux:F:borins R! 60% Rt 581 R: 58% At 54% R:At 58% * 56% k 56% Nt 52îÉ À,Nt 5694 N1 5r% Nt 5r% c: 481 N:
Et 45%
Vlte[i Blanc..ît 66% Roed clalr: R: 649 Roeét Rr64fi nouge: A: 62Ë
Rz 649J À,t 6& At68 rr 6o#A| 64 N: 50# N!60%
: Eercati !
Boÿlnl adultl: 5 nercstl 
- 
Peso vLyo
(BaLlyDahon-Bsüt@-Dub1ln (Ganlys) 
- 
KlLkenly-Matmooth)
VitêIli : Ba!d@ 
- 
Per capo
La coDveralole de1 prezzo per capo in peeo vLvo (x 0,1111) è effettuata dopo lraunento
de1 prezzo per capo dl Ê ,O.
:nercatl :
a) zona eccedentaria : ? mercatl - Peso yiÿo
(Modena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Macerata 
- 
pailova 
- 
Rsggio Eoila 
- 
Cùiruæ)
Per otte'nere LI prezzo su1 nercato allrinBroaso dl FLrenzer allq quotaziorl
rrfranco azienda a6rlcolatrva aggiunta uD amontare correttore di 2.50O Lit.
lOO k8r pe6o Yivo
b) zona deflcitaria: RoEa 
- 
Peso morto
Prlma del1a converelone dêI1e quotazloni peso morto in peoo vlvo, si rendono
necessarie 1ê seguenti correzionl :
Vitellonl : Ia e 2a qual. : + 1.!OO Llt/lOO kg
Buol : la e 2a quat. : + I.JOO Llt/lOO kg
vacche : La e 2a qua1. : + 1.?OO Ltt/loo kg
Vitel1l : Ia ê 2a quel. : + 16.Iæ Lit/too kg
Dopo 1a correzlone el appllcano i 6otto lndlcatl coefficieEtl dl rendlEento
per la conversLone in pêao ylvo:
62%
6@
58*
56%
IRTANDA
XIAIJA
Bovlnl adulti:
VltelLoni:1a qual.58
2a o-ual. 5494
Viteut : Ia qua1. 61É
2a qual. JJÿ
Buol ! 1a qra'L. 55%
2a qùd\.50%
rracche : la qual- 55%
2a qual. JOrfi
11 prezzo nedlo pondèrato sl ottlene Eediante l,applLcazlcne delfe seguentl
IiercentuaLi di ponderazlone :
a) 6?% per 1a zona eccealentarla
b) 33fl per fa zona deflcitarLa
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LITSSEMBIIRGO: nercati : Lussemburgo e Each-sur-Alzette 
- 
Peao norto
La convereione peso norto in peso vlvo de1Ia medlâ arLÈnetLca de1le quotazlonl
det due nercati è effettuata nedlante lraluto dei seguenti coefficientl :
EÈ! "dr!ë ,
Boeufo, 6énlsses, taureaun : qual. exlra : J6% Vachee : qual. extra : J6%
qua1. AA : J4% qual. AA : 541qual.A |52% qua1.A :529i
qual. B : 5M
Vitelli : 60l
PAE§I BASSI : ggati :
Bovini adulti3 Leideal r6 Hertogenbosch, Zwo11e - Peso no"to
Vltelli : Barneveld, rs Hertogenboach, 
- 
Peso vivo
La conversione peso norto ln pe6o vlvo de1la nedia arltmetlca deIlè quotazloni
bovini adulti dei tre mercatl è effettuata nediante 1'aplllcazione del seguentt
eoefficlenti di resa:
Bovlul adultl :
StlereD: La o-taa. : 59% Vaarzen: la qua!. : 58% Koelen: la qta!.: 56?6
2a qual. : J6% 2a qtaL. z 55% 2a qual.t 57%
3a qta!.z 5&
!ÿorstkoelên | 4?%
REGNO ITNITO : gseli :
rylll-sd,l!!'
a) Gran Bretagna: J6 mercatl - Peso vlvo
(Aberileen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banburÿ 
- 
BorouBhbrldge 
- 
Brld8north 
- 
Bury St. Ednunds-
Carllele 
- 
Carmarthon 
- 
Chelmsford 
- 
Darllngton 
- 
Drifflelct 
- 
Etllnburgh 
- 
Exster 
-
Galnaborou8h 
- 
Gl8burn 
- 
Gloucester 
- 
Gulldford 
- 
Kettering 
-Eiaütgrd^agt€s - Lanark -
Launceston- I,slcester 
-Llangefnl - Malton -Maud - §o,tbaapt@ - Norwlch- Perth -
Preston - Bug§ - St. Asaph - Stirling - Sturmlnster Neyton - TJmeside - Uelshpool)
U) !]an4g-9.91_-\t*!,.:_ 4 nacelll - Peso morto
, mercatl - Peso vivo
(Moy- Nerry - ona6h-lfhlt@bb€y +Belfast - Clogher- !,larkethtlL)
La converslone peso norte 1n peso vlyo è effêttuata [èiliante 1'applicazlone dei seguentl
coefficlente dl re6a:
Steers: t z 5?,5% Helfere ? t/L : 55tr% steera and . Èz Èd
Lla: 56,0% L 54,5% Eeifers E ' ))t)P
1'8, 5?,@"
r . ,5,5s1
I1 ptezzo nedio ponderato Bl ottiene mediante 1'applicazione de1Ie seguenti pereentuall dI
ponderazione : a) 85,@o per 1a Gran Bretagra
b) 1r,@ pe" I'Irlanda de1 Nord
]I1J=111: Snlthfleld - Peao Eorto
la conversione peso morto ln peeo vlvo è effectuata nedlante 1'applicazlone del
coefficlenti 61, dopo 1'aumento del corsi registrati sul nercatl dl SElthfleld di Ê 0,O71b.
xv. ry44ri9ry49tr
In confornita dell'art. 1O paragrafo L del Re6olanento (CEE) n.805/68 e all'art. 6 ale1 Regolanento (CEE) no.
2l8/?)raConnles1onef1sea11pr1roe11te"zog1oved1dlogn1mese@Éer1v1te].u
ed I bovinl adultl.
Iale piezzo all'lmportazione è calcolato arüla 6a6s êe1;neq-zr drofferta franco frontlera della Conunlta,
ln funzlone cle1Ie poeslbilità d'acqulsto plù rappresentatlve per qualltà e quantità e dello evlluppo del
nercato di questl prodotti.
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RI'TDVLEES
Toelichting op Ae in ilezs publtoatle voorkonsDde fiJzen rcor roilvlsos
(wtgeetelile priJzen ên @küçnlJzen) sn imqrhefflngen.
N,EIDIgO
BIJ V€roritgnlng û. L4/64lljtrgJ w 5.2.L%4 (Publi@tleblad E. ]4 dd. Zt.2.L%4) reril bspæId. al,at ile g€Eeereohsppetijks ordenlng
w de @lçü€n In ds sestor rodvlees ret ingErl8 ve l%4 g€leideujk tot steal za rolalsn g€ùrêoht ea iIBt ale aldus tot stuil gF
brêchto @ktord,enlng hoofdzèkgl1Jk oon stslsel v& douqerechten en sv€ntueol E bsffirgon oMt, ille w toepæEi!8 zlJn op
hst hedelrerkeer tussen d.e Llil-Staten onderllng, êImêde tusaen d6 Lid-Staten e! derde leclen.
Deze goBeemohaplEliJks ordenlDg, aliq iot Etüd k@ biJ Verorilsnin8 (nmO) *. 8cf./68 vù 2? Junl 1968 haitendo ite g€Eeereohapps-
lljke ordenlng dor @Iitsn in ile seotor roèvleEs (putttettettaa dd. 28.6.1958, 1l.E JaÆgeg, m. L 148), trad op æ Juli 1968
in w€rklng en bêEt o.a. ite prljgæg€1ing (orlBntatlepriJzen €n lnterentle@treg€1@), d@eùe As ægeling ve het hedolmr-
kger tEn olzichtq w dErals lùden (iwoæbeffiDg€n en resÈitutles biJ uitrcer).
De toêtlqd.iDg w Done@km, Ierled. on het Verenl!êd KonlnblJk, werd. iloor het op 22 J@i 19?2 ondqrtekeBilo wralrsg betref-
fenils ile tætrsd,iDg w trLqre Ltil-Statga tot ils BEopose OeueeEchap ù de ÂEoIEse O.oreeEobap rcor atooEenergie g€rê6o1d
(r.s. aa. zl.!.rylzr lro JBsEa u. L 7l).
r. PR SREG TNG (verordening (trc) rr 805/68. ,ft. 2 t/a 8)
A. Vastgestefde lrijzer-
oÿereenkonBtig Art. , van verordoning (rgo) nr. 805,/68 uoraen JaarrtJks vddr 1 augustus Yoor het
daaropvolgerde verkoopselzoên, dat aalvangt op de eerBte n6analag Yan aprll en eindiSt op de Cag vdér
deze dag van het daarop vol8ende Jaar êen oriëntatieprljs voor kalveren en een gli!ja!g!!pg!;§ voo:
volvassen runderen vastgesteld.
Uorden beschou!,C a1s kalveren i 1evênde runderên, hulaCierenr uaarÿan het 1eÿend 8êvlcht 22O kilcgran
of ninder bedraagt en die nog geen enkelo tanc var het vast gebit hebben' Hcrder' beschouud a1s vol'-
wassen 
"unCeren : de andere levende runderen, huiedlêren, net 
ultzonderlag ÿen fokdlêren van zùlver ras.
BiJ de vastetelling van-de orlËntatleprilzen uordt lnzonderheid rekenin8 8êhouden ret de ÿoorultzichten
ÿoor de ontulkkeLing'ran de produktle er- het verbruik van rund'/lee6, de tôestênd op de narkt voor melk
en zuiÿelprodukte! en de opgedane ervaring.
B, InterventienaatreeeleL (Verordenlng (Eto) nr. 805/68 atl. 5 t/n 3)
Ten einde een aanzienliJke dal.ing der prlJzen te vernlJden of te beperken' kunnen de volgende inter-
ventieraatre8elen worden genonerl :
1. Steulverlening acr de Dârticullere ops1e8'
2. Aankopen door de interventiebureaus.
]I. REGELING VÀN (verordênlng (EEG) nr. 8o5/6e' dfi. 9 t/E 2\)
De geneenschappeliJke markt in de epctor rundvfee6 maakte het noodzakellJk' dat naast de eventueel te
neEen itrtervertiênaatregelen, het haDdêrsverkeer met delde landen verd geregeld. Deze regeling bestaat
uit een 6telsel vaD douanerechten en hefflnFea blJ lnvoer en reatitutleG bij uitvoer, dle, ln be8in6el'
tot 6tablllsatle van de BenoenachappeLlJkê Earkt kan biJdragen. Illerdoor vordt berelkt, dot de priJzen
blnnsn de Geîeen6chap op een betrekkeliJk stabtel nlÿeau kuinêr woraen Behardhaa:d.
Hefflngen bll lnvoer (verordeaLng (Eec) nr. 80!1268, Ârt. 10)
Voor kalveren en voluasEen runderetr vordt eoE prils bil lnvoer berekend die uordt vaêtgeetelil aaa de hand van dê
noterlngen op de nee6t relreÈentatleve oârkten van derde landeE. Boÿsndien uordt, ltr bepaalde onstandl8-
heden, een berekend (verordenlng (sEo) nr. 7026/68). lJanneer de prljs bij
invoer, verhoogd met het douanerecht,bêDrdlBalc clàut8tr.alrljs ll€t, wordt het verschil overbru8d door
eên biJ lnvoer in de Gemeenachap toe te paasen !§l]!!E, net dlen verGtande dat, lndien de gehlddslde pltJs otr)
de repre6entatieve markten van de Geneênachap (verordening (rrc) nr' t2o/?1) ].a1$ is dan de orlëntatieprtjs'
de hefftng ln ziJn geheel uordt toegepast ea geLeideltJk uordt verlaagd naarmate de narktpriJs neer bovon
de orlËntatiepriJ6 1igt.
(verordening (E'Ec) u. 805168, Art. 18)
I.dlen het prijspell ln de cemeenachap hoger ltgt dân de noteringen of de prijzen op de wereldnarkt, katr
dit verschil voor de desbetreffef,de produkten overbru8d worden door een rêstltutle biJ de ultvoor.
Deze reEtitutie i6 Eêl1Jk voor dê gehele Geneenschap en kan naar gelang vaa de bestemminB gêdifferentlesrd
word en.
6t
rrr. OP DE BTNNENLANDSE MARKT
Overeenkomstig art. 10, lid 4 r,ar Verordenir0 (EeG) :r. 805/58, (1aet6te1ijk Be!,ijzi8d biJ Ver-
ordening @EC) at.Læ|h!) inzorrier)"eid crt.'lO,1irl !, stelt de Conniasie elke veck een
alre marktprljs va6t voor kâlveren en \'ôor vo1\{âcsen runderen. Deze priJs i6 BellJk aan
het net de in biJlagê I vân vero.dening (EEG) nr. 320/?1 vastgestelde ueglngs-coËlficiênten gewogen
gemlddelde, van de prijzen geconstateerd op de repiêsentatleve marktên, gênoend ln biJlaBê II ÿaD
dezelfde Verordening. Bedoelde marktDriJzen ÿornen het ûeHogen Eemiddelde, berekend aan de hand vatr
de in voornoemale biJlage TI vernelde uegingscoëfficiËnten, van de priJzeh voor de kualltelten kalveren
of voluassea runderen of het vlees van aleze dieren, dle Bedurende een perlode van zeven da6en in iedere
Lid-Staât ln hetzelfde 6tadlun van de B.oothardel tot 6tand zlJn gekoBen.
betrekki
BELGIË , IgEL : AûCerlecht - levend gelrlc}t
DENEMAPKEN : EEL : (Noterlng6centrur): Kopenhager. - Leÿend Beuicht
@(ED.: EÈ!en: 14 markten Levetrd gewlcht
I'RÂNKRIJK
(Àugebur6 
- 
Bochun 
- 
Braunschwelg 
- 
Dii66oldorf 
- 
Frankfurt,/Main 
- 
Freiburg 
- 
Eamburg 
-
Hannover - Kassel - KôIn - Munchen - MirnberE - Rogeneburg - Stuttgart)
: EIElsa:Vofwn roalereB t 9 @ktm - oeslæht gsrloht (Pofds net ru plsd)
TEi6@-=iyk- trùoÿ - mDeE - Bqm - ÿalenolemes - FogàreÀ - Pæthenc1 - Pais (notsrlngsosatrrE))Kelæren t 5 notsrrl8Eo€atru - oeslaoht Sorloht (Poids let @ pioal)(ffi; Centrs EstÆst 
- 
trord,/ trord.-orest 
- 
ooest 
- 
Sua-ooest)
Ile oB€keDllg va goslaoht grEloht @ lemil g€yioht heoft p1@tg €8 tte hqd @ ts volgeDde oo8fflolente t
50% Génlsses F: 6o% vac]neez Rz 5?% Taureaux: F: 62%
,8e * 58% 
^z 
54g tu 60%
;616 
^z 
564. Nt 52% k 58?l
;rA Nt 51% ct \8% Nt 56%
Roeé clair Rr 64% Rosé R: 641 vz \5% Borge : A : 52,
A162% Az62% Nz64y',
N: 60* Nz 60%
IERLAND
ITÂLIE
]&@s-r!!gsrs!:
Jeunes F: 6?9é Booufs: F:
bovin8 R: 60% R:A: ,8ÿ A:Nt 56?é N:
Kalvoren t Blaac Ft 66%
* 6\%
Az 62%
: Ma"kton
Voluasseu ruaderen: 5 narkton - Levend geulcht(Ba11Jmahon 
- !a!d@ - Dubltn (Ganlye)- Kllkenny - Maynooth)
Kalveren: Egld6 
- 
Per stuk
De onrekenLng vÂn de prljs per Btuk naa! leyend Bcricht (x 0,J111) heeft plaats na
toepaosing va! een yerhoging van de prlJe per 6tuk net ,o €.
r Blg
a) Over6chotBebied : 7 @rkten - Leyend geuicht
(Moden" 
- 
Crenona 
- 
Flrenze 
- 
t4acerata 
- 
Padova 
- 
Regglo Emllla 
- 
Chlvaseo)
Ter berekenlng ÿan de prlJs op de BroothandelsEarkt van FLrenze worden de
noteringen traf-boerderlJrr, verhoogd oet eèn correctle-bedrag ÿan 2.50O lit per LOO kg
1eÿend geuicht.
b) fekortgebled : Roma 
- 
Ge6lacht gêHicht
De omekenJ.ng van geslacht BêuLcht naar leyend geuicht heeft plaats na toepassing
van de volgende correctLes:
Vltellonl : 1e en 2e kualitelt: + 1.5Oo l,tt/Ioo kB
Buoi : le en 2e kuâlitelt: + f.iOO lit/lcE kB
Vacche : 1e en 2e krafiteit: + 1.7OO Llt/1OO kA
viteui : 1ê en 2e kxaliteit: + 15.100 Ltt/too k8
Vervolgens woldon volgende coËfficiôntên toegepaEts
Efuagg9!_ rg!gSI9!r
Vltelloni : 1e kval. : 58 %
2e kua7. z 54/,
Kalveren:
Vitelli : le kva7. t 67d"
2e kuaT- : 59%
Buoi: 7e kual. z 55%
2e kÿa!. , 5o9é Vacche: 1e kwaL. 
| 55%
2e kua7. z 5ot5ÿ
De gevogen geElddelde prlJs lrordt verkregen door de onder a) verkregen priJzen te §egen
net 6?% èn de older b) verkret en prTlzen net 11 %.
6.;
lIrXEllBIrRG 3 Markten : Luxenburg en EEch Ë,/ATzette - Geslacht gevlcht.
Eet rekenkundig geniddelde van de op de twee markten genoteerde priJzen wordt van geslacht
geulcht naar levend gevri-cht ongerekend aan de hand van dè volgende coËfftelënten:
EfygE§gn_rulatsren :
Ossen, vaarzen, stieren z kva!. extra t 56% Koelen ! kua1,. extra : J6$
kvaI. AÂ : 54?4 kv?1. AA 2 54%
kual-A t5?d, krEl. A :52%
kra1. B 250%
Kalveren : 6oÉ
NmERI,AND : MæE,E:
Vo1va66sn runderen : L€1doa 
- 's Bertogenbosch - Zrÿol1e : geslacht gevrlcht
Kalveren : Barneveld - 's Eerto8enbosch : levend gewlcht
Het 
"ekenkundig geElddelde ÿan de op de drie nækten Benotoerde priJzen voor voLvassen
runderen uordt van gealacht gevlcht naar levend Beuicht on8erekend aan ale hand van de
volgende coËf ficlËnten :
E]@ rundtrgg :
Stleren I Le kval- | 59% Vaarzen : le kwal. : !8% Koeien : le kwa7. z 56%
2e lva!. z 56do 2e kva7. 1 559i 2e k),al- z 559é
3e kval. z 5@
woratkoêien 2 \?îl
ÿEREIiEGD KONINKII.E 
' EK:-.
E]a@ mngsrsg:
") ESgj_B"r!!-glqi J6 narkten - levend BeuÈcht(Aberdeen 
- 
Âshford 
- 
Aÿr 
- 
Banbury 
- 
Borôu8hbrld8e 
- 
Brld8north 
- 
Bury St. EdEunds-
Carllsle 
- 
Carmrthon 
- 
Chelnsford 
- 
Darllngton 
- 
Drlffleld 
- 
Edinburgh 
- 
Bxgter 
-
Gainsborough 
- 
Gieburn 
- 
Gloucester 
- 
Gulldforrr 
- 
Ketterlng 
- K,'1ilo:mllstttr - Lanark -
Launceston 
- 
Lelcester 
- Il.E!æe,. - Malton - Maud -§ctùaEptoÀ - Norvich - Pèrth -
Preston 
- 
Rugley 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrling 
- 
Sturninster Newton 
- 
TSmeslde 
- 
Welshpool)
u) ffÈ!e"rmÈ: 4 eLs,cbtJarlz€a - Geslacht gevicht
J narkten - Levend. geulcht
(Moy 
- Nevry - omagh - I'lbltÆbÈoÿ + Belfast - clogher - Markethill)
De omrekening van gesfacht geuicht naar fevend gevicht heeft p1aat6 aan de hand van de volgerde
coê fflclênt en:
steer6: tt 57,5% Heifexs : U/!: 55,5% Steers and z cz ca
Ll4: 56,0% T : 54,5% Heifers Ê ))t)P
LH' 57 
'@r 
' 
55'596
De geuogen gemiddelde priJs vordt verkregen door de onder a) verkregen prlJzen tê weger
set 85,Oi en de ontler b) verkregen priJzen ael- f5,&.
I(alveren: Snithfield 
- 
Geslacht gevlcht.
De onrekenLng van gealacht gevrlcht naar lerend gevlcht (X 51) heeft plaats na toepaesing .
van eenverhogfug van de op ôo markt van Smithfield opgetekende noterlngen net O,O2 O/Ib.
ry. glggry
Overeenkonstlg art. 10, Lid L van Veroralening (fge) nr. 805/68 en overeenkomstig a:t- 6 van Verordenin6
(EEG) Nr. 218/?3 Étett de CommLssle iedere Ie en le donderdag van elxe naancl een E!.I§_jlil!g vast
voor kalveren en voor volvrasgen runderen.
Deze prljs wordt berekend op de Erondslag van de aanbiedirgslEqrzetc, franco 6rens van de GeneoBscbap aan
de hantl van de @egt æIEasertÊtLsÿt eênfæI8oBo}lJlth3d3D voor wat kwallteit en hoeveelheid betreft
en van Ce ontwikkellng van de narkt voor deze proCukten.
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OKSEKOED
FôrklryID8sr til do i riêt foelFende efoertê priser (fætsatte priBêr og narkedspriser)
oP lmportêfg'ift€r for oksekoed
INDI.EDNIXE
r forordrir8 n. L4/64/WN 41 5.2.L%4 (De oropæiske Faellesskêbers Tidsnrte E. 34 81 zI.2.Lg64) er ilet besteBt, at den fael-
Iês @kedaordnin8 for oksêkoêd g€meldoeras Bradvlg fra 1S4; den saalcdea gemeDfoertê @kedsordning onfatter foerst og frer
Eest regrer oE told og i e'ivet fald re8]er on af8"ifter i sehaderen melleE medlêmssteteme a@t melleE medleEsstateme og tredje-
lade.
Det faê11e8 @ked for ok6okôsil blev fæt1agt 1 forordring (nOm) *. g}i./6g af n. iwi t%g. Den faefLos @kedsordrlng for okao_
koed (Dê @ropælskê Faellssakeber8 Tidende af 28.6.196gt 11. æFær m. L f4g) trædte i kraft 29. jul j 196g, ôs onfatterfondên priaregleme (indikattupris og intêryentionEforæEtaltninger) en ordning for hædolen @d trêdielande rjmportafpjfter oE
eksportresrti tutimer).
Dmks, rrlsila oq Det forenods Kongerlg€§ t1ltraêdel§e er fætsat I traldaten om dê qve Eêallerestatgr§ tlltrædêlsê êf deteuopael§kê oskqoni§ke PællêEakab og af dot @ropaeiske AtoEenerg'ifaelresBkêb udertêgnet den 22 jamæ 197? (ET E. L ?J af,2't.).L912, 15. æ.).
I. PRISREGIffi (Forordaiur (EOEF) E. 805/68, artlkel 2 tll g)
A. Fastaatte priaer
r overeua6temel6e Eed artlkel r l forordalng (eoEr) nr. 805/68 fastsaettee hvert aâr foer ,i. august for det produktlo[s-
aart der beEyDdor dEn foerste nandag 1 april Eaaned og slutter afteaou forud for aleDle dag i det derpaa foergoÀde tra!, e[
orieuterlEgÊpris for kalvo gg e! origntsriagsprle for vokse[t kÿa6g.
ved kalve forataas: lêvende horukvaEgr der eEdlu lkke hæ faeldot taendorr meil sE leÿ9ndo yaegt af indtil 220 kllogran.
ved vokaeDt kvaeg forstaas: audet houkvaeg, uudtagen avLsdyr af ron race. Dls6e prlser fastaaettes uaater bensyatagen tllfreEtLdsudalstêrne for udvlkLlu8en af produktloB og forbrug af oksekoed, Earkod6sltuationea for naôrk oE EeJeriprodukter
og do ildwBdre erfariuggr.
B. Iaterveutionaforanêtâltnln8orr (Forordalns (EOEr) ur. gO5,/59, ætikel 5 tlI g)
For at biniko et bêtydeligt prisfald eller afdaenpe det6 vlrknla6 kâ[ foetgendo iaterv€atLonsfora!§taltaiater traeffes:1. atoetts tlI privat oplagriag
2. opkoeb goueE intervoatloraor$anorne
fI. REGLER FOR SAI.1HANDELEN I'IED TREDJELANDE (Forordnils (EOEr) B. doJl6g, arttkel 9 tlt 21)
virkeriBBoerel6en af ot faerrea Earkea for ok6êkosd klaoyerr at dôr itrdfgeree ene roglor for haadolo[ egat trodjelâEde I ti1-6lutÀl-EE tLt ilterveEtlolssJrstenet. Digae rs816r oefatter ot to1d6y6teE, laportâfgl,fter og êkaportreetltutioaer, aoe prlEcl-
!1s1t tjener til at stab1116ere Faelleeskabête earksd.
Deraf foêlger ên ga[Êk€ 6tab11 prlsli8evaogt ladoE for FaElle6akabet.
I4portafgtftôr: (Forord!1EB(EOtr) w. Bo5/6e, ætlkeL lO)
for kalve og for YoksoBt kvaeg bere8E96 êD lEportprist der fastEagttes paa grulallEg af prlstroterj.ngerae paa dê @at repraeaea-
tativ6 4arkêde! i tredioraado' Deêuden 
- 
oE paa beatêEtê betingelser 
- 
beregaes eD saerlig irportprls (tr'orordd'B (E9EF,) u.1026/68) .
saafreEt iEportpritroDr forhoeiet Eed tolde! for et af d1§6e produkterr er ravere ead orieDterllgaprlseE, uattigaea forakerleu
ved êE laportafglft' soû kraeÿoE Yed iadfoerser til Fag11o6akâbêt. Dê@e inportaf8,.ft anvendeG I alE hoLhedr aaar det lrcq-Etatorea, at priseE paa Faellesakabeta repraeaertatlvs Eækêder (Forordnlug (EOEF) nr. ,?O/?)) oî lavore eud orloEterlEga_prlsen' rElortafgiftêrDe ned6aettoB Sradvi6r hvls det konstaterê6, at ûarkedsprlsen er hoeJere e[d orle4teri[gapriG6D.
E(sportrestitutlo!êr: (Forordlin8 (EOEI.) ur. 8or/69, artfkel 1g)
EvlE prlaEiveauet lldea for tr'aelleeekabet er hooiêre eBd paa vsrcleEslarkedot, ka! forEkertê! ud1i6!ea ved eD ek€portrestltu-
tlou' Deue reatitutlon e. en6 for hols Faelleeekabet, uea kan dlff,orentleros a1t eftsr be6te@or6ea6ted.
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III. PRISER PâA HJEÿ,I"EI-AR!,EDET
I benhold tll artl,kel 10, 6tk. 4 i forordning (Eoffi) nr. .c5/66 (senest êendret ved forordning ,;jclf) nr.lü7/1,1) saêrIi.g ar-
tikel 1or stk. 5, fa8tsaetter Ko@i6slonen hver u€çe en narkedepriê lndê[ for Faelleaakabet for kalve og vokaêDt kvâe8. Deu[e
prla Bvarê! tiI genneû6nltteÈ 
- 
soE tldl,igere er tlIdelt vaegt vêd koefflclenterEe faatEat 1 bllag I tI.]. forordDlng (EOEF) ar.
,2O/?, - af de prlser, der er koustateret paa det eLler de reprae€entativê narkeder i de eûe1te EedloE6stator, sou der heavl-
sea tl] I bl1ag II tIl 6aEûe forordnlng. Di6se narkod6prlM svarer tlI dst ved ÿoJlhgakoefflclente! vejed€ geueEsEitr an-
foert 1 foeruaoynte blLag II, af de prlaêr, der har dannet elg for de paagaeld€Eds kÿaLltetsr af ka]ÿo, vokGelt kvae8 og kood
af dlsse dJrr 1 en perlode paa 6yv dage i 6aEne €Dgroa1ed 1 detr paagaeldoEde EedLoEsstat.
De faateattE Earked6prlser I Eed1eEaatâùêrno gaeldêr for:
BêIglen
Dauark
Forbund6republikkeû
Tyskla nd
Frankrlg
Earked: Anderlêcbt
nrkedr (noteringscenter): KoebeEhafr 
-
Earkeder:14 narkqder
levende vaegt
levende vaegt
leveEde vaegt
(Augsburg 
- 
BochM 
- 
Braun6chpeig 
- 
Duesaeldorf 
- 
FraD](furtn4aiB 
- 
Flelburg 
-
EMbEg 
- 
Eânaover 
- 
iiaseel 
- 
Koel! 
- 
!.uenchen 
- 
Nuernberg 
- 
Re8en6burg 
-
Stut tgar t )
@kealer:
Volc@t kvæa ! 9 @kgder 
- 
st te@€t(Potds net ffi pted)
fnqrds@ - Lyon-- {qqgq - Ntnes - R@en.- Valegoie.Eea - F@Bères.- Prythsna;r - Pæis (noteringecenter)
Ë."#"" - c*ti.)rË3ËT-ffii37*3la-oil#:"ffi9t[":i#a36,].ry ni"a I
Omegningen a.f noterlngême pæ s1a6tê- og levenùe vægt Bker ved foel8?nde koefficienter:
VokseEt kvaeg:
Jeunes F: 627i Boeufa F: ScPl Génis8es F: 6ÿl
bovlae R: 6@
a,t 5Ul
N2 56%
Rt 58%
A: 56%
Nt 5î,6
R: 58%
a,t 56%
N. 5-:fr
Vacbee Rz 5T/o laureaux R: 6@
At 5t+l Az 18%
N. ræl
c? 48%
* 4ÿa
KaIYe 3
Blaac: F: 66% Roeè clalr:R: 64% Roe6:R: 64% Rouge:A! 62Pl6
IrIaBd
Rt 6M
Az 6?/a
Marksder:
VokgeEt kvae8: 5 ûarkedsr - lovende vaegt
(BallJdahou 
- 
BatrdoB 
- 
Dublia (Ganlys) 
- 
Kilkenny 
- 
Vayaooth)
Kalre: Batrdo! 
- 
pr. 6tk.
Oorêgllnge! af Etykprlsen til leveEde vaegt (X 0r]111) sker, efter at EtykpriÊen er for-
hoelet Eed ,O &.
Itafle! I,-arkeder:
a) overskudezone:7 narkeder 
- 
levende vâe8t
(r{odeua 
- 
CremoEa 
- 
Firenze 
- 
Macerata 
- 
Padova 
- 
Re88{o-!.ûILLÂ - chlvaaso)
TiL koD6tatering af €Egro6prisen i FlreEze laogge6 tll noteriagerDe af gaard et kolrektioEsbeLoeb
paa 2.500 Ltt. pr. 1OO kg lovende vaegt.
b) uaderBkudszoae: RoE - slagtevaegt
o@e8ninBen fra êlagte- tII leeêndê vaegt Bk6r êftd korrektlon Eod foelgoDde boLoebr
V1tel1on1: 1. oE 2. kval.: + 1.500 Llt/100 kg
Buol | 1. oE 2. kva1.r + 1.500 Llt/1OO kB
Vacche | 1. oB 2. kval.: + 1.?OO Llt/1OO kE
Vlte1].l ! 1. oB 2. kva1.: +16.1OO llt/roo kg
Efter korrêktioneE aayeEdos foeLgolde koefflclgltsr:
Voksont kvaeg
VltelloBl: 1. kvaL.: 58% Brolt 1. keal.: 55o/o 'lachet 1. ](ral.r 55%
2. ktù-.2 54% 2. kaal.. 5tt 2. kval.. fi,ÿj
KaIve
Vltelli: 1. kval.. 6191
2. kÿa7.1 5Yrt
Den vejede geEnensnltsprls udrêgles ved anvendefse af loelgende yoJningEprocenter:
a) 6?% tot oÿerskudsoEraailet
b) rr% lot udderskudsomaadet
Lt 6æ/o A. 6r% nz 6ÿo
Nz 5eÂ Nt 6@/"
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!ue[bou6: Eukeder3 LueEbourg oB E6ch-a/A1zêtte - slagtecae8t
Omegl1ngen fra Bfagte- til levoEde vaggt af det arltugtisko geEBoEsult for noterlEgertre paa bogge Eækeder skor ved
hjaelp af foel8ende koefficleEter:
Boeufs' 66nisses' taureaux: :Eta!. extrat 56%
kval. Aâ3 54/"
kyal. A: ,2%
Vachea: kval. exttat )6%
kvaL. AÂ: 54%
kval. A: ,4
kval. B: 5el
Kalyet 6t/o
NederlaEdeûe: ûarkeders
vokselt kvae6: Leiden - 16 EortogeEbo6cb - zwolLo - 61agteÿaeg't
Kalve: Barueveld -rs gertogeBbosch - levende vaegt
Oûro8BitrgeE fra 6lagto- til levsEde vaêgt af det ùitEetioke BeE[eE6nit for noteriE8erne Paa de tre nükealer Bker ved
hjaelp af fool8êndo koefficieuterr
Vok6ent kvaeg
stiereEs 1. ktaL.t 5ÿl vaazen: 1. :Etaf.z 58% Koole!: 1. ktal.z 56%
2. :EtaL.z )6% 2. kvel.2 5r% 2. kvaL.r >1%
3. kvar.t 5Ü4
woletkoelen | 4T A
Dot forenedo
Kol8erlgo : aalkeder:
VokEeEt kYâeg:
a) storbrltanrie[3 ,6 Eùkeder - Ieveldo vaegt
(lUÇâ?-ea 
- 
lslford 
- 
Ay! 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Brldgnorth 
- 
Bury St. EdEoDds -
Carllsle 
- 
Cænarthoa - chelaafold - Darllagtou - Drlffield - Edi[gbur8h - Exeter -
Galnaborough 
- 
cisburD 
- 
clouceater 
- 
Guildford 
- 
Kettêrin8 
- 
Kj.ddereia6te! 
- 
Lanark 
-
Lauace6toE-Leicester-L1aÀgefni-Ma1ton-Maud-Northaptoa-NorwLch-Perth-
presto[ 
- 
Rugby 
- 
St. A6aph 
- 
Stirlitrg 
- 
Sturainster Newton 
- 
Tyneaide 
- 
itrelshpool)
b) NordlrlaEd: 4 elagterler - slagtevaegt
] Eükeder - leYende vaegt
(Moy 
- 
Nowcy 
- 
tua8h 
- 
whlteabbey + BêIlast 
- 
Clogher 
- 
MarkethllL)
OnregEiEgga af aotoriE6eraê fra slagte- tlL loveade vaegt sker ved foelgelde koefficietrter:
Steetaz u t 5?t5% Ileifers: U/Lz 55t5% sleo?B aîô'a51,5%
r'\lz 56,ül r | 54,5% Hoifêrs E
L* 
'?'elI | 55,r%
Dêt yejede B9aEeE6trl.t ualrognea ved aEÿeBdeLsê af foelgende vgJBiûgsproceater:
a) 85,eÀ for Storbrltunle!
b) 15,V/o for Nordl.r].ud
Kalve: SEithfleld - Glagtsvae8t
Oûe8llnger fra 61agts- t1l leveEdê vaeat (X 61) Bker efter' at toteriagelEe er forhoeiet ûed O'o2 ÿ1b.
rV. }iPORTPRIS
I heûhotd ti1 ætikeI 10, 6tk. 1 I forordnlEg (EOEF) u. 8.c5/66 os t hênhold tiI ùtikel 6 I folordEl48 (.ij)rf) ü. 218/?,
faatsaetter Ko@L6sloEe! dên foor6te oE trodjê torsdag i hver naa[ed en hportprlE for kalÿe og YokseÂt kYae8.
Deue hportpriE beregueE paa gruûd1ag af tilbud6prlsorao franko Faellesskabets 8t.aetrsê uEder hetrE]Eta8sE tiI de Eeat
repra06eÂtative iEdkoeb6Eullghêder L hen6eende til kvalltet o6 kvaDtitet Bant Darketlsudvlkf'lngea for dL66e lrodu.]rtêr.
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PTIX D'ORIIN!ÀTION
OETEI TTEN'AMTSFAËfSE
GÛTDE. PRTSES
PPEZZI D! OPTENTAUTNTO
OiIEI{TÂlIEPNIJZBI
oRrmrrE'!FnrG5?+r{,ER
GROS BOVINS - ÂTSGEI,IÀCHSENE RINDER
BOVINI ;IULTI - VOLWÂSSEN RI'NDEREN
VEÂIIX 
- KIIBEA
VIIELLf - KÂIÿERE}I
4.7.1968 - 7.12.1969 66,ooc 91 ,500
8.12.rÿ69 
- 
1r.7.1970 68r@o 9r 15æ
1.8.i970 
- 
4:4fl97r 68,ooo 91,5æ
5.4.797L - 11.3.t972 72toco 94,250
7.4.1972 
- 
14.9,1972 75,0æ 941250
tr.g.Lÿrz - I3.r.rÿB 78,0æ ÿ'ræ
L.2.L9T3 - t3.r.Lro 18-OOw + InEL : 60,teo (r)
É.rb
l8 + InEL: 7l,qo (I)
rr.r.rÿr3 - â+.'L'.1r74 86.amIIK+ IIEL: ?D,O@ À99r@r.rr( + rrEL: 44,350
1.4.1974 - 6.Lo.7974 IBELT
Irtrt
96. qoo
82,ooo
{ 63:333 r,,
rBELI
Uft
112.O@
96rOOO
I 9O.OOO
l,96.OOO (2)
7.10.1974 - 2.).L975
101.33
IREL+Ir( : 86'LO
1r8.65
IREL+UKt 100'80
3.3.1975 
-
ro9.94
IBEL+UKt 97155
t28.74
IEEL+Irtrr lt4r21
(r) Â paltir d.e/Ab ./A aecærcCar-:/met I T.2.I§r3'(z) ÂrÀrtrrdelÀir/ Àrdærrete ê41:,/ va@f . l.?-gl7tt
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BovINS VMNÎS
LEBENDE RINDER
LIVE TJ}I'LT BOV-IM ÀNDIÀUI
BOVIIII VIVI
LEVENDE RUNDEREN
LEVEIIDE KVAEG
PRIX DE HAFCHE
HÀRKTPREISE
I{ÂRKET PRICES
PREZZI DI HERCATO
I{ARKlPRIJZEN
I{ARKEDSPRISER
PAYS DE I,iI C.E.
E.C.- LÀENDER
co}o,ul{rrr toun'IB rE}
PAESE DELLA CE.
E.G.- LÀNDEN
E.F.- LÂI,IDE
CI. cooosrclallséee
lrandlolakla6s€D
Clæsss @ketsd
Cl. coEoerciaLlzzate
Eandelaklasso!
Eandol6kLâ6sor
Prir d'orLeBt6tloÀ 
- 
orlëltatioprlJs
Boouf! 
- 
O6aêB 6&
côllsaos 
- 
vaelzoa 6@
Bosufs 
- 
OsaoD 55*
0énlss6s 
- 
vaalzon 55fr
Bdtall d6 fabri,catloE-
üoyouo lraddréo toutoB clalsoc
0oeo86B toEldalold6 alle klassoE
studo pRIt{A
TPBENEAVN
orl,D86-
contor ) Kvlor PRII{A
I. KL.
2. KL.
Klêr Eot PRII{A
KaleotaeDdor 1. KL.
VeJet BonnonBElt allê kLasaer
9L\
!,AERKTE
cêro8eher DurchscbnLtt alLer Klassen
(1) A partir du 1r.8.1975
7l
BOVINS VIVANlS
TEBENDE RINDER
LIVE ADÜLT BOVII{E ANI.I.IALS
BoVMI vIvI
LTUEIIDE RUNDEREN
IEVEI{DE KVAEG
PRIX DE HAFCHE
MAÀKlPREISE
I{ARKET PRICES
PREZZI D1 I4ERCAÎO
UARKlPRIJZEN
UÂRXEDSPRISER
PAYS DE LI C.E.
E.G.- LAENDER
æÈû.fl]NITI COUNTRIES
PAE"SE DELLÂ CE.
8.G.. LÀNDE}I
E.F.- I/TNDE
Cl. coEEerclsLlsées
HandêIakIa6aon
Classe6 @!keted
CL. codEerclÀll,zzÀte
Eandel§klaaaea
Eandel6klaaagr
Prlx d'orleBtatloE 
- 
orlëntatloplljs
Boêufs 
- 
Os6eB 6@
c6À1as€s 
- 
vÀârzon 6@
BétaIl do fabricatloE-
iloyoDo poEdéréo toutos cla6ao6
OouoScB toElddoLdo allo klasaên
Orl,oltGll.Etaprla (1)
Stqdo pRIt{À
1. KL.r,BEIÙHÂVN
Noto!ln8a-
conter ) Krl,er PRIIIA
1. KL.
2. I(L.
tr8tyro. 220L50o KE PRIlta
1. KL.
2. KL.
V6Jot Benreilaûlt alle klaaaer
91\
}IÂERI(TE
ceyo8enet Dùrchschnltt âIIÊr Kla6sen
(I) A pùtI. dü 11.8.19?5
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lÏr*;"-r,-* I
I ntror:,rrscn I
I gsEr aNo ÿEÂr, I
I cln[s sovrill I
I nur»rnrrs I
I orserso I
|()vllt: vIvANt's
LEhT]NI)FJ HINt)I,P
LM ÀDIJLT BOVIIE ANII'IÂff;
BOVIN] VI VI
LEVLNDE ITUNOETiEN
LI FI] CA?TLE
rl, I x Iri, HÂ kCHE
MÀ II{'J'PKEISE
I,IAFiTI,I'PKICES
PiEZZI LI MEIICATO
UA KTlPKIJ ZEN
HÂ KH ED5 PRISFR
PAYS DX LÀ CE.
EG.. LÀENDXF
COIII,,IJNII'Y Cû]TTTRIES
PÀESE DELLA CE.
.E.C.. LÂ}IDEN
E. T.- LÀNDE
cl . coEnercral rsées
Hândelsk I assen
CId§€o @k6ted
cl\.: coilmerclal izz
HandelakLaasen
H?nde1 6klasser
Prlx d'orientstlon
P 8 }IARCIIES
Boeu fs F
F
A
N
Géhia6e6 F
R
N
Vacbea R
A
N
c
E
laureâut R
A
üoyenho pondérée toutes classos
P 5 HARI(ETS Hel fers I
II
III
Uei8hted aYeraqe all claaaea
Prezzo dl orientanento
p FrR..t{Àc. rPAD. i
REC.-EIL, o RoMA
vitel_ la oual .
0 cHrvÀsso,CREHoNA
90.9)',t 90.
Froa I.2.?3
VeaJ 1.2.71
Pùt 1r .2'?l ! applrcatlon ees dlrsposrtloru du !ès1. (CEE) ho. I8t/1) 
- 
Âb 1.2.?l : Àtr€nalung dar Bestlmigoh clêr vorcillr. (EI{O) no. 181h3
I applrcatlon of regulatlob (mc) no. L8l/'ll 
- 
A pstire daI 1.2.?l : êpplrcelone clelle dlrÊpoE1z1oro de1 r€go1. (cEE) 18Ir3
! toepæslngvù dle bepalrngen vù verordkr. (nnO) no. 18113 
- 
Oy1d1a fra 1.2.71 r evsndelB€ af beEte@€lEerne r foiordhùl8 (EoE) no. 18113
A pdtir du 4.8.a9?5
A pdtlr du 11.8.1975
(z)
(r)
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Stoers 7
III
9 CHOHONA.IIODËNA,
HACERATA e lioilA
Modra ronderatn tuttP clnssi
tovIN.5 vIvaN'i's
LETTENDI] IiINDEK
LIVE ADUIT BOVINE ANIIi'ALS
BOV]NI VIVI
LEVËNDE RUNDEREN
LIFE CATTLE
r'lr1x IJE MARCHE
HA KK I'PKEISE
MAITTNT PKICES
PKEZZI D] MEFCATO
HA R14TPRIJZEN
}.{A RK EOSPRISER
PAYS DE LA CE.
EG. 
- 
LAENDER
COMI.{UNIlI COUNTRIES
PAESE DE1LA CE.
E.C.. LANDEN
E. F.. LANDE
cl. coomercieli6ée6
Handelsk l aEsen
CL. coEEcrciÀliz
Handel6klaaaen
HBndel aklâ66er
Prit d'ôrientEtion (
, 8 IIARCHE.S
Vache6 R
A
N
c
l,loyonne pondérée toute6 cLaêa€a
H€lfers I
II
III
y' , IIARKETS
Prezzo àt orientsdonto
É FIR.,HrC..PAD.,
REG.-EHI., e IoüÀ
Vitot_ la ôuâ1. tL2.Ort+
p CREIIONA,I.IODENA,
HACERATÀ e RoHÂ
O CHIVASSO.CREHONA
il.diâ nôndersta tutte claFsi
(L) volr foot-EotÈ paae ?, / slêho fusanote seite ?, / Ses footÀoto pdAe ?t / vedl Àota paÿ. 7, / ziê voêtDoot blz. ?1 / Ee fodroEo aode 7,(2) A partlr du 4.8.1975()) A partir du 11.8.1975
7l
BOVINS VIYÂIIÎS
LEBEÙDE BINDER
IJITE ADÜLT TOÿI}IE Â[I}IA1§
BOVflI VIVI
LEYEITDE RI'T'DEBEN
LEVENDE XVAEO
PRIX DE UARCEE
HARKTPNETSE
I,IABKET PRICES
PREZZI DI MERCÂTO
I{ARKTPRIJZETI
I,IÂRKEDSPRIgM
PATS DE LÀ C.E.
E.G.- LAENDER
COI.IM,trIIr COI'I{RIEI
PAESI DEIIÀ C.E.
E.G.-LÂNDTN
E.F.-LÂIÙDE
loo kg-PVI
üÂRCBEs
I'ÂEEf,IE
ËARTETS
TEECATI
I{ARKTE}'
üANTXDEB
cl. co@êrole1Lsdlos
Eandelskleaao!
QIæB€s @kêtêd
cI. co@orcLallzzat ÿ
1915
EatrdoIEklaasoa
EandolaklaaÈer ÂFR t(Ar JI]IS J1IL AUO SEP 0cT IIOÿ DEC
LI'XE}'BOIIIO
Prlr drorleÀtâÈlon EIU 5457,
, LU(EXBOURo.
DSCE-AIZEÎIE
Boeuf6, B6-CI.EatE
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PROU'ISI TÂIrIEEI
Eolelroi6§e@ntg oon@rut los prh àes produltE lattlor§ (ftr flxds) et les !461è@ntg
à IriEPortatiq roprl§ dæ oêtte prbll@tlt
ItrlRODI'CrICN
ft a été pr6w, pE la vol.o ôr RÀaI@Dt * 71/64/Cæ ù1 r.2.L964 (JoireI Offiolsl no y ùt 4.2.7%4) que liorgqlætl@ oo@e deÊ @oh6g
Eeralt, dErs ls seot@ du lalt st Aes prodults leitlg!§, 6tablte graÀloll@qt À parttr ùê 1964 et quo @tte org8lptl@ tle @oh6 êtæl
établLs æEporte lrtnolpal@nt le flætlon almello d.tü prir lndl@tlf, lour 16 lait, de glEJgggÉ! d6tend,néE pout les prodults pllote§
ils6 pro&rlt,E 1rtù!6 r6pùtj,§ @ gMpes et æ nlvoq dêsquê16 le pllr d.Es prodults lêItlom lEportd§ doit êtæ 8@6 æ EoJreD dru p!61èvÈ
Dent Elablo, ot ô'ûtE1IJ1:!q!g9gE!g pou 1ê bæ.
ce @ohé urlqEs pdr 1o lalt ot Ls8 prodults latttêÉ éteblt dæ ]e RègIeEmt (gE) no 804/68 du ZI Juln 1968' portet org@l@tloa oo@ue
ilos @ohés des Ie seqt@ ùr lêlt êt do§ laoûults 1êltlelEr (JaEê1 Offictel du 28.6.1581 lIs aE6er uo L UB) est ertr6 @ ÿlgq€r le
æ Jui! 1968.
Lteilhéslon à1 ,q@k, tle lrlr1eder du RoÿaEe-IrDt ogt rè616e pa ls traité relettf à lrailh6sion dlo n@v6æ EtatB @1r€§ À la CoffiÉoté
6@aoDlq[ê @op6ome ot À 1ê Co@té ruop6smo de lréùergio atonlque, §t8nd ].s 22 JryIq lr2 (J.0. d[ 27.3.Iÿf2 - @6e 15e ao L ?3)e
r. lBIx_ELxxg.
B!sIs--{gs--prlE
Confornénont aux articles ,,4 et , du RèBlement (cEE) !o 804/68, 11 eet flxé chao-ue anrée, rour Ia coErutautd
avânt le ler août pour Ia cenpasne laltl-ère'débttant 1'ênnée 6ulvaEtêr oul coEnehce Ie 1er âyliI et se terEitre
le Jl @rs, un.pIlI-]lgELLl pour le Ialt, un !I1E-q:1!lsIIsE!L9l pour le beurre et ,n I4:LgiIlsIIgElg!
pour fe lalt écréné en poudre et d"6 !IU_!]jE!SI:gg!:9g lour 1es frof,a8es oraDa-Padano et Parnl8iano-Rêg8iaEo.
D'autre !art, Ie Con6el1, statuant Bur plopoBltlon dle 1e Conmlsslon! flre chaque anhée des E-L5_!-g_jggif de
certalD6 de6 produlta ddnonaés rrproduits pllotoatr.
Le prlr lndicatlf o6t Ie lrlx du lalt oue lron terd À assurer pour 1ê tctallté du lalt verdu par les lrodüc-
te,r6 au cour6 de 1a caîpagne laltière daDs la Eesuro des ddbouchés qul s'offrent 6ur 1e mrché da 1a Comnunau-
td et Ios earchés extérleure. Le pllx ltrdlcatlf est fixd pour 1e lalt contèhant J,7% de natières B!asÊê6r !ên-
du laltello.
Prlr d'i.nterventlon
11ê êont flxé6 têlê que Ia recêtto d6 1'en6emblê des vêntos de lalt tênde à aeeurer le prlr lndlcatlf conEun
fraBco lalterle pour 1a 1Âlt.
Ejs-@
LêË prlx de soulI aoat flx6a pour les produlta liloteB do chaque eroupe de prodults (Règ1sûent (cBù io 82t/68,
âuexe 1) de telle aorto que, coEpte tonu dê 1a protêctLon nécessalre de 1'lDdustrle do tlar6forBatlon dle 1a
ConmDauté, 1es Fl: dea ploduitB laitlers lrportée so Bituent à un nlveau côrreapotraant au prlx indlcatif du
1att.
II.'MESIIRES DIAIDE
ConfornéEent aux art.10 et 11 du Règ1ef,ent (CfC) no 8O4/68, aes êlde6 sont Àccoralées au lalt écrémé et au lalt
écréné et poudrer produltB dtans Ia Con@nauté et utlllsés pour t'allEontstlon des anldaux. LeE Eontants de cês
aldes 6oÀt fl.xée chaque anîée en nêne tenpo que 1ê prlx lndtcatif. Drautre part, une alde est accordée pour 1e
lait écréEé, plodult daDs Ia Connunauté et transforné en casélne ot en ca6éinates.
ITI.
Pour 1e6 échaageo aÿec Les pays tlers, un r6glme unique est état11, ôofrportant u, êIrstàfre de p!é1èveEeDt6 À I'ld-
portatLoÀ et de restltutlon6 à 1'orq)ortatlon et tendaDt,l'uh coEEe 1'autre, à couvllr ta dlfférence entre le€
prlx pratlquéG À 1'extérl6ur et à I'Iltérlelr de la CoMunauté. La stablllsatlon du @rché qul êD résufte évlte
que Ies fIlctuâtlors dlos prlx sur 1e marché Eordlal no Be répercutent eur Ie prlx pratiqué à lrlntdrleur de Ia
Cof,@nauté.
(Rà8loment (crE) no 804/68, art. 14)
Les pré1èÿsfrents sontr on prlnctpo, 6gaux aux pllx dê Beul.I, dlnlnué6 du prix franco-frontlère. Le6 prix franco-
frontière sont étab116, pour chaque prodult pllote! cur la baee des posslbllltés d'achat lea pluê favorables
dans Ie coDmerce lnternational.
Er ca qul concerne 1e calcu1 des pré1èveûênts da cê"talns lrodulta aselmllés 1l faut 6e référer au RèBIeûeht
(cEE) no 82fl68.
(xèelenent (cgs) no 8o4/68, efi. 7?)
Pour perEettre 1'êrportatlon des produits laitlerB sur Ia bêse des Drlx de ce6 Drodults dahs 1e cornerce 1n-
terDatiotral, 1a dlfférence entre ces prlx et res prlx dans 1a Connuiauté peut âtre couÿerte par une re6titu-
tloh à 1'erportation, fixée pé!lodiquenent. Cette 
'estitutlor est 1o rêne tour toute 1a Comnurauté et beut
être dlffé!ênciéc selor lâ deEtinatlon.
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UII,CEEtsZEI'OÿISSE
El1Eute$rg@ @ dæ @ohstohend 4fggfubrtea h€IÉon fBr tlilohoveugalsee (fsst8oætzt€ PEtEs)
ud dm bel der El!firE fsgtgosetzt@ Abeoh8pfuae@
EIXT,EI{INO
In dæ ÿærdEDg Nr. f3/64lb0 w 5.2.t%4 (Artsttett trr. 34 rcE Zl.2.f%ù wds b€stl@tr dæ6 (Us g€ætE@ t{alHorSelEêt1@
fU! Utfoh und l,tllohepsugnlssq at 1964 sohrittroiEê ertoht€t rlrù, dto @f d.leso leiae erlohtoto Har!.tæBetstt@ u.dæsi lE
weseEtllohq dio J&rllohs FeotætzuDgl slnes Rlohprelsso für lltloh, rcn Soh{ell@F€lsæ f[r dLsladisseugrLssE Aer uu Ot[ppsa a-
s@agqfæst€a ![11oh@eugnlsse, Nf d€rq l{8ho Asr Plels ùgr êitgêf[hrt@ !üIohæsugBisEs e Eand eln€r @Elderlloh@ Absoh8pftrrg
tsbBoht usd@ N6, und êlnoE Intet.@tloElagissa fir Àrtis.
I)lesêr slnholtlloùe l{arH f,lr Htlch ud }Iilohemeugnlose rudo 1n d€r vsordu.t (Eo) ur. æ4/60 w Z?. Jud 1968 fostgssotrtl dlose
Vercdrung æ krlohtu6 sltE BE@I@E lrêr:lrùorgeietl@ flr ulLoh ud !{ifohæEusdsse (Auteblett rco 28.6.f!68, ll. Jahrg&g,
§r. L 148) ist @ æ. Juf 1968 i! trref,ù g€tretq.
Irq Beltrltt m llaû@k, lrlæd @À dgs VeælDlBt@ NBalgreioho§ ist In d@ æ 22r Jry lyJ2 utoEotoh.êt@ Vertraa tber d@ Bei_
trltt n46r l,ûtguodst@t@ æ &rol8looho Hlrtgohaftsgo@læoha.ft ud æ &r.oÉ,tsoh@ AtoEt@l8oha$t gsrsgêlt wod@(Àrtsblatt w zl.!.]nz 
- 
15. Jê}fgarg trr. L ?3).
r. TTSTGESETZÎE PREISE
Ârt der Prelse
GeûâB Âttlkel ,, 4 und 5 der verordDun8 (EUG) N!. 804/68 reldon fiii die GêEolaachaft Jâhrltch vor den
1. Auguat für das ih fol8etrdea KàlonderJahr be8innonde Milchwirtschaft6Jah!, das an 1. ÀprlI be8lmt und
en ,1. Hârz endet, ein Richtprels für Mllch, ola fgtLEllggllg.E§Plglg für Butter, eln lptelvoEtlotrerel6
für l.la8êr6llchpu1ver uhd Interventlon8prel69für dio KàiaesortêD Graha-Padano und Patulglatro-Rs88iano fest-
Seaetzt. Andersraelts setzt der Rat auf Vorschla8 der KoûûLsslon Jâhl1lch gchuellonprsLse für eiEl8o Êogo-
aaante rlleitelzou8ElsÈêrr fest.
-E!È$,rs:-E-l!iL-Y!.1lI
Der Rlchtp.el.§ ist det Hllchprels, der fü! dle von den Elzeu8ern lE }rllchulltschaft6Jahr Ltrsgêsqnt vsrkauftê
Hllch atrEestrêbt ylrd, uad zrar etrtsprochend don Âb6atzûôBllchk€l.ten, dlo slch auf deE ttartt do! OoEsinechaft
und deD Mârkton auÂorhalb dor OeEgluschaft bletên. Dêr Rtchtprels wlld fii! !'llfch nit ,,? e.E. Fett8ehatt
frêl llolkerel foat8eÊêtzt.
E!ryUon-gprefæ.
Dle IntervontloE6prolse nüs6en so fêBtgèaotzt sêrden, daR durch dle Er1ôaê für die LEsgegaot yerkaufte
Mllch dê! geEelrsano Rlchtprols für üllch frsl l,lolkeroi an8êstrebt uird.
Sch!rellenprel.ao
Dle gchuellonprelBê für dls Lel.tolzougDlase led6r hoduktongruppe (Vorordnung (rtIO) 82r/60/68 Ân1a8ê I) usrden
60 fe6t6saetzt, daB uEtor Bêrückalchtlgu8 dss für d1ê volarboltendo lBduatrlo der GoDelnachaft notuênd18oE
Schutzes dle Prol6e de! êln8êführton Mllchsrzeugnlase elnê Eôhe errêlchont dio deû Rlchtprel6 für l{llch
entEprlcht.
GsûâÂ Ârtikel 10 uEd Il der Verordnung (E1dG) Nr. 804/68 sêrden fü! uaBemllch Ea Ha8erELlchpulvsr! die la
dor Genelnschaft heltostellt uordsn eind uid fü! tr\rttêrzuecke voroeudot ÿerdenr BoLhilfêD gowlihrt. Dle Betrâto
ille6er BeihLlfon weraùen JedeÊ irah! Bloichzeitlg Elt doE RlchtprelB fost8o8etzt. IIir !{a6em1}ch, dLo ln de!
GêûeiDachaft hêrge€tolIt uEdl zu Ka6eln und KaaollateE vorarbèltet uordên Lst, ulld êbêafa11s elno BoihLlfe Be-
wâhrt.
IIT.
Ilir dsE Handel Eit dllùten liiDdern wrde olne RêBolunB Bê6chaffsE, dL€ di6 hhebuEB oIDo. Abechôpfunt bel dor
ELnfuhr und dle Zahlung elno! Er6tattuD8 bol der Ausfuhr ?or€1oht, dlo bel.de dsn UDtêrschied zwlÊchen dên LD-
nerhalb und aullerhalb der Gehel.nschaft gêlterden Prelsen auÊglelchen êo11. Dlo slch daraus org:ebende llarkt-
stablllsierunS vernelilet, da8 slch dle Àchraakungen der Uelt@rktprslÊe âuf dl6 Prel6e lnnerhâlb der GêEoiE-
schaft i.ibertra8en.
(verordnubs (EwG) Nr. 804/58, Art. 14)
fn allSeEeiDen §1nd dle AbschôFfutr8en Bleich dên gchvê11enprglse, verDihdert uE des6en Prel6 frel crenze. I'ür
Jedes Lelterzeu8nls ulrd der Prels frel Grenzo unter Zugrundelegung der gün6tlg6ten Elnkauf€Eôtllchkelton ln
internationplen Handel ermlttelt.
!\ir dle Errechnung der AbschôpfunBon für elh186 gêkolpèlte Erzeu8nlsse vlrd auf dl6 Verordnung (EUG)
Nt. 821/68 hinBeÿriesen.
(verordn'rng (EUc) Nr- 80\/68. Art. L?)
UE dle Au6fuh. der Hilcherzeugnls66 â'-rf de! Grundla8e de! Pfê1so zu eroôElichen, alie th lntortratlonalen
Ilandel fiir dlese Erzeu8nisse geltên, kann der trnterschled zulsche! diesen Preise! und den Prelsên ln der Ge-
relnechaft durcl eine Er6tettung bel der Auêfuhr, dlê perlodlsch fest8esetzt ulrd, âusgegllcheh uêlden. Dle
Edhe der E.atattunB lat für dle e'esaEt€ Genelnschaft einh€ltIlch, siê kann Jetloêh le uach BostiEEEg oder
Bestlm@n8agebiet unterschigdllch Beln.
IT
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MILK PRODUCTS
D(FIÂtrÀTORT NOTE CN TEE I.TII,K PRODÛCM} PRICES (FBB) PRICE ) ÂND îTIE II"IPORT I,ETIEi SHO'II Itr TEIS PI'E,ICÀTICN
TÿltsODUCTIO{
Reguletlon No t3/64/W, of , Februêrïr 1964 (Official Jffial No ÿ, 27 FEbrusy 1964) prodtfsd that tho oo@oa olgæizatlon of tho @kot ln Eilk ed
Eilk ploduêts shdld te establishod. progroEslrely fron 1964 ùd thêt the @in featu€§ of thi§ t@ket orguization w@1d. be th€ @ual firrng of a
t8Eêt prioe fo! nilli threBhold pricês for pilot procluots of Ei.1k product tr@pa to rhlch thê prlce of lnpor+ed Eilk FroductB @st bê !Èisod hr @æ
of a Eiablê 1êWi ed q lntomentlon ptioe for butter.
ThlE si.nBle l@ket for nilk @d ût1k proclucts wæ establiEhêd ttÿ Rogulatlon (@) l{o 804/68 of 27 Jüe 1968 on the co@on or8anization of tho @ket
in Ellk ed Eltk trÉodtrct§ (Ofttcial Jffial No l" 148, 28 Jms 1968) eA entered inio force on 29 Jue 1968.
Ihe æceasioh of trer1l@k, flol.ed ed thê Unlted KlnRdoE 1§ reolêteA tÿ th€ tæatÿ relatlw to the æco§6ion of the ntr Mêhbêr Stetê§ to the
Firroman Econooic Co!@nity ed to the Er]roæù Comnltÿ of AtoElo Enêrf§.i siErêd on 22 JæêtTr lg72 (O.J. o? 2'tÀ.fgl2, I5th vêÙ Xo L ?l).
r.ry
î\ræB of rlæs
Arèlcle8 3, L 6tld 5 of Regulatton (Ec) No 80l+/68 Btuu:Iatæs tbt, befoæ I Augut of @cb yeÙ, a tsIEæ, fæ Ellk, e @!@
fq butter, ù.lg@!j!g!g fn 8kl@A n1l.k, porûerr&!Àlg@ElgÆlgefc Oæ Èdeo êrd PaElglso Reggleo chææa Nt be ftred
fq tbo fotldlng Eil.k ÿ@ t.lmllg fr@ I Ar11 to 31 l.larch. fto Coucil, Ècttig on a Fopo@L tro the c@lssl@, flres .!EggggÉ:gg, f,or
ært8ln Pllot IEoducts.
Taræt Blco fq EIII
lhe target Erl@ ls tho p.lce vhlch lt ts hoped to ottah for thê aggægÊt€ of lEoêucelst elLk sle8, q tàe c@uüty @ket 6!d on erte@l
@kets, ûulllg th6 Eük y@. The target lalæ ts flxcd fù E1lI wlt'h a 3.7 % ldt cqtent, è€llveæd. to dsltl'.
Int€flentl@ rlces
ThÊaê æ flxsa ll1 6ucb a E], tlEt tbe IEæedB of E€gregate Ell.k EIes tærd to coEeslord. to the c@on tErget trrlce for ntlk de]læred to
Aa1!ÿ.
Tbeshola Élce
rbEdhold. trrlæs æ flxed f@ lllot lEoducls fæ @ch group of lroductg (ReSulatt@ (EEc) No 823/68, Ârex l) 
'r 
sucà a vqv tlEt, beÙ1na
h Elid tbe lrotoctloD requlr€d fd tlE c@1ty trEæ661r,g ùdustry, IElæs otr lEported E1l} IEoducts æ et a IeYeI vhlch cæ8Fds to
the tarast trElce fq E1LI.
II. 4Pg
Artlcles Io arÉ II d asgulatl@ (mC) fo 8o4/6€ aILq alû to bs grot€lt fq skl@d, El-Ik ald skt@at e1lx lotder froducod ln tÀê C@xty
ard usod æ er@l feeit. tlle @unt of nÀe atà t§ flxeil eeEL\y et tbo 8@ tl@ a8 tàe toraet Eflæ. Ald lE ê1æ groted ffi c@lt}'-
IEoduc€â skl@at Bllk IE@88€d lrto @ælD eÀ @elEt€E'
III. SADE SIIH TEM COUItBIES
Thore æ E1,,@ amD8@ts fc tæde ÿltà tblrà coutales. thoæ llclulte a ErEt€D of 1E!0r! Iry1e6 8!d exlrt æf1ed6, botÀ ai981gÛed. ^@
cwq the ôlfference beùJeeD trr1æ6 fu§iale atd outsLdo tbe c@dtÿ. Ihe resultlng @ket steblllætIor ræreats IElæ fluctEtl@ on tbe
wld @ket atfectttA flæs vl+àtu t'fE C@l.ty'
EPgE!;ry (Re8ulatl@ (mc) uo @+/68, Àrùiqle rlr)
As a ru.Le lllort revles æ eqEI to the threshold trElce lese the freeét-fretler !r1æ. Ftee€t-fr@tler IE1æ6 æ 'tÊt€Elned for @ch
pllotFoduct6thebslBofthe@stfevowblesEc}BslngoppGtuliloslnlntetGtloEltÆde.
RuIe6 for @lcuLettuA:Ep@t 1eÿles fq EloE a6slEllEted, trroductB 8ê contshed h Regùlatton (EEC) No 823/6€'
B(Itrt refuds (ns8ulêtlon (EEc) No 804/68, Artlcle U)
to e@blê Elf! Iroducts to be q!6t€i1 @ tùê b'6ls of IElcss f6 thoæ IEoaEts ,! lrt€@tlo@I tæde, tùe illîtææo bêtroeÀ t'hose r1@8
etd rrlco8 ÿltbh tb9 c@Eltÿ @y bs c@ered by ù qpdt refurd ftred Bt æau1u ,ltêrers. Th§ refud Ls tho æ f6 t'b3 rhole c@rty
dÉ, qy te Eled acccd!€ to ôosttBtlon'
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PKIDOI'rI LAEf,IERO-CâIIEABI
Splsg@iont lelatlw ê1 pr€zrl dsl fod.otti lettlsrueæt (fezzl fisstt) ed Et
pæltgvl auriEportæ1one ohe figreo nêllê pEB@te pubtll@l@ê
I§MTIDI'ZTCNE
Ef steto laêÿlEtor tl41lê ilLapoElzLæI. del Regol@qto n. L3/64/æ dê7 5.2.L964 (Ouzotta UffIoiale ds\ Zl.2.tÿ4, n. 34) cue lrortutÈ
@lme oo@e dej. Eerceti sætb€r ngl settors dêI latte ê del prod.ottl lêttierr@eæl, stBbilttè graÂuLDonte a èEomæ d lS4 o
che qu€ste orgù7azeLoîa ilL Eêr@to @sI iBtlf,uitê coEportê plhclpêlMto Ia fla@tqg a@êtê dl. u llgEzo lndlqtlyo dêI lettê, dl
Drezzl arsDtrata èêtêlElBtr p€r I !Éodottt pllota doi prodottl lêttlee@eæI rlpartitl iû gruppt ed êI @i rtv€llo 11 lEezro ilol
lrgaottl letttêrueæl lEportati dm €§aors riporëato a @zzo d! taellæo El.Bbllo, nonché dl E prerzo (ü l[t@to pg. 1l hFo.
Qussto Eseto Elco dol latt6 s dsi proitotti lèttt*o,..oæoæi prryIsto nsl Regolo@to (cB) u. S04/6g d€I zZ giuano 196g, ohe ooEpottê
lror8tizzeimê @Me ilel @!@tl nel sottore alol latto e ùol prodottl lêttlee@oa1, (oezetta Irfflolale dêl 28.6.1É8, llo mo,
n. L I48) è ont@to In ÿ1gor€ il 29 eiügno 1968.
LratleElone do]lê llad@@' dslltllledê o ilel aoSao udto à d16olp11æta dal trêttBto relBtlw allê ailoEl@€ dol Eoÿl st4tl u@bl.
u]1B co@dtà êo@oEl@ æpêê eil alle Comritè @o!oa detLrqsrgia êtoEi@, fl@to il 22 g€Bê1o 1ln2 (a.t. do:- zlÀ.1n2 
-
15s smte n. L ?3).
I. !BE43I-II§EAS
Iel-sE--ê91--PM!
In confornltà agltqttcoll ,,4 e 5 dêl Regolanento (Cm) n.804/68, vènfono fiFseti ognl anna, alE11a
Comunltà, anterlorf,ente a1 Jo agosto per 1a canpagha lattiera, dle1l'anno succes€iÿo, che lnizLa ll 10
apllle e terhlna iI ,l ûdtzo, un 89329_f41gg!iIg per 11 latte, un plezzo d'intervento pêr iI burro e
un E9gg9_l:&!SII9I!9 per 11 Latto scrsEats ln polvere e del .plg33l_3jjlglllIg per L forda8tl Grana
Padano e PalEi8lano Re8giano. Inoltre, t1 Conelg1lo, che delibera 6u proposta del1a Cofinl6Elone, flsea
o8tri anDo f ES-Z.g!_-g!_g-!Ejê per alcunl prodottl deroninati lrprodotti pilotaI.
11 pf,ezzo indicatlvo è 11 prezzo de] 1êttê che si tende ad aEsicurare per Ia totalltà deI latte vênduto
dâ1. produttori durante 1a canpagna lattiera, côEpatibilnente coh le poEsibilità di sf,ercio eslstentl sul
Eercato de11a Ccnunità e BuI hetcatl e6tornl. aJ. ptezzo lndlcativo è i:,ssato per latte contenente 11 ,,76
dl natletle Bra66e, franco Iêtteria.
Prêzzi d'lnterÿento
1 ].tezzl dl lntervento sono fissati ta11 che l1 !lcavato deIIe ÿendite dl latte teada ad asslcurale i1
prezzo irdlcatlvo comune del latte franco 1âtterla.
Prezzl dl entrâta
7 ptezz! d'entrata sono flssati per i prodotti pilota di o8ni Sruppo di Frodottl (Reeolarento (Cm) n.82r/68,
allo8ato 1) in Dodo che, tenuto conto delIa necessarLa !rotozlone delltlndust"ia di trasformzlone de1le
Comunità, ! ptez?,l del prodottl lattlero-caseari lnportatl ra8glungano un }lyÊIlo corrispor,clente a7 prezzo
lndicatlvo del 1atte.
rr. @8E_!j3Me
Confrrnerente agll articoli 10 e 11 del Regolafteûto (CEE) n. 804/68 vengono concessl aiuti aI latte acredato
ed a1 Iâtte Ecremêto ln polÿere, prodotti nel1a Comnità e utiLlzzati per 1'alinentezlone degll aElna1l. Gll
thportl di questi aiutl vengono fls6atl o8hl ahto contgûloraneaEeltè a1 prezzo lndicatiÿo. Anche un aluto
viene conce66o per 11 fêtte screBato, lrodotto neIIa Conunltà e tra6fo!ûato in caselnâ e l-n casêlnatl.
I]I. SCAüBI CON I PAESI TSRZI
Per B1i scanbl con I paesl terzl, un rs8lne unlco à lnstaurato che coû-Dofta un 6i6tema di plellevl alf ifrpor-
tazlone e dl re6tltuzloni allrespoltazlotre, anbealuo ÿolti a coprlre Ia dlfferehza tra i prezzl pratlcatl
all'e6tertro e allritrterno de1la Conunltà. La Établtlzzdzj-one rlel ûelcato che ne !16u1ta, evltq che 1e fluttua-
zione clê1 prezzl suI nelcato Eondlale sl rlpercuota 6ul prezzi pratlcatl alf ihterno del1a Conurltà.
Prellev (Regolanento (CEE) n. 804,268, art. 14)
I prellevl 6ono, ln Frlnciplo, uguall ai plezzl dt entrate, diillnuiti de1 J,rezzo î?anco frontlera. I prozzl
franco frontlers s@ deterninati, per ciaGcun Frodotto palota, sul1a base de11e posslbllltà dl acoul6to le
pil favorevoll he1 cof,f,erclo internazlonale.
Pêr quanto concêrne il calcolo dei prellevi di certl prodottl aesinilstl risogra rlferlr6l al Rego]a-
nento (cEE) n. 82r/68.
(RegolEnento (CEE) n.804,268, art. 17)
Per pernettere 1'esportazione del plodôÈti lattiero-caseari Bulla base dei lrezzi dl taLl prodotti Eel
connetclo lntethazlonale, fa .llfferenza t!ê qtestl prezzl ed 1 p?ezzl ne11a Corrnitllro eaaere coEDer-
ta da una tectituzione all'oEpottazione. fisEate periodicsf,ente. ?ê1e restltuzione è ]a eteeea per
tutta 1â Conunità e puo e66ere dlfferenzlata secoado 1a destinêzione.
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4'TÿEI,PRTDÛK@T
loeliohtirg op de In alezê publi@tle voorkoEenile ErLJzEn voor hirelptrodukton (wtgestelile
priJzen) en inrcerhsffingsn
EII,EIDÛO
lu v€rord.enir8 w. l3/64lw w5.2.L%4 (prtltkatletlêd E. 34 aù. 27.2.r%ù wsrd b€paalil, dêt ile geEeeEohappelllke ord.€nlng der@ktsn 1D de sector Eslk ên zuivetrEodulçten Eet ings1g @ 1964 geleldsuJk tot sted z@ rcralen gebræht en dêt deze @ktordenlDg
hoofdzei(eliJk ite i@lilkso EÊtstêI1ilg owat v4 eon rlohtprlls rcor Eelk, m dremlwiJzæ rcor de hoofilproilulrten w de in g?o.p€n
lngÊteelaê zulælprodulctenr op hst pE1L waaM de priJs ve de lng€voerde alÿerprodD-lrtsn aloor eeD \æietere beffEg Eoet uoraen g€braoht,
en vm EoD lnteryenjiqlrijs rcor botor.
rleze gêEesEchêppouJkq zulv€l@!:tr dio gereêêld Horatt in ÿerordenlng (mo) *. W6g w zI 3'yn L%g, hedsnd.€ e.n geneo*oheplpllJke
orilênina der @lftm ln do Eector nelt en alrelprodu-ktên (Ihblik&11êbLad. aù. 28.6.1%8, uE Ja8têlg m. L 14g), trad. op æ Junl 196g 1n
renklng.
Ds toetredlng @ lreno@k€n, Ierlaad m het VgreDigd KorfulelJk, Herd iloor h€t op æ JalMi fg72 onùertek@de verdreg tetrEffenilê ts toe_treùtug @ n14re lrlal-statsn tot ae naornee oeueerechap m de Âuopese Geneeæohap ÿoor &toonmergie g€reg€ral (p.8. dd. /1,3.1972t
15s J@geg m. L ?3).
I. VASTGESTELDE PRIJZEI'I
Aârd ÿan de Drllzen
Overêenkonetig art- )r4 en, van Verordening (E'EC) nr. 804/68 vrorden jaarliJks v66r 1 augustus voor het
daaropvofgende nelkprlJejaar, dat aanvangt op I aprll en eindlgt op Jl maart, voor de Ge4eenschap êen
richtprl.-ls voor nelk, een interventiepril6 voor boter, een :!3!gE$fS!I!J.g voor @ger mêlkpoeder en in-
terventlelrilzen voor Grana-PadanokaaE en Parolgiatro-Regglanokaas ÿast8esteld. Bovendlen rrordên JaarliJkB
door de Raad, op Yoor6tel van de ConEl6Bl-o, ÿoor de zgh. r,Hoofdprodukten" $ggpglpg[p3a vastBesteld.
Rlchtpril€ voor melk
Detdobr,lr{o ls aism1I$E4,ê, rrelke uordt trageEtreefd voôr ds totale hoeveelheid me1k, dle door de pro-
ducenten tlJdens het melkprlJsJaar vordt vêrkocht en Be1 ln dlê nate, waarin de afzetmo8slijkheden op de
narkt van de GeneetrEchap en op de marktên daarbulten dit toelaten. De richtpriJ6 ÿrordt vaatBcôte.Id ÿoo!
nelk net een vetgehalte taa 3,?% in het stEdlun francc-relkfêbriek.
int ervent lep!iJ zen
Deze §orden op zodanl8e wiJze ÿaêtgeeteld, dat de opbreng6t van afle ÿerkochte melk de gemeenschappelljke
rlchtpriJs voor BeIk fraDco-melkfahriek zoveeL moBelllk benÂdert.
DrempelprlJ zen
Deze rrorden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere J'roduktenqroet (Verordenlng (ËEG) nr 82r/68
van 28.6.1c68, billage t) en ÿ/e1 zodatrlgr dat de prljzen ÿar de ln8evoerde zuivêlDrodukten, rekening hou-
dend met de voor de ÿerwerkende lndu6trle van de Geneen6châp noodzakeliJke beschêrnLng, op een nlveau lig-
gen, dat overeenkont net de richtprijs voor melk.
rr- ry4!3rgrlEN.
overeenkonstig a.t. 10 en 11 vsn verordentng (EBG) rc. 80\/68 vordt steun verleend voor ale il de cêmeenêchaË-
geproduceerde en als voedeilrocr dieren gebruikt maBer melkpoeder en ondernelk. De Gteunbedragen Horden jaar-
11jk6' te8eltJk met de ÿaststelllng van de richtprij6 ÿoor het ÿolgend melklriJsJaar vastgeateld. Dasrnaast
wordt ook 6teut ÿerleend aan de in de Gemeer6chap geproduceerde en tot caseTne en caseTraten verrrerkte onder-
nefk.
rrr.@
Voor het handel6Yerkeer met derde landen uordt een uniforne reqeling üoegepaot die een ate16e1 yan heffingen
biJ dê invoer en van reatltutles btJ de ultvoer onvat, beide ter ôverbrugqing van het verschil tussen de bui-
tetr en bintren de Gemeen6chap geldende priJzen. De hiervan uitgaande stablll6erendê vrerking voorkomt, dat ile
schomnefinaÊa rar de lrereldmrktprljzen èen teru8slag hebben op dè binnen de Geneonachap toegepa6te priJzen.
HeffinRer bij invoêr (Verordering (ffc) nr. 804/58 Ârt, 14)
Deze zlJn in principe geliJk aah het verechil tu5sen de drentrelprijzen en de franco- grensprlJzen. De franco-
SrensprlJzen uordc'n voor ieder hoofcprodukt berekend op bêsis van de meest gunsti.ge aankoopmogeliJkhêden op
de wereldmarkt.
Uat de berekenirg van de invoerleffinge, van 60FFiBe BekoDpelde produl.ten betreft, zij ve:!rezer
naar velordening (frG) M. 321/68.
Restitutres t'ij uitvoer (verordening (EEG) rr. 80l+/68, ù1. \?)
On de uitvoer vaa zuivêlprodukten. ol basis '.'an de priJzen van Ceze lrodrrkten ii de internatio.ale
handel! nogelijk te hâken, kan het verschil tusser ceze prlJzen en de prijzen il de Geneenschap
overbrugd Eorden door eeh restitutie, riie perio.llek wordt vastBêste1d. Deze reGtitutie is gê1iJk
yoor de gehele Gemeenschap en kan a1 haar gelaa0 de hestènnixg Bedifferèntieerd ",crden.
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TIEJERIPRODUKTEP
ForktElnge! til dê 1 dot foêlgends mfoertê DrlEor p@ mejerlDrodukter (fest8atte priser) og tmportafBifter
INDI,EDNIXE
f forordring w. L!/64leO@ ai ,.2.7%4 (De oroeeiske Fêollêsskêbsr§ lldende E. y ef 27.2.1964) er det besteEt, at den feolleE Mkodgordning
for @Ik og EeJerlprodulcÈer skêI gometrtroersa padviE frE L964; den sæleiles gemedoêrte @ksdsordr{ng oEfBtter foeret og frêmêst @lig
fætsaettelse Ef .n 1!g!EgIL!2E!g for @Lk, ef tærakelprlaer for ledeproduktems for de i grupper trs@enstillEtle meJeriproilultor' ttl hvls
nlveu prlsen pæ indfoêrte BeJeriprodulçter @ hæves red ürendelae a.f en lmiabel iEportafsiftr og af €n lnteryentaongprl§ for aEoer.
Dette onhed@keal for me.ierlprodukter tlev fætsat i fûrordhlnE (fOm) m. 804/68 ai 2?. juni 1968; deme forordrinÂ til æmedoêr€lEe af en
fælIes @kedsordrin€ for meelk op Eêjerlprodulrter (De eurooælske Faellesskabers Tidenile af 28.6.f958' 1I. Effiq, m. L 148) trædte i
lca.ft ilen 29. junl 1968.
Ir@k§, frleila og Det forensdo KongerigêE tiltraedelae er fætsat i -tra,lçtêten oD dê rsrc Eealle@ataters tiltraodolso aJ dêt ruopæiEko
oêkonoElBko Fællesekab oB af det eropesaakê AtoEenerglfæIleaskêb udertegnet il€n 22 l€mü 1972 (æt m. f, 73 ef 27.J.1912t 15. w.).
r. FÀSISAITE PRISEX
Prisorugs art
I hêEholal til artlkeL l, 4 og,5 i forordElug (EOff) r. 804,/68 fasteaettes ior Faelles6ksbst aarllgt lDde4 1. august for dot 1
dot foôtgende kêlenderaar bogyndende nejeriaar, d€r begTnder 1. april og eLutte! r1. mart6' eE indLkatlvprls for nael-k' en
itrtêryentionBprl6 for 6Eoe., en interventlotr6prls for eku@etmaelkspulver og iEtervoatioæprl6er for o6tesorternê Gratra-Patlano
og Paralgiano-RgggC.ano. Paa deÀ edeE 6ide fastGaettêr Raadst paa forelag fra Komleslonen aarli8t taerekslprlasr for noglo
6aakaldte r'ledeprodu.kterrr.
IEdlkatLÿpr16 for Eaelk
Iadlkatlrprieea er den aaelkoprlg, der Eoogea opnaaet âf produceDterÂe 1 EoJerLaaret for al 6o1gt naslk I forhold tll afaagt-
n1lganullghederao paa Faêllesekab€ts Eark€d og paa narkoderEo uden for !'aelteaakabet. I!êikatlePrlso! faeteaettee fo! Eaelk
neè 3,'71 fêdtlldho1d frit leveret tlI EeJerl.
Interventlo!Bprlser
IEterysEtLoE8prleerae naa fa6t6aêttes 6aaledser at don faolloa lndlkatlÿprls for Àae].k frlt leYoret t1l neierl soeges opnaaet
ge@êE indtaeBtorBe fra al 6olgt Eaê1k.
Taer6kelprLaer
TaerckelprlBerEo for Ledeproduhterne t hÿer produktgruppe (forordnlng (ËOt) 823/60/68 bilag I) faBtBaêttea Baaledea' at Pri-
6erEê paa de lndfoerte EeJerlprodukte! uDder he[syEtageE tl-I deB for FaellosBkabets forarbeidDLDs6irdustrl noedvendl8e beakyt-
te16e haeves til et niveaur der svarer ttl indikatiÿprisên for Eaêllt.
II. YDELSE AT STOETTE
I henbold til artilel'10 oE 11 i forordnlEg (EOtr) E. 804/68 ydes der Btoette tll Eku@êtEaelld og Ek|j@êtEaelkspulÿer' 6on êr
frenstl11êt lndeE .for Fae11eB6kâbet og atrÿêBale6 til foder. BeloêbeDe tiI denne 6Loette fast6aette6 hvert aar sætidi8 ûed tEdi-
kâtLrprlE€n. For sku@etEaelk, der e! freEgtlll€t lndgu for Faellegskabêt og forarbejdet tII kasei! og kaselDatert ]rd.o6 der 116€-
ledêE Êtoette.
III. EANDEI MED TREDJEI,ÂNDE
For haûdef Esd tredlelande er der oprettet eÂ ord.Elag, soa faat8aettor opkraeElng af eE irportafgC.ft og betaung af ea okaport-
rostltutlon, der begge okal udllgae forakeLLeE 8911êE ds prItrer, soE êr gaeLdoEde iBde! for og udeD for Faeuss6kabet. Den deraf
foêlgsnde EarkedaetabllisorlEg bevirker, at prl6syiEgl1lgerle paa verdonsnarkedet lkke Lndÿlrker paa prlserEê lndên for FaêLLêE-
skabet.
IEportafgiftor:(Forordalag (EoEF) nr. 804/68, arttkel 14)
I alElDdellghêd sr lEportafglftorno L1g uod taor8kelprleenr nedsat ûed prL6e! franlo BraeBe. For hvort Isdeprodult faêtaaêttes
prlgeE fraEko graeqêo paa grundlag af do grastigst€ lldkoebsEulLghoder L den lrtgrÀatloEale haEdol.
Augaaendo beregEln8 af lEportafsiftera€ for ao8le asslEllorede produkter honvlsoE til forordnllg (EOEF) u. 821,/68.
H<sportrestltutlolerr(ForordtrlDg (Eom) E. 804/68, artfk€I 17)
For at aullggoere udfoer6el af neJerlprodukter paa gruDdlag af de prloor, §on gaelder for dlBae produkter i dên interEatloaalo
handel, kaû forBkellen aeLlen dlaae prlssr og prlEerne lnden fo! Faêlle6skabet udll8Eea vod sE ok€portrestltutloEr soE fa8t6aet-
tê6 nsd re8e1[aeaÊige tidslntervaller.
Roatltutionen er eae for hele FaeIlês€kabet og kan dlfferentiere6 alt efter bostemeleeagted.
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PRIX EIX6
FEIEEIEIZTE PAETSE
I'üED PXICES
PEMZi I'ISSiÂTI
VISTGESIEJE PRIJZÛ
FASI5ÂfITE PRISM
u.5.7971 -
37.t.1974
7.4.t974 
- 
2.3.197' 1.1.75 
- 
3r.1.76
1.4.144.l,o.74 7"10.74- 2.3.75 . 3.75.1 1e.15l rcs.7r3r.t
I. PEIX IXDICÂfiF 
- 
RICETPREIS 
- 
îAFCET PEICE 
- 
PRPZO IXDICATTVO 
- 
RICETPMJS 
- 
I§DIKATIVPRIS
Ldt de @he (1,7 î" de Ia oatlère græoe)
KubEllch (1.? 4 fette€halt)
ctria EiIk (3.? % fêt o@t@t)
Iatto di @ohs (3r? % natiera gæesa)
Ko@êlk (3,? / vetg€halte)
K@ælk (3r? I fedttûold)
L2tæ 13,4r 14r@ L4r92 lrtr9
II. PRIX DIINTERVTNTIOI-I1{1EVEÿII$IIPREISF-III]IMVE{'IIff PRISEi-PNEZ6I
Berro
Butter
Buttor
Brmo
BotEr
srl'
176ræ
])ÂNI'{ 3 1nr5o
IREL : 160,25
rTN. . t77t76
u.r. : 87r96
r76tæ
IIÂNI,I : 112 r40IEg. 3 163140U.f. : IO4r89
18!,58
DâtrM ! 1?9181 (2)
IREL : 170,43
U.K. : 108195
194t63
IRE- : l8{.1{
J.lq : l34,lg
209,58
EL ! lS8,i
.( : 143'E
Poudrs ds ldt @igre
l'1â€€milohpulvâr§rj@€d{ilk powder
Lêtto sc@to ln polre"o
I,tra€ere rellqroedo!
Sk1@t@ellpulvor
66,0o (1)
'IÀt | 66166
79'@ (r) 82r74 88,70 88,7o
H:*" ] '* *o [ 'ot f.,o*choess )
ffi'*' I PamisidcBe€B'iao6noi§
ost )
159r 13
r85,39
l»t93
LTI5O
206,@
221r60
r83r10
zVtæ
217t@
t9r,8,
230,83
250,03
2O7r45
2J6 t74
2>5,94
III. MEURET DIÂIDE 
- 
oEcA.EIflInU vu[ BEIEI,FES 
- 
I4EÀSI,RETi OB ÂID 
- 
ùtril,RE DIÂ]I,TO 
- 
StrEÎIMTÀÂIEIEÉES 
- 
S,I/TIE$ORAtrSIEALESINAM
Lait Ealgro (ùeÊtiné È lrêLj.E@têtl@ dos 8i@r)
Iilagsmilch (wmqdet flrr !\rttôEEokê)
Sklmed oilk (for uqe æ miuL feed)
I€ttê 6cræto (per 1tallmotæi@e deglt ù1@1i)
Gcdetu€Lk (rcor vooderùoeleindæ)
skl@et@lk (avo<loo til fodêr)
2rP 3'11 3'æ 3,19
Poudæ do lait @igæ (dê8tirée À ltaLiE@teti@ deB ei-
I.taasmllcbpulre! (ismèaaetfltritrtteræscke) @r)
ski@eddilk poùer (for a€ æ einal fêed)
Laite 6ct.€@to ia po]rere (per lraltuotazi@e degli
ItraÆæÉê1kpæds!Ircorvæàstdæleirtto) ætmal-t)
Sk|@t@lkpu]rer (ævoÀes tlI fodor)
26,O4
IT,ÀL3 26130
ll,50 14rÿ 36rÿ
Lait 6créEé t@sfomé @ @6i!e et @ @éi@tê6
Iûa8€mtlch reræbgitgd zu lGêeir Ed I(4sei@t@
Skl@sd Eilk præsÊsod ilig cæojr ed @êi@t€§
Lattê scr@to trufo@to in @eiE s i! @êi!êti
Tot oæêbe @ @efnat@ voBorkte @dêmê]}
Sk1mot@olt forubeJdot til @ei! og @êjEter
3r&
3,20(r*)
!?o 3'4 4'@
I!r. pED( DE SEIITL 
- 
SGEWSJ,§PAEISE 
- 
mREIEOLD PRlcÉ 
- 
PREZI DTtsIlEATÂ 
- 
DRtsIPELPFIJZEN 
- 
TAI$IKELPRMER
RI OT
PC@
Pû 03
Ri 04
PG (}5
PC 06
PG 07
PG 08
?G 09
P(' 10
PO 11
PG 12
21r50 23r10 24tû z5t@ zr,ro
æ,@ tû 95,'t luI, 
') l9Ir
L22 t95 r3r r -Io 37t25 L44,LO L493o
50-85 53.05 54,50 56,10 57 -75
68.m TL.5O 7Jr30 75.ÿ 17-X
191.15 r91.15 798t75 2Og,æ æ4.75
1æ,30 rÿ,æ 2@rR 214rLE 223116
153r20 7@,'lo L@'95 176,'lo 18e,30
240.95 257"6' 266,40 277,10 283,æ
16t.35 t74t§ 181r25 190,20 r97,10
148,05 I59,q L6rr65 173r80 178,6'
4lrm 45rro 48r@ 50,0O 51,00
tiI@t4tÈ des coftctiqs 
- 
Bsrichtlg@gsbetrËgE 
- 
correctiw @oat§ 
- 
Ifrporti di coftzi@s 
- 
Conecti€bêilrag@ - Korêkti@§betfb 3
(1) BelgfquêÆê1gi6 
- 
Luenboug 
- 
Deutsohled 
- 
Nsderldd ! 
- 
2
(tt) lp*tirau: /Âb: /Ado.oæ* da! | /vùêfl :15.11.198
(2) Âpèriudr: /lu r /À û6@reæ dat: / l/aat': f. 1.f975: 183,58
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PRODI'II§ LÀTIIEÉ
MII,CEEMEUtrISSE
IIII,K PEIDæIB
PnoD. LAIT.4ÂS.
ZUTÿE,PAOil'KIEtr
HEIERIPNODT'IrIB
PRIX DE SEI'IL
SCEITTELLENPREI§E
flTRESIIOLD PRTCES
PREZZI DI ENîRÂTA
DRE,IPEL PRIJ ZEN
lAERSKELPRI§ER
PRELEVE},ÎENTS Â LIII'IPORIATION DES PAYS îIERS
AB§CHOEPT'I'NGEN BEI EINFTER ÂTS DRITIIIIENDERN
I,EIIIXS ON IUPORSi I!O}1 IEIEI CoITI'IAIE
PRELIEVI ÂLL'IHPORTAZIOI{E DAI PAESE TEXZI
HEFFINGEN BIJ INVOER I'TT DETDE LANDEII
AFGIT'TER VED INfPRSLER F}A TREDJELANDE
I
II = 
Prlr de aeulL 
- 
SchyellênprolEo 
- Ttreshold prlces - prezzl dl entrata
= PréIèvenêhts- Âbschô!fuhSon - Levies - prellevi - Heff{n8en - Af8lfter
- 
DreEpelpriJzeh 
- 
Taerskelprlser
PNODUITS LÂII'IERS
I{ILggERZEIIGNTSSE
YILI( PRODI'CTS
PROD. IJI'IT. CAS.
ZI'IÿELPRODIIKTEN
IUE,ERIPRoDUI(TER
No Tarifalro
TarifnuEEer
Bi&IIE No
No Tarlffario
Iariefnudder
Tarl fnuEaer
1975 tït6
FEts I{AN âPR l{Àr JI'[ JUL AI]O SEP ocir toÿ DEC JÂtr
PG 01: Poudrê ie sénn_ Holkentulve' 
- 
Lùev Dôÿder 
- 
8Le!o dl latte Ueipoeder 
- 
va1Ie I pulÿerforn
04.02. A I 24,æ ë,æ 25150
II 8,60 11,28 11'48 11,48 11,05 10,44 tot2? lor52
Ialt etr poudre (<1,r%)
PG 02: latte iD potvere (< 1,5%) ül1ch tn PulverforE (< t,5*'ll{elk ln poeder ( < f,5É) Hllk ln povdor ( < t,5t)Iaelk i puleelford (< 1,52)
04.02 A rr b) 1 I 9rr75 10r,75 1o7,75
IT 37 tzt M,23 45147 54,26 q8,67 59,6? 6L,9,
Ialt ea ooudre (26%)
PG or! Latt6 in polvore (26É)
I,lilch in PuLver{orE (269)
Helk tn poeder (26*) Hllk ln porder 
(26r)
Haelk t pulÿerforE (26r)
04.02. a II b) 2 I 37,ô 744,70 r49rû
II 65,89 73, 03 7 Jt64 72,7L 74,6' 76,58 72,56 ?r,26
Lait condensé (saas addition de sucre)-KondensEllch(nicht gezuckort)-coudensed Ellk (unsrsotoaêd)
PO 04: Latte coldoa8ato(oenza a6g.di zucch.)-GecoÀaters.ûelk (zoEaler toe8ev.Bulkor)-Kondene.uelk (ueldet)
o4.o2. Â rIr a) I r 54,q 56,30 57 t75
IT 10,39 L2,O7 12,19 2.r9 1 9.ù- 9,94
M ôr. Ialt condeneé (avec Bddltlon de eucre) - Kondo!6rl1ch(Bezucksrt) - condsnsod allk (Bueeten6d)
'" -/' Iatte condonaato (cor a6g.di zucch.) 
- 
GecoDdens.Eelk(E€t too8ov.sul,kor)-KoÀdens.@e1k (sldet)
04.02. B rI Â)
I 7l,lo 75,50 77,20
æ,54 22t60 22,74 22,74 22,7\ !8,2? t8G? L9,L2
PG 05: Boule-Butter-Buttor-Bulro-Bote!-Snlr
04.o, A r98,75 2c,t&o æ4i75
rr 141t6 75L,95 152,80 144,O5 144,81 144, 04 rr9,8" r46,24
m o?. EMontâ1
04.04. A rr
04.04.AIa)2
04.04.Arb)1bb)
^r. ^I r r r\ .
N2,42 2L4ttg 223t 6
IT 108,76 7L9t16 r2ot52 læ,ÿ 12O,52 12Ot52 LzOt52 L25,2L
Fro@Be â pâte perslllée
PG 08: For@BBl a pesta erborlnata
Kâae nlt Schl@elbllduA ta lel8 
- 
Blue-voined chsese
BlauvSro€a Bêsderde kaaB - O€t Eod sklnEêtdanEelse I oste
04. 04 c I L68,95 t76,70 L82r3O
II 76167 84,58 84r83 u,23 81,?' 8r.22 81i oo 8r,2,
PG 09: PemlSlano 
- 
ReS8lano
04.04.Era)
04. 04 B
04. 04 E rI a)
I ?66,40 2t1,30 283rgo
II Lo2ru 115,91 116,3l 112,91 114,82 r12,90 toz,14 1Or,0o
PO 10! ghoddar
04.04.E1b)t I tgl,6 I r9or2o r97,10
112,34 7æ.49
--Ts:IRT6;T t-T5iou-llE,r-,-rl-15:6--T#'.E_ I--T5:üD--É-r 116,15 r.r,8 40
Goudn et fronageF du nôEo Froure-Gôuda u.NiiÊc deÿselbe! Grupne-Goud4 
"ndeioilqr cl'eesês of the @ BroupPG 11.
Goudê ê folnacÉl dello stesso EtùsDo-Gouda en knaeaoorten van dozelfd6 rtoeD-Oouda oE oÊtê ef &ma IflDûa
o4.o4Erb)5 ].65t65 I u3,80 778$5
rI 93,30 L@t92 101,45 r0r,45 101,[5 101 \5 r01t 45 10r, E8
PG 12 Lactoêe 
- 
Laktoao 
- 
Lactoge 
- 
Lsttosro 
- 
Uelksuiker 
- 
I8kÈose
17.02. A rl
t?. 05. A
I 48,OO 50ræ I 51,0O
II L3r25 t5tL2 15t2' 15,25 t5.25 15,25 L5.25 L5.75
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T1
TT
PRIX DE SEUI1
S CEUELLENPRETS E
TERESEOLD PPICES
PRÈZZI DI ENTRATA
DRE}TPSLPRT.'ZEN
lAERSKEI,PRISER
PREITEÿEIiIENTS A L'IUPORTA?ION DES PAYS TTERS
AB§C,HOEPFUNGEN BEI ETNN'HR AI]S DRITTUIENDERN
:.!VIE§ ON IUPOBTS FROM îEIXD COIINÎBIES
PRELIEVI AILIII4PORTAZTONE DAI PAESE TERZI
EEFFINGEN BT.' II{VOER I']T DERDE LANDEN
A}'GIIIER WD INIyASTER FRA TREDT]ELANDE
I E Plir de esull 
- 
schYelleDprelse 
- 
Threshold prlces 
- Prezzl dl êntrata 
- 
DrefrpelpriJzen 
- 
TâerskelpriserII. PréIèvsmenta- Abschôpfun86n 
- 
Lovles 
- 
pletlevi 
- 
Eefflngon 
- 
Âfttifter 
-
No larlfalle
larlfnuDEêt
Tqrlff No.
No Tarlffarlo
TarlefnuEEer
TarifnuEoor
-9-t5-9L6.9-ro.
PGOI: PoDdrpdeêé-un-llôLkennurvp- 
- Vleÿloedêr 
- 
glcrodllâtte teipoeder_ Vallelpulÿorforo
Iatt oa poudrê (<1,5%)
Pc O2l Lâttê iD polvoro (< 1,5tr) M1lch ID Pulvorfota 
( ( 1,5*)
Mslk ln poeder ( < a,596) l{ilk in povdor ( < t,5%)l{aelk 1 pulvorforE (<1,5r)
o4.o2 À rr b) I
Iatt ea ooudre (26%)
PG or3 ratte ln'lotesro (26Ë)
fitl.ch tn hrlverforn (269)
llslk ln poeder (26Ë)
ullk In posdor (26É)
tlaelk t pulverfora (266)
04.02. A rr b) 2
IELt condersé (sâEs addi.tlon de sucre)- Kondonsûllch(nlcht Bezuckert)-Condea6ed Ellk (uÀsvgot@aod)
Po 04: Iétte coEdeÀeto(sèÀza a8B.dl zuoch.)-Gecondens.a6lk (zolder toe8ca.suikgr)-Kondens.uelk (usldet)
04.02. A III a) 1
IqIt condonsé (avoc addltlon de ocre) 
- 
Kondensallch(Bozuckort) 
- 
Condeusôd ûllk (oeeetened)ft u)' Iott" condoraato (coa agg.dl zucch.) 
- 
Gecolttere.oelk(Jet too8ee.Bulkêr)-Koadeng.ûao1k (sldet)
04.02. B II a)
Beur!€-Buttêr-Butto!-Burro-Boter-Snlr
214,18 I zzl,se04.04. A rr
04.04.4Ia)2
04.04.AIb)1bb)
Fro@Be À pât€ pslsll1ée KÈiso ûIt SchLmelbtldut ta Tett 
- 
Blue-veined chooso 
-
P(] 08: For@B8L â pasta erborlnats 
-
Blauv8roon Bêsdérdo ksas - Ost Eed sklEBeldanaelBe I
04.o4.Era)
04. o4 B
04. 04 E rI a)
04.04,E1b)1
04.04Erb)5
PG 12 Lactose 
- 
IÆktoso 
- 
IÂctose 
- 
f-tto6Jo 
- 
llelksulker 
- 
Lsktose
t7.o2. 
^ 
lt
t?. 05. 
^
tL7,42
PG 11:
Goüde a
aldilnr o\eeseB of thg æEo ÂrouD
95
dello eteseo mùnDo-Gouda
u.
en krnFFoorùen


vrl3731 /75-DoDEFIN
